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Visi 
Untuk menjadi sebuah universiti 
contoh serta diiktiraf di peringkat 
antarabangsa; dan sebagai institusi 
pengajian tinggi yang menjadi pilihan 
utama golongan pelajar don akademik 
melalui pencapaian cemerlang dalam 
bidang pengajaran, penyelidikan don 
kesarja na an. 
Misi 
Untuk menjana, menyebar dan 
menerap ilmu secara strategik don 
inovatif bagi memperkasakan kualiti 






u5& I , 
Jato Rasmi 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
Terna keseluruhan mencerminkan iltizam UNIMAS terhadap ilmu don 
kecemerlangan. Pokok, suatu simbol pertumbuhan dan ilmu, juga 
mewakili sumber asli Malaysia, serta kelompok etnik don budayanya 
yang berbagai-bagai. Tongan berjabat menandakan perpaduan dalam 
kepelbagaian, keperihatinan terhadap alam sekitar dan masyarakat, 
serta pemanfaatan don pengoptimuman ilmu baru don berguna dalam 
pembangunan. Kedua-dua tangan don pokok membentuk huruf 'S' bagi 
Sarawak. Warna-warna yang terpilih: Biru don merah melambangkan 
kesepaduan pendidikan dan teknologi, sementara kuning emas 
mencerminkan kualiti dan kecemerlangan dalam pembangunan 
sumber tenaga rnanusia don perkhidmatan. 
Logo 
UNIVERSITI 
uflas MALAYSIA SARAWAK UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
Se iring dengan aspirasi UNIMAS untuk terus tampil sebagai universiti pilihan 
rantau Asia, selaras dengan slogan 'Kontemporari dan Berpandangan 
Jauh'. Logo UNIMAS mempunyai penataan yang kontemporari. Logo 
UNIMAS ini diperkenalkan pada Majlis Amanat Naib Canselor 2015, 
dengan memperkemaskan susun atur, penyediaan dan pembentangan 
jato rasmi. Logo ini dilihat sebagai strategi untuk menampilkan 
pandangan yang global, mempunyai elemen keantarabangsaan, don 
berdaya saing. 
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LAKARAN SEJARAH UNIMAS 
Detik sejarah UNIMAS bermula dengan pengumuman rasmi oleh sebagai Canselor. Namun begitu, pad a 5 Disember 2000, UNIMAS 
Menteri Pendidikan pada masa itu, YB Tan Sri Datuk _Amar Dr telah kehilangan negarawan don Canselor yang banyak berjasa 
Sulaiman Haji Doud pada l Oktober 1992 dan pelantikan Profesor dengan. kembalinya ke rahmahtullah Allahyarham TYT Tun Datuk 
Dato' Dr Zawawi Ismail sebagai Naib Canselor, pengasas don' Patinggi Ahmad Zaidi Adruce bin Muhammed Noor·. Manakala, 
seterusnya UNIMAS diperbadankan pada 24 Disember 1992. lbu ·pada 16 Disembertahun 2000, Naib Canselor UNIMAS pada ketika 
pejabat operasi pertama UNIMAS pada ketika itu bertempat di itu don juga seorang individu yang memainkan peranan penting 
Pusat Bandar Damansara Kuala Lumpur. Pembukaan pejabat dalam menggubal misi dan struktur akademik serta pengurusan, 
pertama di Kuching adalah di Rumah Setia, Taman Budaya. YBhg Profesor Emeritus Dato' Ir Dr Mohamad Zawawi Ismail 
Penuh dengan kenangan manis, pejabat di Rumah Setia, Kuching bersara daripada UNIMAS. Waiau bagaimanapun, sumbangan 
adalah merupakan nadi penggerak kepada bermula'.)11. 'i' s)ga'la serta amanat mereka tetap terpahat dalam lipatan memori don 
perancangan pembangunan UNIMAS set;;~sr;iy,' f 
1
,; • • " juga sejarah UNIMAS. 
Selain itu. sebagai permulaan kepada terbentukiya sebyah institusi, Sesungguhrya keunggulan UNIMAS sebagai salah sebuah 
pengajian tinggi awam yang baru di negeri. Sarawak UNIMAS Universiti Awam di negara ini terus menyerlah dengan 
memulakan operasi akademik dengo_p.P'n:i~!3{Jkd cit.Jo fakult!f pemantapa_n prasarana pembelajaran apabila telah berjaya 
perintis iaitu Fakulti Sains Sosial don FGil<ultVl ins 4.~a T~knologI ~folom r~ndlngan mendapa!k?:' l?embiayaan sebanyak RM745 
Sumber. Selain itu, dua buah pusat-sokongan; akademik turuI, juta daripada peruntukan inisiatif dua hala antara Malaysia 
ditubuhkan iaitu Pusat Pembelajaran Guna@fn dan Multimedia dan don Jepun. Pembiayaan tersebut adalah untuk menyokong 
Pu sat KhidmGt Maklumat Akademik. Sementara menunggu siapnya pembinaan Kampus Tetap yang bersifat terbuka dengan kawasan 
kampus sementara di Kota Samara han, operasi pembelajaran seluas l 040 hektar dengan jarak hanya 14 km dari Bandaraya 
dijalankan di Pusat Latihan Telekom, Semariang. Kampus Kota: Kuching. Perasmian bagi kerja-kerja pembinaan Kampus Tetap 
Samarahan dilancarkan secara rasminya oleh' Perdana Menten telah disempurnakan oleh Ketua Menteri Pehin Sri Haji Abdul Taib 
ketika itu iaitu, Datuk Seri Dr. Mahpthir/Mohaf1ad poda 3 t Ogos Mahmud pada 13 Mei 2002. 
1993 bersempena dengan perayaan Hari Kebangsaan. 
S' Semenjak dani detik pert@ffg_P9vbuhan: UNIMAS IP"US 
.y menapak dan mengorak .langkah dengan memperluas dan 
mempelbagaikan program serta memantapkan kemudahan fizikal 
8iayr la]cmpus semeniara. Sehingga penghujung tahun 1995. lapan 
'.'q; buah fokulti telah ditubuhkan termasuklah Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan. 
Keunggulan UNIMAS terserlah opabila tanggol 9 Ogos 1997, 
telah berlongsung Majlis Konvokesyen UNIMAS yang pertama di 
Dewan Santapan, Dewan Undangan Negeri Sarawak. Seramai _ 153 
graduan perintis dari empot fakulti telah menerima ijazah masing- 
masing. Jumlah ini adaloh terdiri daripodo graduan prasiswazah 
don pascasiswazah. 
Detik sejarah UNIMAS terus diukir pada I Mac 1997, apabila Y AB 
Pehin Sri Hoji Abdul Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak telah 
dilantik sebagoi Pro Canselor manakala TYT Tun Datuk Patinggi (Dr) 
Ahmad Zaidi Adruce bin Muhammed Noor telah dilantik semula 
Suasana kegembiroon menyelubungi seluruh wargo UNIMAS 
apabilo tanggal 18 April 2006, kompus tetap UNIMAS yang 
tersergam indah don luas teloh dirasmikan pembukaannya 
oleh Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu iaitu Yang Amat 
Berhormat Dato' Seri Abdullah Hj Ahmad Badawi. 
Dengan berkonsepkon Kampus Kota, kompus ini mudah dikunjungi 
oleh orang romai yang ingin menggunokan kemudohan don 
perkhidmaton yang disediakan kerona ia bersifat terbuka. 
Laluan-laluan pejalan koki dibino dalam rangkaian yang mudah 
untuk menghubungi ontaro bongunan-bongunon bogi menjamin 
keselesoan pengguna. Selain itu, kemudahan untuk golongon 
istimewa turut disediokan agar mereko dapat menjalani aktiviti 
seharian yang selesa di kampus. 
Warga cemerlang, pencapaian terbilang. Kesinambungon dari 
koso kato ini, tohun 2011 telah menyaksikan UNIMAS tersenaroi 
antara 200 universiti terbaik di Asia oleh QS Asian University 
Rankings. Manakala, pada tahun 2012, QS Asian University 
aADA ID IE IEDS ERIN SD IRH IAH •••••••••• H n n e : au I I=4gggge •••• 
Pada tahun 2015, UNIMAS giat memperkasakan keunikan jenama 
melalui program yang julung kali diadakan seperti Ekspo R&D 
UNIMAS yang melibatkan seramai 130 pempamer dari limo kluster 
penyelidikan UNIMAS. Memorandum perjanjian persefahaman 
telah ditandatangani dengan rakan-rakan industri bagi 
menyebar luaskan pengetahuan don sebagai tanda keterlibatan 
bersama komuniti. Pengiktirafan kepada profesor UNIMAS telah 
disemarakkan dengan penganjuran semula Majlis Syarahan 
Perdana dan diteruskan sebagai sebuah acara wajib universiti 
untuk tahun 2016. Keunikan jenama UNIMAS jug a diuar-uarkan 
melalui penganjuran bersama persidangan termasuk penganjuran 
eBorneo Knowledge Fair 2015 yang menyaksikan penyertaan dari 
seluruh dunia datang ke Ba'kelalan membincangkan tentang 
penyelidikan dengan penglibatan secara terus dengan komuniti 
tempatan. 
UNIMAS telah mencatat sejarah apabila buat julung-julung kalinya 
disenaraikan di dalam Times Higher Education (World University 
Ranking) 2019 sejak dari penubuhan UNIMAS pada tahun 1992. 
lni adalah pencapaian yang begitu signifikan kepada UNIMAS 
yang telah dinobat antara 1001 universiti terbaik di peringkat 
antarabangsa dan mengungguli kedudukan 11 universiti terbaik 
di Malaysia. lni juga menjadikan UNIMAS sebagai universiti 
pertama yang disenaraikan di dalam THE World University 
Ranking di rantau Borneo. THE World University Ranking 2019 
melihat kepada limo komponen utama bagi menilai kedudukan 
pencapaian setiap universiti iaitu pengajaran, penyelidikan, sitasi, 
pengantarabangsaan don pendapatan hasil daripada kolaborasi 
industri. UNIMAS telah mencapai skor tertinggi di dalam kriteria 
pengantarabangsaan yang memberi petunjuk bahawa UNIMAS 
semakin diiktiraf don dikenali pada peringkat global. Pencapaian 
ini sekali lagi menunjukkan bahawa UNIMAS telah mencapai 
standard yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa dalam 
pengajaran, penyelidikan, sitasi, pengantarabangsaan dan 
pendapatan hasil daripada kolaborasi industri 
UNIMAS juga telah dianugerahkan provisional certificate pada 
tahun ini daripada Malaysian Green Technology Corporation atas 
komitmen universiti untuk mengurangkan pelepasan karbon di 
bawah rangka kerja Low Carbon Cities Framework & Assessment 
System (LCCF). 
UNIMAS kini terus komited mengatur strategi demi memperkukuhkan 
lagi jenama UNIMAS sebagai sebuah universiti awam komprehensif 
yang bersifat kontemporari dan berpandangan jauh yang 
akan memberi manfaat kepada komuniti setempat don juga 
antarabangsa. 
Rankings sekali lagi telah mengiktiraf UNIMAS pada kedudukan 
ke-l65 dalam kalangan 500 universiti terbaik di Asia. Pengiktirafan 
ini sekaligus membuktikan bahawa UNIMAS adalah setanding 
dengan universiti terbaik yang lain di Asia. 
Jugo terpahat dalam sejarah peristiwa UNI MAS, pada awal bulan 
Mac 2013, universiti telah dikurniakan anugerah BID Century 
International Quality ERA Award 2013 di bawah Gold Category 
oleh Business Initiative Directions (BID) sempena Konvensyen 
BID Century International Quality ERA 2012 di Geneva. UNIMAS 
merupakan universiti tempatan pertama yang dikurniakan 
anugerah antarabangsa tersebut. Pujian telah diberi oleh badan 
antarabangsa tersebut kepada UNIMAS atas pencapaian 
cemerlang dan menjadi bukti kejayaan di Malaysia dalam dunia 
pendidikan pengajian tinggi. Anugerah tersebut merupakan 
pengiktirafan kepada UNIMAS terhadap komitmen dalam 
penyampaian pendidikan yang berkualiti, teladan kepimpinan 
yang tinggi don aspirasi untuk meneraju bidang teknologi 
don inovasi. Anugerah tersebut telah menyemarakkan lag 
kebanggaan don merupakan sebuah hadiah istimewa untuk 
pelajar, kakitangan don pegawai pengurusan yang menyambut 
ulang tahun ke-20 universiti pada masa itu. 
Kecemerlangan UNIMAS diteruskan lagi pada tahun 2013 
dengan kejayaan memperolehi dana penyelidikan berjumlah 
RM37,177,693 yang merupakan jumlah perolehan dona tertinggi 
dalam sejarah UNIMAS. Kejayaan ini merupakan satu lagi 
pengiktirafan terhadap keupayaan serta kewibawaan UNIMAS 
dalam bidang penyelidikan di persada dunia. 
Satu lagi pencapaian penting dalam lipatan sejarah cemerlang 
UNIMAS telah dicapai apabila pada 22 April 2014, UNIMAS 
mendapat status Universiti Autonomi, iaitu universiti ke-8 di 
kalangan 20 institusi pengajian tinggi awam di negara ini. 
Kepercayaan yang diberikan oleh kerajaan menyemarakkan 
lagi komitmen UNIMAS dalam menjunjung keberkesanan sistem 
tadbir urus yang penuh integriti dan seterusnya melonjakkan 
lagi kecekapan dan kompetensi terutamanya dalam aspek 
pengurusan sistem governan akademik, pengurusan kewangan 
don penjanaan pendapatan serta pengurusan sumber manusia. 
Kini UNIMAS akan terus komited melebarkan sayap jaringan 
kerjasama strategiknya dengan rakan-rakan industri di dalam dan 
luar negara demi memperkukuhkan lagi imej UNIMAS sebagrn 
sebuah universiti yang bersifat kontemporari don berpandangan 
jouh yang akan memberi manfaat kepada komuniti setempat 
don juga antarabangsa. 
COKMAR 
Konvokesyen ke- 19 telah menyaksikan cokmar baharu diperkenalkan kepada um urn. Reka bentuk keseluruhan cokmar 
baharu UNIMAS adalah berteraskan kepada moto UNIMAS iaitu Kontemporari dan Berpandangan Jauh. Visual rekaan cokmar 
ini memberi penekanan kepada permukaan don struktur reka bentuk yang melambangkan identiti UNIMAS yang bersifat lestari. 
Cokmar baharu UNI MAS ini mempunyai tiga tingkat rekaan yang dinamik untuk menggambarkan tiga tahap pengajian utama 
di UNIMAS iaitu prasiswazah, sarjana don kedoktoran. • • it ,. 
Konsep lapan penjuru rekaan cokmar pula adala),f~er~uk kef?oda kewujudan UNIMAS sebagai universiti awam yang ke-8 
ditubuhkan di Malaysia. Kesepadua~kbmjp' rek:'fan y6ng dinamik berstruktur lapan penjuru ini jug a diolah rekaannya agar 
selari dengan konsep binaan permaio ,997 9@/7 mnasjd. Tambahan kalimah 'BISMILLAH' di bahagian atas struktur cokmar 
melambangkan Islam sebagaI ag;:img,rnsm;,fe§lei~a. Bahdg10A Im merupakan permukaan paling besar pada struktur rekaan 
cokmar. Di bahagian ini juga diletofil<~arn fa ijP.e.~i~kutuan, J'ata Negeri Sarawak serta jato UNIMAS yang menggambarkan 
keselarian di antara visi don misi UN(MA;j':J, nga nasn:~t don matlamat Negeri Sarawak don Malaysia. 
£ . . 4Di bahagian tengah struktur cokmar ter-tera perk! aan UN!VERSITI MALAYSIA SARAWAK dalam tulisan rumi dan jawi. Komposisinya 
diletakkan bersebelahan dan ia diwujudkan pada kedua-dua permukaan cokmar. Permukaan yang bersebelahan pulc 
mempunyai corak gans berpeta1" yang,mempunyar war7a utarna logo UNIMAS iaitu biru, merah don kuning manakala 
Peletakannya pula aelalah diselcmg petak~ I / ,,.. ,... .. 
Kombinasi emas 24 karat dan berlatar belakangkan perak pada rangka utama cokmar 
menggambarkan kesarjanaan ilmu yang dijulang tinggi oleh UNIMAS. F F er'i fla,_ 
~ Motit,,pe_n@gaycmri A~JK'tarat, Motif Melayu dan Motif Pucuk Rebung pada bahagian 
8; J-,J ?,8% 6fas cokmar mewujudkan keupayaan universiti dalam membudayakan ilmu, 
~ penyelidikan don kesarjanaan. Motif seni tekstil suku kaum pribumi Sarawak, Buah 
Berinjan, menjadi struktur dasar dan merupakan payung kepada permukaan 
atas cokmar, melambangkan unsur kehidupan ke arah memartabatkan ilmu 
pengetahuan. Unsur kehidupan ini diselarikan di bahagian bawah struktur 
cokmar don ia bersifat simetrikal. 
Secara keseluruhannya, kesepadanan empat motif utama pada reka bentuk cokmar 
baharu ini yang terdiri daripada penggayaan Motif Awan Larat, Motif Melayu, Motif Pucuk 
Rebung serta Motif Seni Tekstil Pribumi Sarawak iaitu Buah Berinjan memberi perlambangan 
kepada empat pintu hakiki iaitu pintu rezeki, pintu hati, pintu budi serta pintu llahi. 
MEJA COKMAR 
KE RUSI 
Kerusi Canselor ini direka khas oleh kumpulan pereka Fakulti Seni 
Gunaan dan Kreatif, UNIMAS untuk digunakan semasa Majlis 
Konvokesyen UNIMAS. Dengan menggunakan kombinasi bahan 
kaca dan besi, ia direka bersama dengan beberapa unit perabot lain 
seperti kerusi Pro-Canselor, Rostrum don Meja Cokmar. Struktur utama 
kerusi ini adalah terdiri daripada bahagian badan don kaki serta 
bahagian penyandar belakang. Pada bahagian atas penyandar 
diletakkan logo UNIMAS dengan menggunakan teknik sandblast. 
Teknik yang soma digunakan untuk motif tumbuhan pada bahagian 
tepi penyandar don hiasan had a pan kaki. Warna biru mewakili warna 
korporat UNIMAS, digunakan sebagai balutan kusyen yang dibuat 
dengan mengambil kira faktor keselesaan yang maksimum. 
Reka bentuk keseluruhan meja cokmar baharu UNIMAS juga adalah diinspirasikan 
daripada moto UNIMAS iaitu 'Kontemporari don Berpandangan Jauh'. Logo UNIMAS 
tertera di bahagian atas struktur meja cokmar, Seperti rekaan pada cokmar, motif 
seni tekstil suku kaum pribumi Sarawak iaitu buah berinjan turut menjadi struktur dasar 
pada keempat-empat kaki meja cokmar ini. Ia bersifat berkesinambungan don soling 
berkaitan antara satu soma lain. Rekaan ini menatakan tumpuan UNIMAS terhadap 
pentingnya inovasi sebagai paksi don pemangkin kepada aktiviti intelek dalam 
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JU BAH 
Jubah Akademik UNIMAS dibuat oleh pengusaha tempatan. Warna jubah: 
biru bagi prasiswazah, merah bagi siswazah menandakan kelulusan akademik 
pemakai. Bahagian hadapan lapel jubah bertenunkan songket. Corak 
yang terdapat pada lapel songket ialah gabungan beberapa elemen etnik 
tempatan untuk menghasilkan corak UNIMAS yang unik. 
ill .. 
Bunga pecah lapan mencerminkan Japan buah fakulti yang telah tertubuh 
' di. LJ~JMAS lelain bermaksud UNIMAS merupakan universiti kelapan yang 
-ditubiuhkan di negara ini. Bunga ini menandakan UNIMAS sentiasa subur dan 
ainamis. Tertumbuhnya dari satu rumpun membawa erti bahawa bahagian- 
5A bahagian UNIMAS sentiasa bersepadu dan berganding bahu, bekerjasama 
·~·~· .. ke aroh ~:ricapoi misi korporat UNIMAS. Bunga pecah lopon itu dipogari 
I/ di setiap sisinya oleh dua tingkat corak pucuk rebung. Tingkat pertama 
', · melambqr;igkon mosyarakat don industri tempatan yang menentukan 
' · kerelevoi1on UNJMAS. ManakaJa tingkat kedua melambangkan dunia luar 
/I a~taraborfgsa yang universiti harus peka dengan segala perkembangannya 
.'t, aemi memastikan UNIMAS sebuah institusi global yang mementingkan kualiti 
tinggi dan kecemerlangan. 
hr a?""$ 
Gubahan di atas diiringi pula oleh elemen ukiran tempatan yang melambangkan 
bahawa UNIMAS sebuah universiti berbudaya don kewujudannya dicorokkan 
oleh nilai-nilai murni don ketimuran. 
" Rangkaian bentuk huruf 'S' di sepanjang kiri kanan lapel menandakan 
UNIMAS sebuah universiti gelombang baru yang sentiasa luwes sifatnya don 
bersedia menangani perubahan yang tidak terduga. Bentuk huruf itu juga, 
menunjukkan lokasi UNIMAS di negeri Sarawak, sebuah negeri yang dinamis 
pembangunannya, dan UNIMAS mengambil manfaat daripada kekayaan 
don kekuatan lokasi ini. 
Taburan tiga warna korporat UNIMAS - biru, kuning emas don merah pada 
bunga-bunga pecah Japan, melambangkan kecemerlangan dalam ketiga- 
tiga urusan teras universiti: pengajaran-pembelajaran, penyelidikan dan 
perkhidmatan. 
SIDANG 1 
Aturcara Konvokesyen ke-23 




Ketibaan Graduan dan lbu Bapa 
Ketibaan Ketua Jo baton dan Pensyarah Fakulti, 
Penyelia PhD, Staf Akademik Siswazah don Ketua 
Jabatan 
Ketibaan Naib Canselor don Timbalan Naib Canselor 
UA /IPTS 
Ketibaan Ahli Senat dan Majlis Dekan UNIMAS 
Ketibaan Tetamu Jemputan 
Ketibaan Timbalan-Timbalan Naib Canselor UNIMAS 
dan Ahli-ahli Lembaga Pengarah Universiti 
Tayangan Video "Waka! don Endowmen" 
Tayangan Video "Sarawak More To Discover" 
Persembahan Nyanyian 
Ketibaan Naib Canselor UNIMAS 
Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti 
Ketibaan Pro Canselor 
Ketibaan Tun Canselor 







Tayangan Video Keselamatan 
Perarakan Utama 
Perarakan Canselor 
Lagu Negaraku don UNIMAS Gemilang 
Pengisytiharan Majlis Konvokesyen ke-23, UNIMAS 
oleh Tun Canselor 
Bacaan Al-Fatihah 
Persembahan Multimedia "Hori Bertuah" 
Ucapan Naib Canselor 
Ucapan Canselor 
Selingan Lagu 
Penganugerahan ljazah Sarjana dan Kedoktoran 
Selingan Lagu 
Penyampaian Anugerah Akademik 
Ucapan Wakil Graduan 
Pengisytiharan Graduan sebagai Alumni UNIMAS 
Bacaan Doa Penutup 
Pengumuman Penangguhan Majlis Konvokesyen 
Lagu lbu Pertiwiku 
Perarakan Keluar Dewan 
Majlis Bersurai 
SIDANG 2 
Aturcara Konvokesyen ke-23 




Ketibaan Graduan don lbu Bapa 
Ketibaan Ketua Jabatan don Pensyarah Fakulti 
Ketibaan Ahli Senat, Majlis Dekan UNIMAS dan ' ,, 
Pegawai Utama 
Ketibaan Tetamu Jempon 
'3;-¥ 
retibaan 1mbalan-Timbalan Naib6 cansol 
Ahli-ahli Lembaga Penga~n u1f~rs1ti , 94 
Tayangan Video "Wakaf dan Endowme 
Tayangan Video "Why Limit Yourself" 
Persembahan Nyanyian 
A.2if'A 
Ketibaan Naib Canselor UNIMAS 
Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengorob Universiti , a's@ » a%
Ketibaan Pro Canselor 
Aluan Pengacara Majlis 
Perarakan Graduan 
Perarakan Akademik 
Tayangan Video Keselamatan 
Perarakan Utama 




Lagu Negaraku don UNIMAS Gemilang 
Bacaan AI-Fatihah 
Persembahan Multimedia "Hari Bertuah" 
Ucapan Naib Canselor 
Ucapan Pro Canselor 
Selingan Lagu 
Penganugerahan ljazah Sarjana Muda Fakulti Ekonomi 
dan Perniagaan 
Selingan Lagu 
Pengonugerohon ljozah Sarjana Muda Fakulti Ekonomi 
dan Perniagaan 
Selingan Lagu 
Penganugerahan ljazah Sarjana Muda Fakulti Kejuruteraan 
Pengumumon Penerimo Anugeroh Akodemik 
Ucapan Wakil Graduan 
Pengisytiharan Graduan sebagai Alumni UNIMAS 
Bacaan Doa Penutup 
Pengumuman Penangguhan Majlis Konvokesyen 
Lagu lbu Pertiwiku 
Perarakan Keluar Dewan 
Majlis Bersurai 
SIDANG 3 
Aturcara Konvokesyen ke-23 





Ketibaon Graduan don lbu Bapa 
Ketiboon Ketuo Jabatan don Pensyarah Fakulti 
Ketiboan Ahli Senat, Majlis Dekan UNIMAS dan 
Pegawai Utamo 
Ketibaan Tetomu Jemputon 
Ketibaan Timbalan-Timbalan Naib Canselor UNIMAS dan 
Ahli-ahli Lembaga Pengarah Universiti 
Toyangan Video "Waka! dan Endowmen" 
Tayangan Video "Sarawak More To Discover" 
Persembahan Nyanyian 
Ketiboon Noib Canselor UNIMAS 
Ketibaon Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti 
Ketibaon Pro Conselor 
Aluon Pengocaro Majlis 
Perarakan Graduan 
Perorokan Akademik 
Toyangan Video Keselamoton 
Perarokon Utama 




Logu Negaraku dan UNIMAS Gemilang 
Bacaan Al-Fatihah 
Persembahan Multimedia "Hari Bertuah" 
Ucapon Naib Canselor 
Ucapon Pro Conselor 
Selingon Lagu 
Penganugerahan ljazah Sarjana Muda 
Fakulti Sains don Teknologi Sumber 
Selingon Lagu 
Penganugerahan ljazah Sarjana Muda 
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
Pengumuman Penerima Anugerah Akademik 
Ucopan Wakil Graduan 
Pengisytiharan Groduon sebagoi Alumni UNIMAS 
Bocaon Doa Penutup 
Pengumuman Penangguhon Mojlis Konvokesyen 
Lagu lbu Pertiwiku 
J 
l 
Perarakon Keluar Dewan 
Mojlis Bersurai 
SIDANG 4 
Aturcara Konvokesyen ke-23 
Rabu, 30 Oktober 2019 
MASA AKTIVITI 
pm\ \]QLJ [NegQIQLJ ]gr [J[N]/AAS (err)[]g[)Cg 
7:00 Ketibaan Graduan don lbu Bapa ,, ... 
Ketibaan Ketua Jabatan don Pensyarah Fakulti 
t 
Ketibaan Ahli Senat, Majlis Dekan UNIMAS d 
Pegawai Utama 
<2Ny 8 
Ketibaan Tetamu Jemputa .,,., ;';'( 
Ketibaan Timbalan-Tim 
dan Ahli-ahli Lembaga 
bahan Multimedia "Hari Bertuah" 
Tayangan Video "Wok 
/ 
Tayangan Video "Why 
Persembahan Nyanyian 
Ketibaan Naib Canselor UNIM . "ft" 
8:25 
Aluan Pengacara Majlis 
Perarakan Graduan 
Perarakan Akademik 
Tayangan Video Keselamatan 
Perarakan Utama 
Perarakan Pro Canselor 
12:25 




nganugerahan ljazah Sarjana Muda 
ulti Sains Kognltif don Pembangunan Manusia 
lingan Lagu 
s iP 
hganugerahan ljazah Sarjana Muda 
kulti Senl Gunaan don Kreatif 
Pengumuman Penerima Anugerah Akademik 
Ucapan Wakil Graduan 
Pengisytiharan Graduan sebagai Alumni UNIMAS 
Bacaan Doa Penutup 
Pengumuman Penangguhan Majlis Konvokesyen 
Lagu lbu Pertiwiku 
Perarakan Keluar Dewan 
Majlis Bersurai 
SIDANG 5 
Aturcara Konvokesyen ke-23 
Rabu, 30 Oktober 2019 
MAS A AKTIVITI 
12.30 
1:55 
Ketiboon Groduon don lbu Bopo 
Ketiboon Ketuo Joboton don Pensyarah Fakulti 
Ketiboon Ahli Senot, Mojlis Dekon UNIMAS don 
Pegowoi Utomo 
Ketiboon Tetomu Jemputon 
Ketibaan Timbalan-Timbalan Naib Conselor UNIMAS 
dan Ahli-ahli Lembaga Pengoroh Universiti 
Toyongon Video "Waka! don Endowmen" 
Toyongon Video "Sarawak More To Discover" 
Persembohon Nyonyion 
Ketiboon Noib Canselor UNIMAS 
Ketiboan Pengerusi Lembago Pengarah Universiti 
Ketibaan Pro Canselor 
Aluon Pengacora Mojlis 
Perorakan Graduan 
Perarakan Akademik 
Tayongon Video Keselomoton 
Perarokon Utomo 
Perarokon Pro Canselor 






Persembohan Multimedia "Hori Bertuah" 
Ucapan Noib Conselor 
Ucopon Pro Canselor 
Selingan Lagu 
Penganugerahan ljazah Sarjana Muda 
Fakulti Bahasa dan Komunikasi 
Penganugerahan ljazah Sarjana Muda 
Fakulti Perubatan den Sains Kesihatan 
Selingon Logu 
Penganugerahan ljazah Sarjana Muda 
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan 
Selingan Lagu 
Sambungan penganugerahan ljazah Sarjana Muda 
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan 
Pengurnuman Penerima Anugerah Akademik 
Ucapan Wakil Graduan 
Pengisytihoran Graduan sebagoi Alumni UNIMAS 
Bacoan Doa Penutup 
Pengumumon Penangguhan Mojlis Konvokesyen 
Logu lbu Pertiwiku 
Perorokan Keluor Dewan 
Mojlis Bersuroi 

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER 
MOHD IZWAN ZULAINI BIN ABDUL GANI 
BIDANG KAJIAN: ZOOLOGI 
PENYELIA UTAMA: PROF MADYA DR RUHANA HASSAN 
PENYELIA BERSAMA: ENCIK RAMBLI B AHMAD 
NOOR JAWAHIR BINTI A.RAMAN 
BIDANG KAJIAN: SAINS AKUATIK 
PENYELIA UTAMA: PROF MADYA DR SAMSUR BIN MOHAMAD 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADY A DR KHAIRUL ADHA BIN A. RAHIM 
NORHA YATI BT AHMED SAJALI --- 
BIDANG KAJIAN: KAJIAN TUMBUHAN --" 
PENYELIA UTAMA: DR MOHAMAD HASNUL B BOLHASSAN 
ROSMAWATI BINTI SAAT 
BIDANG KAJIAN: BIOKIMIA 
PENYELIA UTAMA: PROF MADYA DR MOHD HASNAIN BIN MD HUSSAIN 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADYA DR AWANG AHMAD SALLEHIN 
BIN AWANG HUSAINI 
SYED RIZWAN SHAFQAT 
BIDANG KAJIAN: KIMIA 
PENYELIA UTAMA: DR SHOWKAT AHMAD BHAWANI 
WAKAWA HENRY YUSUFU 
BIDANG KAJIAN: BIOKIMIA 
PENYELIA UTAMA: PROF DR FASIHUDDIN B BADRUDDIN AHMAD 
PENYELIA BERSAMA: PROF DR ZAINI BIN ASSIM 
WAN NUUR FATIHA BINTI WAN ZAKARIA 
BIDANG KAJIAN: SAINS TUMBUHAN 
PENYELIA UTAMA: DR AIDA SHAFREENA BT AHMAD PUAD 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADY A DR RAM LAH BINTI ZAINUDIN 
: PROF EMERITUS DATO' DR ABDUL LATIF MOHAMMAD 
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN 
DATUK LAU PANG HENG 
BIDANG KAJIAN: SOSIOLOGI 
PENYELIA UTAMA: DR KAMSIAH ALI -- 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADYA DR AHMAD NIZAR BIN YA'AKUB;,-:: 
ROBERT RENATUS BUJIKU 
BIDANG KAJIAN: KAJIAN POLITIK 
PENYELIA UTAMA: PROF MADYA DR NEILSON ILAN MERSAT 
PENYELIA BERSAMA: DR ARNOLD PUYOK 
MUHAMMAD QASIM NIZAMANI 'H YAP YIN@ YAP KEE KONG 
BlDANG KAJIAN: KAJIAN KOMUNIKASI . \ DANG KAJIAN: KAJIAN PEMBANGUNAN 
PENYELIA UTAMA: DR Sill ZANARIAH BT AHMAD ISHAK 'ENYELIA UTAMA: PROF DR SPENCER EMPADING SANGGIN 
PENYELIA BERSAMA: DR REGINA GARA! ABDULLAH { 
, 5 
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FAKULTI SAINS KqliJ· "'~~.,:. OGI MAKLUMAT 
If':,,,:,,, ~ ~ 
IRSHAD AHMED ABBAS NAJMUS SAMA 
BIDANG KAJIAN: SAINS KOMPUTER ~' BIDANG KAJIAN: SAINS KOMPUTER 
PENYELIA UTAMA: DR ADNAN SHAHID K~N , _PENYELIA UTAMA: PROF MADYA DR KARTINAH BT ZEN 
LIEW LEE HUNG ~ --_,, .• _  ,,,., YIIONG SIEW PING 
BIDANG KAJIAN: SAINS KOMPUTER BIDANG KAJIAN: SAINS KOMPUTER 
PENYELIA UTAMA: PROF DR ~~_N9 :cj~S~~~ ·. PENYELIA UTAMA: PROF MADYA DR JANE LABADIN 
PEN'YELIA BERSAMA: DR CHEAH WAI SHIANG>'S" 
....... .,.. , ... . -;. " _,,,. . '-,~ 
FAKULTI KEJURUTERAAN 
ALIFIA HAMZAH BIN JOHARI 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN SIVIL 
PENYELIA UTAMA: PROF IR. DR LAW PUONG LING 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADYA IR. DR SITI NOOR LINDA BT HJ TAIB 
AMUDA AKEEM GBENGA 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN SIVIL 
PENYELIA UTAMA: DR ALSIDI HASAN 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADY A IR. DR SIT! NOOR LINDA BT HJ. TAIB 
GEORGIE WONG ABDULLAH 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN KIMIA 
PENYELIA UTAMA: PROF DR HJ. MOHAMMAD OMAR ABDULLAH 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADY A DR RUBIY AH BINTI HJ. BAIN! 
KAMRAN AHMED SAMO 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
PENYELIA UTAMA: PROF IR. DR ANDREW RAGA! HENRY RIGIT 
PENYELIA BERSAMA: PROF DR AZHAILI BIN BAHARUN 
: PROF MADY A DR JANE LABADIN 
LAU PEI CHING 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN SIVIL 
PENYELIA UTAMA: PROF DR MOHAMMAD ABDUL MANNAN 
PENYELIA BERSAMA: DR DELSYE TEO CHING LEE 
MD. TIPU SULTAN 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
PENYELIA UTAMA: DR MD. REZAUR RAHMAN 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADY A DR SHANTI FARIDAH BINTI SALLEH 
: PROF MADY A DR ABU SALEH AHMED 
SAIDU ADAMU ABUBAKAR 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN ELEKTRONIK 
PENYELIA UTAMA: PROF MADY A DR THELAHA HJ. MASRI 
PENYELIA BERSAMA: PROF DR WAN AZLAN WAN ZAINAL ABIDIN 
: PROF MADY A IR. DR KISMET ANAK HONG PING 
·SYLVIA ONG Al LING 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN ELEKTRONIK 
PENYELIA UTAMA: PROF MADY A DR HUSHAIRI BIN ZEN 
PENYELIA BERSAMA: PROF IR. DR AL-KHALID BIN HJ OTHMAN 
: PROF DATUK DR KHAIRUDDIN AB HAMID 
YONG GUANG 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN ELEKTRONIK 
PENYELIA UTAMA: PROF MADYA IR. DR KISMET ANAK HONG PING 
PENYELIA BERSAMA: PROF IR. DR AL-KHALID BIN HJ OTHMAN 
: PROF MADYA DR THELAHA BIN HJ. MASRI 
MARINA PATRICK 
BIDANG KAJIAN: KEJURUTERAAN SIVIL 
PENYELIA UTAMA: DR MAH YAU SENG 
PENYELIA BERSAMA: PROF DR WANG YIN CHAI 
: DR ONNI SUHAIZA BINTI SELAMAN 
··-·· ,, ':'YJ~ . . 
a 
FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF 
MANAL HASAN JAMIL BARQAWI 
BIDANG KAJIAN: SENI HALUS 
PENYELIA UTAMA: PROF MADY A DR WAN JAMARUL IMRAN 
WAN ABDULLAH THANI 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADY A DR Y AKUP MOHD RAFEE 
SALBIAH BINTI KINDOYOP 
BIDANG KAJIAN: PENGURUSAN SENI 
SALEEM MOHAMMAD ALI A YESH 
BIDANG KAJIAN: SENI HALUS 
PENYELIA UTAMA: PROF MADYA DR WAN JAMARUL IMRAN 
WAN ABDULLAH THANI 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADY A DR Y AKUP MOHD RAFEE 
PENYELIA UTAMA: PROF MADYA DR NORIA TUGANG 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADY A DR Y AKUP MOHD R 
®, 
il; 
SNIT! \BANGUNAN MANUSIA z • FAKULTI SAINS AGNES LIM SIANG SIEW 
BIDANG KAJIAN: PEMBANGUNAN SUMBER MAl'NUSIA 
PENYELIA UTAMA: DR SURENA SABIL ,, 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADY A DR ABANG EKHSAN 
ABANG OTHMAN 
CHUA SIM HUAT o 
BIDANG KAJIAN: KAUNSELING ·5¢ '324148474 
PENYELIA UTAMA: DR JAMAYAH BT SAILI 
PENYELIA BERSAMA: DR SURENA BINTI SABIL 
DARAM ANAK RUER 
BIDANG KAJIAN: PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 
PENYELIA UT AMA: PROF MADY A DR HAS BEE HAJI USOP 
SUHAD H.M HUMIDAN 
BIDANG KAJIAN: TEKNOLOGI SENI REKA 
PENYELIA UTAMA: DR MASTIKA B. LAMAT 
JOSHUA CASELEY AK AKUN 
BIDANG KAJIAN: SAINS KOGNITIF 
PENYELIA UTAMA: PROF MADYA DR FITRI SURA YA 
MOHAMAD HAPNI JOBLIE 
SAJJAD NAWAZ KHAN 
BIDANG KAJIAN: PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 
PENYELIA UTAMA: PROF MADY A DR ABO HALIM BIN BU SARI 
PENYELIA BERSAMA: DR SITI MARIAM ABDULLAH 
TEO ANAK JUIN 
BIDANG KAJIAN: SAINS KOGNITIF 
PENYELIA UTAMA: PROF MADYA DR FITRI SURAYA 
MOHAMAD HAPNI JOBLIE 
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN 
DOKTOR KESIHATAN AWAM 
LIM JYH HANN 
MEL VIN CHUNG HS/EN LIANG 
NORDIANA BINTI ROSLI 
PETER CHANG CHUNG MENG 
SAM FROZE ANAK JIEE 
SUZALINNA BINTI SULAIMAN 
WONG KHUNG YING 
WONG KUNG YEE 
FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
HABSAH MOHAMAD SABLI 
BIDANG KAJIAN: KEUSAHAWANAN 
PENYELIA UTAMA: DR HAMRILA BINTI ABDUL LATIP 
PENYELIA BERSAMA: DR SHARIZAL BIN HASHIM 
JONAS LADIME 
BIDANG KAJIAN: KEWANGAN 
PENYELIA UT AMA: DR RA YEN DA KHRESNA BRAH MANA 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADY A DR PUAH CHIN HONG 
KUEK TAI HOCK 
BIDANG KAJIAN: EKONOMI 
PENYELIA UTAMA: PROF MADYA DR PUAH CHIN HONG 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADY A DR MOHAMMAD AFFENDY B ARIP 
MAGGIE TANG MAY JEAN 
BIDANG KAJIAN: EKONOMI 
PENYELIA UTAMA: PROF MADYA DR PUAH CHIN HONG 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADY A DR LIEW KHIM SEN 
MOHAMMED MUSA 
BIDANG KAJIAN: EKONOMI 
PENYELIA UTAMA: PROF MADY A DR ROSSAZANA AB RAHIM 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADY A DR DAY ANG AFFIZZAH 
BT AWANG MARIKAN 
QASIM SALEEM 
BIDANG KAJIAN: KEWANGAN 
PENYELIA UTAMA: DR SOPHEE SULONG BIN BALIA 
PENYELIA BERSAMA: DR DAW TIN HLA 
: DR MUHAMMAD ABDULLAH B ZAIDEL 
SAIF UL MUJAHID SHAH 
BIDANG KAJIAN: EKONOMI 
PENYELIA UTAMA: PROF MADYA DR ROSSAZANA AB RAHIM 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADY A DR MOHAMMAD AFFENDY B ARIP 
SHERAZ AHMED 
BIDANG KAJIAN: PEMASARAN 
PENYELIA UTAMA: DR SHARIZAL BIN HASHIM 
PENYELIA BERSAMA: PUAN JANIFER ANAK LUNY Al 
STELLIA DJAPRI 
BIDANG KAJIAN: KEWANGAN 
PENYELIA UTAMA: DR RAYENDA KHRESNA BRAHMANA 
PENYELIA BERSAMA: DR MUHAMMAD ABDULLAH B ZAIDEL 
: PROF MADY A DR PUAH CHIN HONG 
TING MEE SING 
BIDANG KAJIAN: EKONOMI 
PENYELIA UTAMA: PROF MADYA DR DA YANG AFFIZZAH 
BT AWANG MARIAN 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADY A DR PUAH CHIN HONG 
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI 
MEGAWATI SOEKARNO 
BIDANG KAJIAN: LINGUISTIK TERAPAN 
PENYELIA UT AMA: PROF MADY A DR TING SU HIE 
PENYELIA BERSAMA: PROF MADY A DR SHANTHIA/P NADARAJA 
............. 
,8 
INSTITUT KESIHATAN DAM PERI +1 N KOMUNITI 
CHAI MAY YIN 
BIDANG KAJIAN: VIROLOGI 
PENYELIA UTAMA: PROF DR DAVID 
- 
YEE SIEW FUNG 
BIDANG KAJIAN: BIOTEKNOLOGI 
PEN YELi A UT AMA: DR MAGOUN 
PENYELIA BERSAMA: PROF DR D 

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER 
SARJANA SAINS 
AHMAD FITRI BIN AZIZ 
AHMAD SYATIR BIN TAHAR 
AIMI SY AZANA BINTI SEDEK 
AINA NADIA NAJWA BINTI MOHAMAD JAFFAR 
ARDY MURSYID BIN ROMLI 
AUDREY VOON MEI FANG 
CARLSON TAWI ANAK DAUD 
CECELYEA JUMIN 
CHUA KEK SHE  
CYNTHIA KERANTI ANAK KAMA~ • #",. , .... , ""' 1.,,.,. 
DALENE ANAK LESEN 4 
ELLEN MC ARTHUR 
FAZIDAH BINTL JUNAIDI 'G 
FELICIA KAVIT A THOMAS 
FIONA ANNILOW WERA 
HAIRUNIZAM BIN AMIRUDDIN 
JULIUS ANAK WILLIAM DEE 
LIM WHYE KIT LEONARD 
MASANIA BINTI MOHD BASRI 
MELYNDA CHEOK KA YI • arr,r,r 
MOHAMMAD FARHAN ARIFFEEN BIN ROSLI 
MOHAMMAD NORSYAHIR BIN MOHD NORAZI 
MOK PEI KIENG 
MUHAMMAD SHAFI BIN IBRAHIN 
MUHD AMSY ARI BIN MORN! 
NG KAR HON 
NOORAINA ATIRA BINTI ALAUDIN 
NOORAINI BINTI LAI BUDI 
NUR AINA AFIQAH BINTI ABDUL HALID 
NUR AZIZUHAMIZAH BINTI IDRIS 
NUR FAKHIRAH QURRATU'AIN BINTI ZUHAIDI 
NUR RAFIKAH ROSLI 
NUR SYAUQINA SYASYA BINTI MOHD YUSOFF 
NURFARAHIN BINTI JAINUDDIN 
NURFARAHIN BT YUSOP@ GHAZAL! 
NURHAZLINA BINTI HAMDAN 
PHAN TZE PEI 
PHANG KONG SIEW 
PHILOVENNY ANAK PENGIRAN 
PRA VEEN A A/P RAJASEGARAN 
QHAIRIL SHY AMRI BIN ROSLI 
RACHEAL ANAK JAMES 
RACHEL MARCELLA ANAK ROLAND 
SALLY SOO KAICHEEN 
SHAMSY AH BINTI HAMID 
SITI NOOR AISHAH BINTI MOHD NOOR 
SULASTRI FITRI BINTI PANDI 
SY AMILA AIMI BT Y AHA YA 
THAQIFAH SY AZA BINTI JAILAN 
TOH SENG CHIEW 
WONG SOON HEOW 
YUV A RAJAN A/L MANI ANNAN 
ZAHRAN BIN MANSOR 
ZULAIKHA BINTI POL ONG 
SARJANA SAINS SEKITARAN 
(PENGURUSAN SUMBER AIR DAN GUNA TANAH) 
BARBARA ANAK JOSEPH ROBI 
CAROLINE ERIFA AK FABIAN JIJIH 
DAPHNE LING HUI Al 
DIANA ANAK SPENCER 
FARRALYNE NAJWA BINTI AHMAD 
FIONA EDWARD UGAH 
GEORGEE ANAK JEFFERY 
GEORGINA ANAK JOHNSON 
GOH CHIA HONG 
Eu.3 
·: 
HII WEN SAN 
MOHD NAZIRUL ASYRAF BIN WAHID 
NG YIK HAN 
NURASHIKIN BINTI HAMDAN 
PATRICESIA SYLVIA MARTIN 
STEFFIE ANAK PHILIP 
WONG LIE LIE 
YEW EE HENG 
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN 
SARJANA SAINS SOSIAL 
ALEXANDER CURNOW 
DAN-MALLAM Y AKUBU ABIGAIL 
GODSWILL EJEOHIOLEI ESECHIE 
KATRUNADA BINTI MOKHTARAPANDI 
NOR AMALEENA BINTI MAZLAN 
ROBINSON BIN BENEDICT MUGOK 
YONG PHOOI LING 
SARJANA PENGURUSAN ALAM SEKITAR 
(PERANCANGAN PEMBANGUNAN) 
BONG TZE KANG 
JERRY HO ANAK USSAN 
MUHAMAD KASMI BIN SHAHRIR 
NANSAMBA MAUREEN 
RAYMOND ENTEBANG ANAK STEPHEN ARIN 
RAYMOND GRAMAN ANAK DUSI 
TIONG XUN YIH 
gs 
son 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 
SARJANA SAINS 
AZIZUL LAU 
CHAN SZE JAN 
CHANG EE HUNG 
ISMAS ISMAIL 
KOSHEILA A/P SUNDRAM PILLAY 
MUHAMAD NUR AFNAN BIN SHAMSUDIN 
NA VEIN A/L CHANDERAN 
PHANG MIN HUI 
SANJA Y CHARLES ALBERT 
FAKULTI KEJUR 
SURESH A/L RAMACHANDRAN 
TAN MEI SYNN 
TAN SEE YAN 
s SARJANA TEKNOLOGI MAKLUMAT LA NJ UTAN 
as, 
AKINDOYO OLUWATOSINLOBA OMOTOLA 
CHAN KAI WEE 
'~ ( DANNY JUBIN ANAK MUYANG 
DAY ANG HAZIMAH BINTI ABANG SAFFIAN 
YAM ANAK ENGKASAN 




ANISIA JATI SANG 
ATIKAH RAHM - % - .24Lr,rr» 
DAYANG HALIMAH BINTIABANG MOHAMAD 
> DAY ANG SITI AMIRA BINTI AWG YUSUF 
'1/ ,,..,. .. DEWI HARR EH 
DYG KHAYRUNSALIHATY BARIYYAH BT ABANG OTHMAN 
ERDAWATY BT MOHD JAAFAR 
EUSTACIUS JUDE ANAK JOSEPH 
HARMEN BIN MUDA 
IRFAN BIN AHMAD AFIP 
JULIANA BINTI NAWAWI 
LEONG GEOK TENG 
LOH SIEW LING 
MELISSA LEE MAY SYN 
MOHAMAD ZULFIKA HAZIELIM B ZAKARIA 
MOHD NURFIRDAUS BIN MOHIDDIN 
MOHD RAHMAT BIN A RAHMAN 
MUHAMMAD NAIM BIN LEMAN 
MUHAMMAD QASIM KHAN 
MUHAMMAD UMAR MUSHTAQ 
NGIAN SENG KAI 
NURHANNA ZULAIKHA BINTI ISHAK 
NURUL SYUHADA BINTI HASIM 
SITI MARYAM BINTI SILAHUDDIN 
STEPHENIE LAU MAY KEI 
TING SING HONG 
TING WEE KIET 
WINNIE. TING HUONG TIEN 
SARJANA KEJURUTERAAN (SIVIL) 
CHIN MEI YUN 
CHONG HUI CHING 
CLARENCE ANAK HENRY TAMBI 
DAY ANG DEANNA HARY ANI BT ABG AMIR 
DEDDY IDRA WAN VUN 
ESMOND CHUA NING ERN 
IVAN TAN RUI ZHAN 
JACQUELINE ANAK RICHARD 
JOYCE LIM MUI TENG 
JULIA LAI JIA YING 
KENTIGERN KUEH TING MING 
LAW CHAI LIT 
SARJANA SENI 
BIBIANA MOTEY ANAK BILON@SENANG 
DORIS ANAK MA YING 
EZRA ALFANDY M DUIN 
KHASHINI DEVI A/P R V ARATHARAJOO 
MOHAMMAD JAIDI BIN KUMALAH 
NANCY ANAK KISSAM 
NORHIDA YAH BINTI ABDULLAH 
PARAMITA ANNAZIATI MAHARDHIKA 
SARAH NAEMAH BINTI AMAN LEONG 
TEDDY ALBERT ANAK JA VERIL 
MUHAMMAD HANIZ AZAHAR! BIN MUHAMAD SUHAILI 
PETER LAGA ANAK LIUM 
SITI ROZANA BINTI ROMALI 
SARJANA KEJURUTERAAN (SISTEM KOMUNIKASI) 
AVYLIA NOAMI ANAK NELSON 
BILLCHEER GBRILL DUKE 
CLEMENT ONG KOK CHIA 
NUR ASHIKIN BINTI MOHD.BUJANG 





FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 
SARJANA SAINS 
ALEXANDRA NASTASSIA BINTI JOHN LING 
JAKHEUS BIN LIMASAN 
MOHAMAD AZIZI BIN ANDING 
NG WEN THING 
NOOR 'AFIFAH BINTI JOHARI 
NURFARAHIN BINTI MAT ZANI 
PAVITRA KANESAN 
SAMIHAH BINTI DOLLAH 
TANG SWEE GEK f· . ; . 
»lg g» 
SARJANA SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) 
g@ YI 
• ABDUL 'AZIM BIN MAZLAN 
ABDUL MUHAIMIN BIN ROSLAN 
AFIQAH BINTI HASHIM 
ALBERTO ANAK ANTOL 
AMIRAH BINTI FADULLAH SUHAIMY 
A VRILA ANAK EDWIN 
AYU ASHIKIN AHLEE -.-. 4Arr,YT 
AZWAN BIN KAJANG > 27- 
CLARA LANGUTHA ANAK BENABAS KAWI ·a 
CYNTHIA ANAK HENRY ULIU 
DAPHNE JANAH ANAK GADUT 
DEBBIE ANAK EDWIN 
DEBBIE ANAK JENGGUT NYELANG 
DEVI A/P THANNIMALAI 
DHURGADEVI A/P SADASIVAN 
DOLIY ANA DINA ANAK DENIS 
DORIS ANAK TANG 
DORRYNA LAW CHAI HA 
DYG NURLI AZWANI BINTI AWANG ANWA 
DYG SITI NURSHAMIRA AWG TALIP 
DYLAN T ADING ANAK ST AN LEY 
ELSIE ANAK ALI 
FABIOLA ANAK FRANCIS MIT 
FASIHA BT KHUSHIRI 
FATIN ADIBAH BINTI MALEK 
FELICIA ANN ANYI 
FERNANDEZ THOMAS 
FIONA POK ANAK UGIL 
HARLINA BITI MAHIJI 
HARULARASAN A/L KRISHNAN 
IVY TING BING XIA 
, IZZAT AL-HADI BIN RAZALI 
JAFRI BIN JUNAT 
JAMIT ANAK IMBAK 
JERROLD ANAK JOHNICHAL RA YONG 
KANAGA RAJAN A/L RAJAMANICK AM 
LEE PEY FUNG 
LEONORA NATRA ANAK GUDOM 
LISANERRA LANSI ANAK JOHNSON 
MAIKAL FARDHA SAVARIAPPAN 
MARIANA ANAK CHESTER NYAWAI 
MICHELLE ANAK BISHOP 
MOHAMAD NAIM BIN OMAR 
MOHAMMAD HAFFIZIE BIN PUTIT 
MOSIDI BIN HUSSEINI 
NELLIE BINTI LIM 
NIENA NURUL FARHANA BINTI BUANG 
NOOR AZSHIKIN BINTI HAMJAH 
NOR FADZILLA BINTI MOHD FAIZAL@ NOGIM 
NUR ALIAH BINTI M. MOHD NOOR 
NUR AMALINA BINTI JALI 
NUR IZZATIE BINTI HATTA 
NUR SYAHIDATUL FATEHAH 
NURAIN HUMAIRAH LIM BINTI ABDULLAH 
NURHAFIZAH BINTI HAMRUN 
NURUL FAZILAH BT RENDEK 
PEGGY ANAK ALUM 
RABIATUL ADAUWIYAH BT MOHD ASSRI 
ROHINI A/P PANEERSELVAN 
ROYSTON ANAK SUNGONG 
SAHKHALILAH BINTI SAHIDI 
SAMANTHA QUINN ANAK MAY AN 
SHAHRIZUL AMIZAN BIN SAHARI 
SHARIFAH NURKHATHIJAH BINTI WAN AHMAD 
SHARMAINE ELFIRA BAWIH ASA 
SHIRLY MA LI SIN 
SITI MARIANI BINTI HAMLIN 
SITI NOOR AIZA BINTI NASR! 
SITI NUR ADZMEENA BINTI AHMAD HADZMY 
SITI ROZAIMAH BT SEKEN 
SITI SALWA RAMLI 
SITI ZURAINY BINTI ZULKIPLI 
STANISLAUS ANAK BERNARD BIRANG 
SYLVIA ANAK JELAI 
SYNTHIA ANAK SAWL 
TAN PEI PEI 
TAN SING CHAI 
VERONICA ANAK RUBI 
VERONICA JUDIA ANAK JERON 
VICKI CHRISTINE ANAK VINCENT AHANG 
WAN HARINAWATI BINTI WAN DAUD 
WONG TECK CHEN 
ZAIDATUL ZANARIAH BINTI ABDUL RAZAK 
ZERA CHARMER GANIN ANAK JOHN 
SARJANA SAINS (SAINS PEMBELAJARAN) 
BASHELA CAROL ANAK ROGER 
BERLINDA JULAN ANAK BENNET 
BOLKHAN BIN MEDIAN 
CELESTE A ANAK GERUNSIN 
CLAUDIUS MITCHELL HAMARAH 
DENALDA UBONG LAH 
IRIS TIA ANAK MEKUNG 
LIM BIH LOONG 
LOW PIK LING 
MCKENZIE ANAK LIM LENG 
MOHAMAD FAIZAL MERAJI 
MOHAMAD FIRDAUS BIN JAMADI 
MONICA ANAK SIMON 
TAN MUI MUI 
TAY TZE MIEANG 
TELEMACHUS LO 
SARJANA SAINS (KAUNSELING) 
ABANG ZAINUDDIN HAJI ABANG TURKEY 
AHMAD SUKARNO BIN SAINI 
ASHARD BIN SAMSHU 
CINDY WINNIE TAN 
FARAH DIANTI BINTI ABDUL RAHIZAM 
GERALDINE JANEL Y DORIS ANAK PETER KULAI 
HASROLIZA BINTI BOLHASSAN 
HISHAMMUDIN BIN HAJMI 
IMRAN FAHMIE LUTFI BIN RUSHAN LUTFI 
JAMIE DING TONG TONG 
JEFFREY JALONG 
JESSIE MELLING 
JUSNANI BINTI EMBING 
KASSIM BIN MOHIDIN 
KIMBERLY WEE MING MING 
LENNY BINTI BUSURI 
MARIANA SITTING 
MASNONA BINTI ABDUL KADIR 
NAZIATUL AQMA BINTI AZHAR 
NURIN ANAK CHUNGGAT 
PETER @ DEMBAP ANAK MARTIN > 
SHARIFAH RAFIDAH BINTI WAN RAZALI 
TAN LING LING 
WAN FAUZI BIN WAN ISMAIL 
WONG AH ONG 
2--llRR 
3 bi&.fi ' 3#-; 
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FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN 
SARJANA SAINS 
ELIZABETH JEGA ANAK JENGGUT 
HARVIE ANAK SHUKRI 
MOHD KHALIL BIN JUSOH 
MOHD ROZI BIN RAMLI 
SIAW YUN TED 
SARJANA KESIHATAN AWAM 
AINAA ANUM BINTI ARAFFIN BAKAR 
KELLY ALEXIUS MANSIN 
LAI HUI YEE 
MICHAL CHRISTINA A/P STEVEN 
MOHAMAD HAFIZ BIN HARUN 
MOHD FAIZ GAHAMAT 
MUHAMAD RAZI BIN ZAKARIA 
MUHAMMAD SIDDIQ BIN DAUD 
RUDY NGAU AJENG 
SITI MERIY AM BINTI A BAKAR 
FAKULTI EKON ·AAN 
SARJANA SAINS 
ABDUL ALIM BIN DEE 
CHEN XIAOTING 
HA SHIAW TONG 
IEEQAN QURESHI r 
LIM MEI SZE 
MUHAMMAD ASHRAF BIN ROSZOPOR 
NOOR SHAZREEN BINTI MORT ADZA 
NUR ATHIRAH BINTI BAKERI 
NUR SYAHMINA BINTI ABDUL GHANIE 
OWAIS KHAN 
SOH ANN NI 
SOO XIN LIN 
VIMAL PRAKASH RAO A/L SUBRAMANIAM 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN KORPORAT 
A. REVATHY ASOGACHAKRAVARTHI 
ABDUL MANAP BIN HAMDI 
ADRIAN AMA TUS 
AISHAH SAIDATINA KHADIJAH 
ALOREN ANAK LEWIS LIAS 
ARFINDY ANAK TAJAN 
AZRY HAFIFY BIN MUSTAPA 
BHANU A/P MAILWAGANAM 
CHONG TING TING 
CHRISLYNN SIAW LING HUI 
CHRISTINE CHIEW SIN NING 
CHUA SIEW FUAN 
DEBBIE JAWAI ANAK MELEPONG 
DERICK LOH WEI CHUN 
DICKSON GHANJA ANAK JONATHAN SAWING 
EMMY BINTI POLLY 
ESTHER KANA ANAK GEORGE KANA 
EVONNE LEE YEN 
FATIN NABIHAH BINTI HALMAH 
FELICIA WINNIE ANAK BANT AN 
FENNY LIM 
FONG SHI HUI 
GEORGE SKAM EMBIE 
GORDON BRIAN ANAK BUJANG 
HAFIZAH BINTI MOHAMED 
IRVING TING SHOU HUI 
JEGGONG ANAK RANT Al 
JIWINTON GINIK 
JOHN ANAK FRANCIS BELEN 
JONG CHENG KIAT 
KARMILLA BINTI KAMARUDDIN 
KELVIN LING WEN SIN 
KRIST MAZMIEL BIN DA YOU 
KRISTAL CHANG HUI YEE 
LAM WAI FUNG 
LAU JIA JUANG 
LAU SIONG LIN 
LAW GUANG HUI 
LEE SWEE TEEN 
LIVIANA BIAH ANAK SURING 
LUE IK KIONG 
MAHAN! BINTI HUJA HUSIN 
MARYE. DUMPANGOL@ AMINAH AMBROSE 
MATTHIAS LADING ANAK MANG GAS 
MOH MEE HO 
MOHAMMAD BIN MOHD NOR 
MOHD NADZIER KHAN B.MARUFF @ ABDILLAH 
MOHD YASIN BIN MOHD AMIN 
MOHD.HAZIQ BIN AHMAD MAHMUD 
MOYELIN ANAK GERE 
MUHAMMAD ASHRAF BIN AZIZAN 
MU'IZZUDDIN BIN MATELEE 
NENCY ANAK GELIAN 
NG KUANG LENG 
NGO SU CHUAN 
NGUI KUANG KEE @ GEORGE NGUI 
NIK SYEN HONG 
NOR AINSAH BINTI HASHIM 
NOR AMIRA BINTI ROSLAN 
NOR ZURAYA BINTI FAUZI 
NORFAIDZA BINTI OTHMAN 
NUR ATIKAH AMIRAH BINTI ZAKARIA 
NUR ISMANIZA BINTI ISMAIL 
NUR 'IZZATI BINT ABU BAKAR 
NURSAFIRAH BINTI JUMEL 
NURUL DIYANA BINTI ZAIDI 
NURUL IZZATEE BINTI IBRAHIM 
ONG LI JIE 
ONG WEI LING 
PATRICIA MERET ANAK ANAH 
PETER ALPHONSO ANAK ANTHONY NYOEL 
PHILOMINA ANAK FRANCIS BANYIE 
RAHIMAH BINTI SAUJI 
RAYMOND KANG DAI MING 
REBUYAH BINTI RAPA' Al 
RODNEY TANG HONG WEI 
ROMMY LAWAi 
ROZAIDAH BINTI MA'AN 
SANDRA SHELLA ANAK ALEK 
SARAVANAN A/L GOVINDAN 
SHAFFARIDZUAN BIN YAKUB 
SHIRLEY LING CHAI NI 
SITI MARHAMAH BINTI MOHMED@ WASLI 
SITI ZUBAIDAH BINTI SABRI 
TAY CHEE WEI 
TERINDER SINGH SIDHU BRAR 
THIAN HUEY SHEE 
VINODRAJ A/L BALAN 
WONG PING PING 
WONG SUI SING 
YASMIN BINTI RAMZI 
YII CHI KING 
YOGEES A/P ASOGACHAKRAVARTHI 
YOHANALIS ULLEH 
YOONG HOI MING 
FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI 
SARJANA SASTERA 
ESTHER ANAK JOHN PERRY 
MOHD RIDZUAN BIN MD NASIR 
INSTITUT KEPELBAGAIANiBI 
DAN PEMULIHARA,.«N ? 
SARJANA SAINS ~ 
ANTHONY KEGAN PINE 
ATTIQQAH FADZILIAH BINTI SA 
EDWARD ANAK MUOL 1 
ESTHER TIFFANY RED 
INSTITUT KESIHATAN DAN PERUBATAN KOMUNITI 
SARJANA SAINS 
BONG KEE KAI 





INSTITUT SENI KREATIF DAN TEKNOLOGI 
SARJANA SEN! 
YEENI AYU ROSITA BINTI MARJAN! 
INSTITUT INFORMATIK SOSIAL DAN INOVASI TEKNOLOGI 
SARJANA SAINS 




FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
ljazah Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian 
(Ekonomi Perkhidmatan) 
ADAILTON BROILIN ANAK FRANK 
ANGELINA KIEW HUI THING 
AWANG MOHD SAFWAN BIN MOHIDDIN 
BEATRICE EUNICIA LOUISON AJUT 
BEL VEDREY ROZENQUEST ANAK GUMBANG 
DAYANG NUR HARNINI BINTI AWANG AHMAD ZAIDA 
E PEI SHAN 
ERIC ANG KIM WEI 
ERIC KONG CHUNG FUNG 
HA KAM HENG 
HAZLIN BINTI HAMZAH 
HII LU SIONG 
JESSIE CHONG PEI SZE 
KAM SIEW FONG 
KHAIRINA HASAN BINTI DULAH 
LAW JIN ZHI 
LAW MENG NANG 
LAWRANCE GAN SIE SIAN 
LENDY ANAK DICK 
LOKE SHI TING 
MASLAN BIN MARDIN 
MOHAMAD KHAIRI BIN AHMAD AZIZ 
MUHAIMIN BIN SATUN 
MUHAMMAD AMALUDDEEN BIN JASNI 
NORAZIZAH BINTI KADARISMAN 
NORISHA AMILIN BINTI OMAR 
NUANRATT A/P EH Ml 
NUR MAZIAH BINTI MOHAMAD YUSUP 
NUR NAZIEHAH BINTI ABDUL RAIS 
NURIN JAZLINA BINTI ZAMRI 
NURSY AFIQAH BINTI BORHMAN 
NURUL AFIQAH AMANI BINTI YAAKOB 




PHIONG PEI YI 
PRA VINA A/P INBASAGARAM 
RAIHAN BIN ABDUL HARIS 
SHARIFFAH NOR FAZLIN BINTI SYED MUSTAPHA 
SITI HAIDAH BINTI KINSOL 
TIANG CHING HWA 
TIFFANY ANAK UDIN 
TIONG ING NGIIK 
WILLY VONG NAM KHIUN 
WONG MENG FONG 
YVONNE GILLIAN ANAK NELSON 
ZAHRAN ZULHAKIM BIN SIPIN 
ljazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
ZAMIRA BINTI MUSTAPHA 
AMIRAH BINTI ABDUL RAHIM 
ANASTASIA AMBER ANAK ELVIN 
ASHWINI A/P RAJESWARAN 
AUDREY JUDI 
CEK WAN YURISNA BINTI RISYANTO 
CHAI YEAN CHIAN 
CHEN SOOTING 
CHRISTINA NGIAU YI MIN 
CHU ZHI TONG 
CHUNG LOKE YI 
CHUNG TZY HER 
DAIRUL BIN DABANG 
DOREEN WONG KING NGIIK 
ENG SHI JIE 
FANG YIN SHIEN 
FARIS FARHAN BIN IZHAR ABADI 
FARZANA AZILAH BINTI RADZI 
FONG WENG JENG 
GLORIA NYIRUK ANAK NAJUT 
HAM KIET MEE 
HARSHINI A/P SINNASAMY 
HII SUK YI 
HUZAIMAH WONG CHUNG CHUOR BINTI HUSSIEN 
INTAN SYAHIRA BINTI JALANI 
JELAM ANAK NYAWAI 
JELIUS BIN MANULIS 
JOANNE JOSEPH 
JONG JUN HAN 
JOYLENE YEOH SIU Tl 
JULIKA ASMIRA BINTI SUJANA 
JURY DUFFY HIEW 
KHAIRUN NISA' BINTI DARINDI 
KONG CHING FANG 
KONG SHUANG SHUANG 
LIM PEI CHIEH 
LIM POH SIM 
LIM ZHEN YI 
LO PHE SUN 
LOW MENG CHEONG 
MAXIMILIAN LING JUN CHEN s. ,.,.--- .._ 
MUHAMMAD NAZIRUL MUBIN B MOHD JEFFRI 
MUHAMMAD SAFWANBIN MOHD SUHA?@± 
MUMTAZ NABILA BiNTrYUSOF S 
z4% 'NOOR AFFIKAH BINTI HAMDAN 
NOOR SYUHADA ELMA BINTI SAKAR 
NORHAIZATUL SYAFIKA BINTI KHUWAILED 
NUR 'AAINAA BINTI MUHAMMAD ANAS 
NUR HIDAY AH BINTI ABDULLAH 
NUR IMAN ATHIRAH BINTI MOHD ROZRI 
NUR LIY ANA BINTI ZULKEFLE 
NUR SHAZRIN BINTI ZAHAR! 
NURADILA BINTI MOHD ALI 
NUR'AIN BINTI OSMAN 
NURHIJRA BINTI DZULKANINE 
NURUL AQILAH BINTI MOHD TALMIZI 
NURUL RAJEMAH BINTI KUSAIRI 
ONG YI WEN 
PAUZIAH BINTI LAMASE 
PUGANESWARAN A/L RAVIECHANDRAN 
RAJIS ANAK BUNKONG 
.RASHD AN SY AHMI BIN MOHD SAIDI 
•• •S·AL'.MIAH BINTI MUST APA 
- • ' SANKER! A/P KANESAN 
"7% SHIRA BINTI SURIANI 
.: ·• ',.',· SIVANESWARAN A/L RAMASAMY ,., . \ . . . ' 
{±,j; .SUHAMIZAH BINTI HAMZAH 
t TAN CHOON WAN 
f f_TASHI KHO HUNG YUEN 
['THiVYA PRIYA A/P GANESAN 
TIMOTHY ETHAN TENG 
' #'TING CHING 
,il. ' I VALERINE ANAK DAUD 1: J'- WAN,NORHIDAYAH BINTI WAN MARIZAM 
• , !.,,,,.. WONG TING TING 
E 
•. YEO YIEN JING 
YEOH YEE QUAN 
..,. ·YUV A RAJAN A/L NEELAMEGAM 
YVONNE NG SEOW SHEN 
ljazah Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian 
(Ekonomi Perniagaan) 
AGNESIA GOSIY UN 
ANDERSON CHUA CHEN LU 
ANNIE WONG TZE HIE 
AZHAN HAFIZI BIN AZHAR 
CAROLINY ANAK JETI 
CHAI MING LIANG 
CHANG POH TING 
CHIN WOEI CHIEN 
DAISY YANKIM@ KAMAL 
DEZRIANA VICTER 
- {&lid!il it5 
ii3N&&&g 
57 ,, 
ELIANEEZA BINTI ROZMAN 
ERNA KARTINI BINTI ALADIUN 
EV A THASSIA ANAK ALDRIN 
FARAH AMIRAH BINTI MOHAMAD YASIM 
FARHAH BINTI ABO HADI 
HANA NABILA BINTI BAKAR 
HELEN SHIE SIEW TIEN 
HINDSELINE MOISOL 
JEFFREY BIN JOHAR! 
LAU HUii SHIAN 
LENG TECK YING 
LIAN YEE LING 
MIMI SURA YA BINTI JACOB 
MOHD HIEZLAN NIZAM BIN AZIS 
MOHD. NAIM BIN ISHAK 
NISHADINI A/P R KANDASAMY 
NOR ZAIMA BINTI ABDUL WAHAB 
NUR AFIKAH BINTI MOHAMAD 
NUR AFIQAH BINTI ZAINUDDIN 
NUR SHAFIENA BINTI SIDIK 
NURFAIZAH BINTI MOHD ISA 
NURUL IZZATTY BINTI ANUAR ZAMAN! 
NURULHAIFA BINTI HASIM 
SHATHESKUMAR A/L BALAKRISHNAN 
SITI KHADIJAH BINTI MUSA BUJANG 
SITI ZUBAIDAH BINTI ASHARI 
SURIA NANA BINTI SUPIAN 
SY AFIRA BINTI RUSLI 
SYLVESTER ANAK MERAI 
TAN WANG LEE 
TIE XIN YING 
VIVIANA CHUA HUI SING 
VIVIANA YOON LI CHING 
YONG JHEN KAI 
- - .. -
ljazah Sarjana Muda Kewangan (Kepujian) 
ABUL HASNAT AL SAKIB 
AHMAD AQIL BIN HAMDEN 
AISYAH NURULAIDA BINTI MOHD AZMAN 
ALICE HUONG YONG ZHENG 
ALIF BIN ABO AZIZ 
ALVIN CHONG WEI WUN 
ALZIANA BINTI ALFADHIL 
AMANDA JANE ANAK SIMON 
AMIR AIMAN BIN IBRAHIM 
AMIRA KHALIDA BINTI KHAIRULANUAR 
BONNY ANAK KLABO 
CHAN WAN TING 
CHEN LEE FAH 
CHIEW XING YI 
CHIN PUI MUN 
CHONG LING LING 
DAY ANG ERMIE HARY ANIE BINTI ABANG KASSIM 
DORINA ANAK SELi 
ELICEYLA AUDREY LAI 
ELLSIE SPEASNIE ANAK JULAI 
ENDY WONG KEE HOCK 
FATIN AMELLIA ANAK RAYMOND JOO 
FATIN INSYIRAH BINTI MOHD ZAIN 
FIZAIRAH HAFIZZY 
FOONG WEI CHEE 
FREDA NAWI ANAK MERIKAN 
GAM JUN YEE 
GOH WEI NEE 
GRACINTHA RUBINI A/P P JAMES (JEMES) 
HAZARATUL LIZA BINTI HASAN 
HO JIAN WEI 
INTAN NADZIRAH BINTI KHAIRUL 
JALIAH BINTI JAMIAN 
JOSEPH PAIRIN PULOH 
JOSEPHINE SANNY ANAK ELEY 
KEK HOOi CHINN 
KHOR MEI SZEE NUR NASYIHA BINTI OTHMAN 
KOH QIAN YI NUR SABRINA BINTI RAASHARY 
KONG KIE HUEI NUR SYAHIRAH BINTI AHMAD SHAKRI 
LAI JIA WEN NUR SYASYA SAHIRA BINTI MOHD SUKARNA 
LALITHA A/P RAGU NURIZZATI FAKHIRA BINTI JAFRI 
LEONG YUAN TING - J .NlJRUL AMIRAH BINTI KAMARUDIN 
LIM CHIN DA NURUL ATHIRAH BINTI MOHAMMAD SALLEH 
LIM HUI WEN NURULHAMIZAH BINTI RAHMAT 
LIM TZE SENG PANG XIN NING 
LIM WEI YEE , • ,., PATRICIA THIA ANAK JOHN AKEE 
LIN ZENG YEIK ~ .• _i:;,; iPAVETHIRA A/P MURALI 
LOG ANA YAGI A/P MANAHAR ·y~ ~~ \ SAAD BIN AMJAD 
to#Au 6Kg j@\ '$Aue. Tu cmNG st 
LOOSIAOHU ,g;S© ±3£j ; '[SHEE JIA MIN 
MARCELLIN EMILIANI ANAK ATlt-);;,,;l;/4;;, .. •1: ~ r "~ ~~ITI FATHIMAH BINTI BAKORI 
MD RAFIQUL ISLAM ~I l ·, SITI MARIAM BINTI ISMAIL 
MENCi ANAK JUAN •' ,:t). SITI NUR HIDAYAH BINTI AWANG AHMADNI 
MOHAMAD AMIR ASHRAF BIN 11~1.'.1f>1 * / SITI ZULAIKHA BINTI AZAHA 
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL MALIK,.. ,. r. • SOO LEE UNG 
MOHAMAD FA YY ADH BIN MOHAMAD FU'AD SUAH MING JOO 
MOHAMAD SYAHMIUDDIN BIN CHE MAN SURIATY BINTI SHANADIN 
MUHAMMAD ANAS FARID BIN MISRI} ,PEE TAN CALIN 
MUHAMMAD HANIF BIN MOHD i'\Zjf_ 1 -~ TAN XING RONG 
MUHAMMAD HIKMAL BIN ISMAIL a: di THEN SIEW SIEW 
MUHAMMAD NUR HAM[ZAN BIN JAL4[j_' TING PANG WEN 
MUHAMMAD SIDQI BIN MOHAMAD SOFI \ VELARIA YALING 
~ MUHAMMAD SUFI BIN AMRAN VINOD A/L GONESON 
MUHAMMAD SYAFIQ BIN ABD.RAHMAN WAN AMIRUL ARIFF BIN WAN ALIAS 
NG JING LONG WAN NUR SYAFIQAH BINTI WAN SURIA 
NOR IDA YU BINTI AHMAD WONG TZU HUEI 
NUR AFIQAH BINTI OTHMAN WONG WUI PING 
NUR AIMAN SYUHADAH BINTI MUHAMMAD FAUZI WONG YING HORNG 
NUR AIN BINTI MAJURI YEO YUN NII 
NUR AININA BINTI ABDUL RAZAK 
NUR AMALIA FARHANAH BINTI ZULKARNAIN 
NUR AMALINA BINTI MOHAMAD MALEK 
NUR ATHIRAH BINTI MOHD ZAMRI 
NUR HASLINDA BINTI MOHAMMAD ZAMHARI 
ljazah Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian 
(Ekonomi Antarabangsa) 
AHMAD MOHAMMAD BIN AMRAN SAILI 
AIMI AMIRAH BINTI AHMAD NORDIN 
AMMANDA CARMILLA BINTI PORZAN@ FAUZAN 
ANIS RAFIDAH BINTI MD AKIR 
ANIS RAIHA YU BINTI MOHD AZ MAN 
ANJALDEVI A/P SANGGAR 
ANTHANESIUS ANAK SAID 
APRINA STEFFY ANAK GATHERMORE 
ARTHUR BOJOL 
CHAN MUN YUNG 
CHANG ZHI QING 
CHOH YUH CHYN 
DORIS LING LEE YEE 
DUNSTAN ARMANDO ANAK TATA 
FATIN FATHIAH HUDA BINTI AZMAN 
FREDDIE ANAK KINY ANG 
IRENE SOH CHIN YEE 
IVY NORL YN JAMES 
KEE YEE HUI 
KELVIN RENTAP LANG 
KL YFFINA ANAK KOS 
KONG CHING CHING 
KONG SHIN YIEN 
KONG YEE HUI 
LAI MUN KHEI 
LAM XUE MAN 
LAU WEN CHUAN 
LEE WEN HUI 
LEE YONG ZHENG 
LIEW SIANG YING 
MARISSA ANAK EDWARD BRANDAH 
MISHALINI A/P BASHKERAN 
MOHAMAD AZIZUL BIN ABU LATEH 
MOHAMMAD ASYRAAF BIN ZAFRI LAU 
MOHAMMAD TOUSIF TOFAZZAL 
-- - on.o
MOHD AMZAD BIN ESAH @ ISAM 
MUHAMAD NA'IM BIN ZAINOL 
MUHAMMAD ASYRAF BIN MUSBRI 
MUHAMMAD LUQMAN BIN OSMAN 
NAZILA BINTI ABDUL RAHMAN 
NGU SENG LING 
NICHOLAS A YUM ANAK BAND AN 
NUR AZIERA BINTI MOHD NASIR 
NUR IZATUL HANIM BINTI OTHMAN 
NUR KHAYRIN SYAHIRA BINTI MOHAMED HAZANISHAM 
NUR NADIA SY AHIDAH BINTI JAMA LU DIN 
NUR SAUFI AZLI BIN SALEHAN 
NUR SYAHEERAH BINTI ABDUL SHUKOR 
PUAH TECK LING 
ROZIBUL ISLAM 
SAW XUE YUAN 
SHERVIN LEONG WENG EE 
SITI RADZIY ANA BINTI Y AZIT 
SITI RAIDAH BINTI KARIM 
SYUZIANA FAZZERAWATY BINTI ADAM 
TEO XIN LI 
THAN YIN XIN 
TIYY ABAARATHI A/P SIV ALINGGAM 
TYNALIEV A BERM ET 
WINNIE WONG LI MEI 
YONG XINYAN 
YOO ZHENG KAE 
YOW WENG YAN 
YU PEI LIM 
ljazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dengan 
Kepujian (Pemasaran) 
ABDULLAH AL RIAN 
ADELINE MENING JAMES 
ADRIAN BIN PANI 
AHMAD FAIZUL BIN MAGRAM 
4 
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ALBERT LAU KIEW KOEN 
ALLISTER AMRAN NIZAL B JEFFERY IRWAN SHAH 
AMIRAH ASYIQIN BINTI AMIR HAMZAH 
ANATASIA ANAK JOSE 
ANGELIA LING 
ANIS ZULAIKHA BINTI ZULKIFLI 
BEATHRINA SIDIK 
BOANERISTA SAUR ROFINO 
BONG KIM TING 
CARYNE JANE ANAK CHABU 
CHAI CHUN LIAN 
CHAN XIAO JING 
CHAN YONG YI 
CHAN ZHAO FEI 
CHANG HUI LI 
CHEONG CHAI YEN 
CHIA TSAE XIN 
CHIN WAI MUN 
CHIN ZHUO HONG 
CHONG CHEN SIANG 
CHONG LE YI 
CHONG MAN YAN 
CHOW SOOK MIN EE?: - 
CORRIENNA RYCKA BINTIREMY a» 
DAYANG NUR FAIQAH BINTABANG AHAD?';bE._' 
DAYANG NUR FAR'AHIN'NADIA BINTI ABANG YUSRI 
'DYANG ZAFIRAH BINTI AWANG JANUDIN 
DIANNA ANAK RICHARD • 
EDWARD CHAI YUH PING 
ERA FAZIRAH BINTI KAMARUDDIN 
EUNICE KIU XIU YUAN 
FADZLIAH MAZURA BINTI HAIRUL ANUAR 
FARZANA BINTI AMRAN 
FATIN SHAHIRAH BINTI AISHA 
FAZILAH BINTI MAD LAMIN 
FIONA BONG LI MIEN 
FLORANCE ANAK SANGGAH 
GEOFFERY ANAK SEKUDAN 
GEOGINA SUBANG ANAK GAMBANG 
GINA ONG SZE YING 
GOH LEE MIN 
HAZIQ HUSAINI BIN ABDUL JALIL 
HENG WENG KHENG 
HENG XIAOYI 
HII HUI KEE 
HO CHUI TCHIN 
INDA JAUHARINI BINTI MARLIS 
ISAAC NATHANIEL ANAK PIYOT 
ISTIHAD AHMED 
• JAQUELINE SUTY ANAK MIKAI 
JIMMY BONG KIAN HAU 
~ JONG SING HUI 
KAMAL AZMAN BIN MOHD NASIR 
KAREN KANCHING ANAK HAROLD WILSON 
KAVITHRRA A/P PUNNIYAMOORTHY 
KH. MOSTAFIZUR RAHMAN 
KHIRULAZLI BIN SAMSUDDIN 
KHO JIA YUAN 
KHO YOON CHEE 
KIEW YI TIING 
KOAY GIM WEI 
LAU CIA WEE 
LAU YONG SHENG 
LEE HUI UNG 
LEE PUI CHIN 
LIM JIA NI 
LIM MEI MEI 
LIM SIEN NAR 
LIM YI SHAN 
LO SIN YEN 
LOH PEI SHAN 
LOH QIU YI 
LOH SU GING 
LOH SWIT-ZANNE 
LOW WEI KIAN 
LYNE ZONNIA VANEZZA SERI 
MAGGIE WAI MEI KEI 
MARIAM SUMIYY AH BINTI ROS LAN 
MD FAISAL HASAN NOOR DIPU 
MD FERDOUS HASAN NOOR APU 
MD SAZZAD HOSSAIN CHOWDHURY 
MICHELLE TANG SZE JIA 
MOHAMAD AMERUDDIN ASYRAF BIN KAMIL 
MOHAMAD HAFIZUDDIN BIN MARIO 
MOHD HAFIZ BIN ISMAIL 
MOHD. AMIRUL BIN PAIDIN 
MUHAMAAD HISY AMUDDIN BIN M D GAJALE 
MUHAMMAD ARIF AMSYAR BIN BACHOK@ JOFFRI 
MUHAMMAD ARIF BIN MOHD RADZI 
MUHAMMAD ASHRAF BIN NGAH 
MUHAMMAD RAIHAN BIN SOHIMI 
MUHAMMAD SYAFIQ BIN MAT AMIN 
NG YOKE SHAN 
NOGADEVI A/P KALIAPPAN 
NORSABRINA BINTI MOHD YUSOF 
NUR AQILAH BINTI BAHARUDIN 
NUR BAZIRAH BINTI JAIM 
NUR FAHIMA BINTI MAT AKHIR 
NUR HIDAYAH BINTI KAMARUDIN 
NUR IZZATI BINTI HASANA@ ROSNA 
NUR KHALEEDA ASYIQIN BINTI MOHD RIDZUAN 
NUR LIY ANA BINTI FIRDAUS 
NUR RAZINAH BINTI JANA 
NUR SURYA AMNI BINTI ABO MAJID 
NUR SYAHZANANI AFIQAH BINTI NOOR MOHD SUKHAIRI 
NUR SY AMIMI BINTI AHMAD RAFA' AT 
NURASYIRA BINTI REJAL 
NURNABILA BINTI YOP 
NURUL AMIRA BINTI ARDI 
NURUL FARIZAH BINTI ABDUL KARIM 
NURUL FAZILAWATI BINTI ISMAIL 
NURUL HAIZUM BINTI HUSSEIN 
NURUL HIDAYAH BINTI BRAHIM 
NURUL NAJWA BINTI ROSLAN 
a.us 
so 
NURUL UMIRAH BINTI MOHD HASHIM 
NURWATY EDORA BINTI LAili 
NURZAHERAH BINTI AHMAD SHAPER! 
NUSTIANAH GALA WIS 
OLIVIA ANAK TUNGGIE 
PHUI WANG LEE 
PO BAO LYN 
PUPUT AYORA 
QAMALIA AKMAR BINTI SAHAR 
RIBKHA PHILIP 
ROSNA CHIENG CHI CHI 
SABARIA ANAK BENNETH 
SANJEV DAS A/L AROKIADASS 
SEBASTIANE LO SIM LING 




SHARONE QC JONIM 
SHIMA BINTI ASDI 
SHOBANA A/P RAMESH KUMAR 
SITI NURHALIDA BINTI ABDUL RAHMAN 
SM TANVEER HASAN 
SOLIHIN BIN SAFRIE 
SUHAIRAH BINTI JAIS 
SURI ANAK MAJANG 
SYAZWAN BIN SUHAIMI 
TAN KAR MING 
TAN YONG HWA 
TANG BOON FANG 
TANG YEE CHEN 
TEE HING TECK 
TEE L-SYUEN 
TEO MEI YIN 
TEOH HONG TENG 
TEOH KE XUAN 
THAM CHIN HIONG 
THONG YUE LI 
TIANG MENG YAN 
VIVIAN JONG Y AH LIN 
VIVIANA MARIA HO LI FUNG 
WONG KHIENG KAI 
WONG LEE MEAN 
YANCHING ANAK EMPURAI 
ZAFIRAH BINTI ZULKIFLI YAP 
ZHANG SU 
ZHONG RU 
ljazah Sarjana Muda Pengurusan Perniag 
Kepujian (Pengurusan Korporat) : 
ADRIAN GOH SZE LIANG « 
BRAMMANA VIN A/L RAJAS EGA 
CARINE WON WUAN EN 
CHIAN ZHEN KEONG 
CHONG POH YEE 
CHOO SZE CHIN 
CHUA SER CHIEN 
CHUAH REN HUI 
CYNTHIA PAVALAMANI 
DEANNATAN YI CHEING 
DICKSON CHEW_+.882-.7% 
FAHIM ISTIAQ «= >' 
% HAlRULNSA BINTIMALEK 
HO YEE TING 
HO ZAU PHIN 
JACKSON CHOO JIAN HENG 
KHER CHIN KUI 
KHO CHIN BOON 
LAURA LEE CHIN CHIN 
LEANDRO MCRAE ANAK MACKINON 
LEE KAH SOON 
LIM MIN LING 
LIM SING YEE 
LIM WEI YI 
LUI JING YI 
MAISHATUL NAJMIN BINTI MOHD TAIB 
MOHAMAD IBRAHIM BIN AMIR 
MOHAMMAD AZIM FARHAN BIN HASHIM 
MOHD AZIM BIN TAHIR 
MUGASHINI A/P THANA BALAN 
MUHAMMAD AFIQ BIN ABU BAKAR RAVINDRAN 
MUHAMMAD ASYRAF BIN MOKHTARUDIN 
NG ANN NIE 
NGU JWO HONG 
NOR HAFIZA BINTI ABDUL RAHMAN 
NORFAZIRA BINTI KASSIM 
NUR ALIANAJIHA BINTI AMRI 
NUR EZZA SYAFAWANI BINTI SALLEH 
NUR HAFIDZZA ZHAIRUDIN 
NUR QUZARIFAH BINTI ZAMHARI 
NUR SHUHADAH BINTI RANI 
NURHIDAYAH HO BINTI SYAHBUDDIN HO 
NURUL RABIATUTADAWIAH BINTI AHMAD 
NURUL SYAFIQAH AMIRA BINTI SUHAIMI 
NURUL SYAHIRAH BINTI MUKESH 
ONG MING YU 
ROSIDAH BINTI ZARUIS 
SANDRA KHOO YING YING 
SANDRA LIEW 
SANIA BINTI KIMEN 
SHARIFAH FATIMAH BINTI WAN HABIB 
SHU KUN HAW 
SITI FARIDAH BINTI SULAIMAN 
SITI RABIAH BINTI MAZELAN 
SY AZA NADHRAH BINTI SAMAN 
SYAZWANI BINTI SABLI 
TANG LOK MING 
VANISRI A/P SIVANES AN 
SAJAIS RAU A/L RAJA RAO 
UMANG JAT A ANAK GILAN 
YVONNE IVON ANAK RICHARD @ PETER 
ljazah Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian 
(Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan) 
ABDUL ADZIM BIN SALIM 
ABDUL AZIZ BIN ROSLI 
AHMAD FARIDZUL BIN JAPAR 
AIDA SURIANA BINTI ABDUL RAZAK 
AMABELLE MAE BINTI ALDRIN 
AMIRUL FAIZ BIN RAZALI 
AMIRUL IZZAT BIN AMID 
ANATHASIA RABIAH ANAK STEWARD 
ARIF AFFANDI BIN NGADIMIN 
AUGUSTINE NANANG ANAK STEPHEN 
AZIEANA BINTI PENDIT A 
AZMANULFITRI BIN JAMALUDIN 
BEATRICE UBUNG UYO 
BRIAN EGAN ANAK JACKSON TUBAM 
BURRGHMAN EMBAM ANAK ENGGONG 
CHAI CHENG YING 
CHARLES PERUMAL 
CHARMAINE JOANNA ANAK STEPHEN CORNET 
CHIKIA ESTERNESSA ANAK EDWIN 
CHRIS ANTHEA FONG SHAU WEN 
DANIAL ASHRAF BIN SHAMSURI 
DANIAL HAIKAL BIN ALANG 
DAY ANG NOOR HALIDA BINTI ABANG MOHAMMAD 
DAY ANG RAMIZAH BINTI A WANG MORN! 
DAY ANGKU NUR FITHRIY AANI BINTI AWANGKU JAMALUDIN 
DESMOND NGERAMAN ANAK STEPHEN LEE 
DOMINIC LASOO ANAK SEBASTIAN 
DON PEREZ ANAK LIAP 
DUSTIN KIRRIN ANAK ADRIN 
EDWIN ANAK BRAIN 
ELATTA BIN ODITA 
ENG LEONG CHING 
ERICA LANJA ANAK KAPONG 
FATIN MAHIRAH BINTI MOHAMAD MUD 
FENNYLIA URAISIRAN ANAK PHILLIP 
FINNEGAN T\NGGIE DAMPA ANAK INGING 
HAFIQ AZFAHSY AZ BIN HASHIM 
HA WA ANAK RINGKAI 
\VAN HO CHIA HAW 
IZMAIL BIN AHMAD 
JASMINE ANAK JENDIA 
JOHNNY ANAK EMBAN 
KAMARUL AZIZ! BIN WAHAP 
KELVIN LOUISE ANAK AWi 
KETHISWARY A/P PARAMESVARAN 
KHAIRUNNISA BINTI ZAINUDIN 
LEONARD RAYMOND 
LESLIE TAN JONG ANAK LAGO NG 
LIEW TZEK KHEN 
LING TIEW CHEON 
LUKE TEO NGIM YEU 
MAMUNUR RASHID 
MARCUS ANAK BANGGAN 
MARDIANA ANIS BINTI IBERAHIM 
MARK \AN BIN PHILIP 
MARK PHILLA Y ANAK PHILIP 
MAUREEN ANAK TAMBI 
MAXVIN ANAK USUP 
MELVIN LUAT ANAK AUGUSTINE LUBON 
MOHAMAD A'RIFFIN BIN MOHAMAD ALI RAHMAN 
MOHAMAD AZANUDIN BIN WAHAB 
MOHAMAD HISY AM BIN SUFFIAN 
MOHAMAD KHAIRUL FAHMI BIN BOHARI 
MOHAMMAD NUR ARIF BIN SULAI @ SULAIHI 
MOHD AMIRUL IRFAN BIN ZAINI 
MOHD FARIQ 'AFA BIN MATNOOR 
MOHD ZULHATTA BIN KIFLI 
MOHD. AZFAR DANIAL BIN AZHARAN 
fdyl} 
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MOHD. HASANAL SUFRI BIN UMAR 
MUHAMMAD FADZIL BIN JUFRI 
MUHAMMAD FAEZ BIN HAMZAH 
MUHAMMAD FIRDAUS BIN IGNASIUS 
MUHAMMAD FIRDAUS BIN SHAHAR 
MUHAMMAD THARIQ BIN KAMAL AZAM 
MUHD AFFIFUDDIN BIN ABDULLAH 
NATALIE ANAK KENNEDY 
NAZMUS SHAKIB 
NG SZE LAM 
NUR ADIBAH BINTI ISHAK 
NUR ATIKAH BINTI ABDUL RAZAK 
NUR AZREEN AMIRA BINTI ASIB 
NUR HAFIZAH BINTI HARATONO 
NUR NASUHA BINTI SANI
NUR SAKINAH YASMIN BINTI YUSNIMAN 
NUR SOFIANI BINTI MOHD YUSOF 
NURUL AMIRAH BINTI KHALID 
NURUL FATINI BINTI FATH! 
NURUL SYAFIQAH BINTI SAPARUDDIN 
PATRICK RENALDO BIN RICHARD 
QHALIEF BIN SAPAWI 
RABIATUL ADEWIAH BINTI HAMZAH 
SHARIFAH IZZA AFIFAH BINTI WAN ALIAS 
SHAWN FELIX ANAK STEPHEN \ ± 22.0..ray 
SHELDON LUAU ANAK WINSTON " 
SHERRI SHERALINA ANAK JECKLEN KUNJAN 
SIF FOWEL TAMI 
SIM ZHENZHAO 
SITI NOOR FAREEZA BINTI ZAINUDIN 
SITI NURAISYAH AFIQAH BINTI AHMAT 
SITI NURBA YA BINTI ABDUL RAHMAN 
SITI NURFAHANI BINTI ABDUL RAUF 
SITT! AISHAH BINTI NAJAMUDIN 
SU RAY A BINTI ZULKEFLI 
SY AMMIL BIN MOHD. ISHAK 
SYLVIA NATALIE ANAK BOWi 
TEO KAI LUNG 
VALENTINE ENTUKAN ANAK LANGKA 
YONG LEONG MING 
ZULAIKHA BINTI HAMDAN 
ljazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik 
(Telekomunikasi) 
ALAN LING SIENG YEW 
AM EALY LIONY ANAK TOM 
ANDRE ANDING ANAK TEDONG 
ARLIZ BINTI ABDUL SAMAT 
ASYRAF ARIFFIFUDDIN BIN DAUD 
CAREN ANAK JARIT 
CHAI KAI LUNG 
CHEE KA CHIN 
CHEW JOLENE 
CHONG WEN BIN 
DA YANG NURUL AFIQAH BINTI ABG. MOHD. TAHIR 
EDWARD IJAU ANAK PELIAS POG 
EZZAH AMIRAH BINTI SAHARUDDIN 
FATRICIA LAUREN ANAK BAHUN 
FLORISCA ALDINA GODULUS 
HARLEY ANAK EDWIN @ JOHNNY 
HAZIQAH BINTI YUSUF 
HAZWAN NAZHAN BIN HAMRAN 
IZWANA BINTI ZAKARIA 
IZZAT HAZWAN BIN HAZLAN 
IZZUL AIMRAN BIN NOORAZMI 
JEREMY FELSON JOHN PILLIN 
JOCYCEIYLLENE TONDOLIKUS 
LEE YEE HUI 
LIM PEI YU 
MARVINA GA YO BELARE 
MICTHELLE GWENDOLYNE ANAK CHUBING 
MOHAMAD BA DROOL SY AHRIL BIN HOSS EN 
MOHAMAD NIZAM BIN TRUNA 
MOHAMAD SY AFIQ BIN ZAINAL ABIDIN 
MOHAMMAD FAHMI BIN SALIN 
MOHAMMAD RAZEEN BIN MOHD ROSLAN 
MUHAMAD 'AZLI BIN JAMAL 
MUHAMMAD SHAHMI BIN MOHD FADZLI 
MUHAMMAD ZAIM BIN MOHD SAYUTI 
NOOR HIDAY AH BINTI BESAR 
NOREHA BINTI FATEHI 
NUR AFIQAH BINTI JAFRI 
NUR ASHIKIN BINTI ZULKEFELI 
NUR KHALIDA BINTI SUAIB 
NUR MUNIRA BINTI MOKHTAR 
NURAIN BINTI ABD RAHMAN 
NURUL SYAHADA BINTI ZAINALNABIDIN 
NURUL SYIFAA' BINTI MU HAMAD SUKRI 
NURUL SYUHADA BINTI MOHD SUKRI 
ROCKEFELLER ANAK BUNCHUL 
SHARIFAH NOOR INTAN FATIMAH BINTI SYED ZAID 
SHIRLYNA IMMA ANAK UGAT 
SITI NASZUHA BINTI WAHAB 
SY AMIMI AMAN! BINTI HAN UAR 
TENG SING GON 
UMAIR BIN AHMAD SUSKI 
V ALENTIANA LORNA ANAK MICKY 
VIVI GLORIA LUCUS 
WAN MOHD QAYYUM BIN WAN NIK KAMAL 
WAN MUHAMMAD AMZAR BIN WAN NOR AZANAN 
WINELLEN FAM SOON LUNG 
-- 
ljazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik 
(Komputer) 
ABIGAIL FRANCES RAYMUND OBEK 
AHMAD FADHIL TAQI BIN ABDUL GHAFUR 
AMIRRUL BIN AZMAN 
AVRIL LIEW SUUNG LING 
AWANG AMALUDDIN BIN AWANG AHMAD 
AZIZUL RAHMAN BIN AZAHAR! 
GEOGARY ANAK LATIP 
GIBSON CONELLY PHANG 
KHAIRUL ANWAR BIN ZAINAL' ABIDIN 
LOW YING YAO 
MOHD AFFIFUDDEN BIN ABDUL SINI 
MOHD NIZAR BIN ZABIDI 
MOHD. SHAHZMIR NAZREEN BIN MOHD NAZRIE WONG 
MUHAMMAD AIMAN ALIF BIN SHAHROM 
NGU NGOK LUNG 
NUR HILMAN ZAKWAN BIN NORDIN 
SUJAN KANTI PAUL 
TANG KHUI BING 
ljazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik 
ADARSH PHILIP 
CATHERINE ANAK ENCHARANG 
CHE WAN NOR FITTRY ELLINA BINTI CHE WAN MUDA 
DAYANGKU K HAIRUNESA BINTI AWG. SAKAWI 
FAM JYE YUN > 
12ZAH SY AFIQAH BINTI REDZUAN 
IZZUL FITRIE BIN KHALID 
KELVIN JUING ANAK TINGGOM 
LIU WEN YEE 
MACQUINE BALING ANAK DAVID DARI 
MD FARRIS HIFZHAN BIN ABU BAKAR 
MIZA BINTI BELIA 
MOHAMAD HARIS AIMAN BIN HAMDAN 
MOHD NURSALAM BIN IBRAHIM 
MOHD ZULAIZA T BIN AG DAMIT 
MUHAMMAD AMIRUL BIN YUSRAS 
NABILA BINTI SHARIFUDDIN 
NUR AKMAL BIN JAMAL 
NUR ANISAH AZIERA BINTI ABDUL HALIM 
NUR ASHIQIN BINTI MAT HABEHA 
NUR FAEZAH BINTI ABUSAMAH 
NUR SYAHIRA BINTI ABU SAMAH 
NURUL HIDA YU BINTI ISMAIL 
REMBERT MICHEAL 
STANLEY RENTAP ANAK SEBANG 
TEH XUAN YUAN 
TIMOTIUS SHARWILL ANAK WILLE 
WONG VEI LING 
ZULFIKKA ANAK LANONG 

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER 




ADEEBAH BINTI MOHD NASIRUDDIN 
AFIFAH BINTI AZLAN 
AFIQ NASRI BIN ABDULLAH 
AIMAN BIN HAMLI 
AINOLRAHMAN BIN AWALUDDIN 
ALEXANDER ADAM SU 
ALEXANDRA CHERYL ANAK DENNIS 
ANDRINA NGU WEE YEE .d, 
ANGELA ANAK PHIP Z%A 
ANIS SYAHIRAH BINTI MOHD SHAFIE;; $ Ass saw nu"
ANIS SYUHADAH BINTI MAT PA- r 
ANNA CARMILA ANAK BILLY : 
ANNIS SHAFIKA BINTI AMRAN » '{3 
ARHAM RAHIMI HAQ©QY BIN MALIK! 
ARIFAH BINTI ASNAN 
ASTARINA BINTI TAH  
ATIQA SYAZWANI BINTI RIDZUAN__ 
AUNI HAZIQAH BINTI SAMA'JA/v\AL..:. • 
CAIROLINE ANAK MANGGANG ?:.: l 
CAREEN ANA MOSE  DE'Z_ 
CHARMINE BARTHOLOMEW \
DARSYNIDEWI A/P D B GOPI , 
DARVINDRAN A/L THEIVINDRAN
DAYANG NAJWA BINTI AWG BAKI 
EE WEN HUI 
EISYADATUL ADAWEYAH BINTI ESAHIM 
ELIZABETH ANAK JACOB 
ERENCE USAT 
EVE SANEDI 
EVIONNA SAMBAI ANAK AMBROSE JEMUT 
FARAH NADIRAH BINTI MAZALAN 
FARITH ZULHAZLAMI BIN HAJEMI 
- GERALDO ELMORE BATISTUTA GRAILHER RUBIN ,. .... - HAIFA FATIN BINTI HARFAN 
HANAN BINTI AHMAD T ARMIZI 
HARITH ZAKWAN BIN RUSMAN 
HELENA MOLLY SARA 
~ IKLIL IRDINA BINTI MOHAMED ALKHORNIE 
IMA KASMITA BINTI MOHD.BUSTA MAN 
IRENE HII LU TIING 
ISKANDAR DANIAL BIN ZULKARNIN 
ISMAH FAHRIAH HANIAH 
ISMAN BIN SAHIDUN 
' IZYAN NUR WADHIHAH BINTI AZMY 
KHAIRUNNISA BINTI ABDUL LATEEF KHAN 
KHAIRUNNISA BINTI MOHAMMAD HAMDI 
LORETTA LUTANG ANAK MICHEAL GADOH 
' MALISSA BINTI KAMARUDIN 
AELINDA LAU MEI LIN 
•. "' MIMI MAISARAH BINTI MAKHT AR 
MIRA AQILAH BINTI TAJUDDIN 
MOHD AMIRUL FIRDHAUS BIN MOHD RIDHWAN 
MOHD FARHAN ISKANDAR BIN MAHAMANUWAWEE KAREE 
MOHD MIRZA BIN MOHAMMAD 
MUHAMMAD ALIF BIN AZIDI 
MUHAMMAD AMIRUL HUSNI BIN SAMSULRIZAL 
MUHAMMAD FIRDAUS FAHMI BIN MOHD RAZALI 
MUHAMMAD KHAIRIL SYAMRI BIN BAKERI 
MUHAMMAD QAYYUM BIN AHMAD ZAMAN HURi 
MUHAMMAD ROHIMI BIN RIDZUAN 
MUHAMMAD SHAFIQ HAIQAL BIN SHAHRIL ANAS 
MUHAMMAD SHAMSUL SAZWAN BIN MOHD NASUHA 
NADA SOFIYA BINTI MOHD ASNI 
NAJIBAH BINTI SUHAIMI 
NASRA BINTI PATAHUDDIN 
NATASYA BINTI SYED ALIE 
NAZIHAH NAJLA BINTI MOHD SHAFIE 
NAZI RA BINTI SA YID HASS RI 
NAZIRAH ELAINA BINTI ABDUL RAHMAN 
NICK LAURENCE ANAK BUYONG 
NIZAM BIN RICHARD 
NORADILA BINTI OTHMAN 
NUR AFIFAH BINTI AHMAD 
NUR AFINA LY ANA BINTI MOHD NOR 
NUR AFIQAH BINTI NAZRI 
NUR AMINAH BINTI MOHD HAZBIR 
NUR AMIRAH DIYANA BINTI RAZLAN 
NUR ERMA SHAHILA BINTI ROSELAN 
NUR FARADIYANA BINTI ZAKARIA -- NUR FATIN NABILAH NGU BINTI NUR HISYAMUDDIN NGU 
NUR HAFIZAH BINTI MOHD YUSOFF 
NUR HAMIZAH BINTI OSMAN 
NUR HUSNA BINTI SHAHIM! 
NUR HUS NA SY AMIMI BINTI NOR 
NUR IRDINA BINTI KEPELI 
NUR LIYANA HANAN! BINTI MOHAMAD SULAIMAN 
NUR MILLATINA FASHA BINTI ROSLAN 
NUR SHAFIRA YZ BINTI MOHD YUSOF 
NUR ZULAIKHA BINTI ZULKEFLI 
NURAIN SYAHIRAH BINTI ISMAIL 
NURAISYAH SHAFINASH BINTI KALANA 
NURUL AAFINI BINTI ABDUL RANI 
NURUL AFIQAH BINTI AZIZAN 
NURUL AIDA QARINA BINTI MOHD RAZALI 
NURUL EZZETTY BINTI MOHD ZAKI 
NURUL FAMEYZA BINTI MUFTARUDDIN 
NURUL HIDAYAH BINTI MOHD RODZI 
NURUL NAJWA BINTI MD PAUZI 
NURUL SYIFA BINTI MAZLAN 
OLIVER ANAK SAL VESTER 
PATRICIA ELIZABETH ANAK MICHEAL 
RADHZLEE BIN ROSLEE 
RAIHANAH SY AHi RAH BINTI ROSU 
ROSLILA BINTI ABDUL RAHMAN 
RY NIER ANAK Y AROM 
S.UVANAPPRIA A/P SATHASIVAM 
SHAILAH BINTI SHIRULLAH 
SHARIFAH MALIHAH BINTI SYED IKHSAN 
SHARIFAH NUR ASYILAH BINTI WAN OMAR 
SITI AISY AH BINTI A RAMLI 
SITI AISYAH NADIRAH BINTI JA'APAR 
SITI FERHANA BINTI ALBIDO 
SITI NUR HIDAYAH BINTI ABD MUTALIB 
SITI NUR SUHAILI BINTI MOHD AFANDI 
SYAFAWATY BINTI SAPAR 
SY AFIAH NADHIRAH BINTI MOHD PUZI 
SYARIFAH NUR HAZIQAH BINTI SYED SHAHARON AZAM 
TAHSIN TABASSUM TURNA 
TEKNOWILIE ANAK SINGA 
TUAN DANIAL AZRAAI BIN TUAN ANUAR 
VERONICA EZZLYN ANAK LESLIE 
VIVIANA VANESSA ANAK DAVID 
WONG SAi YAN 
WONG SIEW WU 
WYNNIE ALVYNNA JANE ANAK JEFFERY 
YVONNE TIFFANY ANAK NISUM 
ZUBAIDAH A/P LACHU 
ljazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Kimia Sumber) 
ABDULLAH BIN DIN 
AERON RONNY JELIUS 
AHMAD AZWAR BIN SHA'ARI 
AINA NURINA BINTI KASMADI 
AINUL SYAMIMI BINTI AMZAN 
ALEXCESS HALLARY ANAK LET 
ALISTAIR SEMADA ANAK JOHN 
ALL YSHA RIZIANA BINTI REDUAN 






ANISA FASEEHA BINTI REDZUAN 
ARIF ASHRAF BIN MOHD ZAMRI 
ARIFAH BINTI AHMAD 
AYUFITTRIA BINTI ABDUL RAHMAN 
AZLAN BIN BUJANG 
BRY ANSTEIN SIPAIN 
CASSANDRA DEENAH ANAK LULA 
CHELSEA TONY LAWAi 
CLARA EVIT ASHA ANAK BU DING 
CLEERMENT JOHN ANAK MATHEW HERRICK 
CLIFFORD HA YES ANAK JUTI 
DAYANG NURDAYANA BTAWANG[SMAl
DAYANG NUR ZARITH ANNISA BN}AW© SALEH 
DRIZELLIA AMY ANAK SANTU7 ,3;$ ;3'5 
ELLVIE PREESSY BUJAN a' '1,.53/ 6W, 
ELNER ELNATHAN ANAK MENDA 
FABIAN ANAK MATHEW 
FAKHRUL IMAN BIN MOHAMMA 
FATEH FARHANI BINTI MOHD RADZI 
FATEHAH NATRAH BINTI ZULKIFLI 
? 
FATIN NABILAH BINTI WANLAH 
FELICITY VALARIE ANAK JAWAN~ 
FENIELLIA DIWV'YA ANAK KUTIANG' == 
FRESSIEDEBBIEBINTIJOHAN g;} 
uAAw Au es7up z?·;2:J_" ) HASRIANISABIN#ABU'HASSAN °
''-a4,3% 'HEMATHARSHINIA/P RAJAGOPAL 
.,,.. INTAN DANGSURIA BINTI MOHAMAD AZMI KHAN 
INTAN SYAZLINA BINTI AMIR 
JASPER ANJI ANAK AUGUSTINE UNJAH 
JULIANNE SHENNA ANAK RAGGAl 
KAETTIRI A/P RA JENDRAN 
KANG PEI LING 
KHARISNA BINTI KHALID 
KUGHENEESVAARY A/P RAVICHATHER 
KURNIA SAFITRI 
LAM BEi SHAN 
LEE MEE YI 
LOZZIETTA ANAK LINOM 
LUQMANUL HAKIM BIN MOHD IDRUS 
MARIA BINTI ABD HAMID 
MICK AMIDAH BINTI SAPIEE 
MOHAMAD AIMAN BIN OTHMAN 
MOHD RAFIUDDIN BIN MOHD KADAPI 
MOHD SYAZWAN BIN SUHAILI 
MOHD. FERDAUS BIN MUST APHA CHUA 
MU HAMAD ZARIF ADIB BIN MOHAMED SHAH 
MUHAMMAD AFIF BIN MOHD ALIAS 
MUHAMMAD FIKRI ZAIRI BIN MOHD ANIS 
MUHAMMAD NUR IZZAT BIN ZAINAL ABIDIN 
MUHD AMIR ASYRAF BIN NOH 
NADIA NATASYA BINTI HARUN 
NIK ATHILA BINTI NIK MA 
NOR AIMUNI BINTI ABD AZIZ 
NOR AQILAH MOHD AZMI 
NOR IZATI BINTI CHE AB AZIZ 
NORAMINUDDIN JOHAR! BIN ZAIDI 
NORBURHANUDDIN JOHARI BIN ZAIDI 
NORHARZANI BINTI ABD. KHOHAR 
NORHAZWANI A YU SY AHi RAH BINTI DOLLAH 
NORHIDA Y AH BINTI ZAKAR IA 
NORIN JAZLINA BINTI MAT SUHAIMI 
NORLEEN BINTI GAPOR 
NUR ANIS SY AZMIN BINTI SALMAN 
NUR ANISHA BINTI AHAMADY 
NUR ARIEFAH SYAMIMI BINTI ABDUL LATIF 
NUR ATHIERAH SOFEA BINTI MOHD AFANDI 
NUR ATIKAH BINTI MOHAMMAD KHAIDIR 
NUR FATIN AMIRA BINTI AZIZ 
NUR HIKMAH BINTI IDET 
NUR IZZATI FARZANA BINTI ISMAIL 
NUR NADHIRAH BINTI ZULKARNAIN 
NUR QAMARINA BINTI MOHD NUR RASHID! 
NUR SYAFIKA BINTI MOHD SALLEH 
NUR SYAFIQAH BINTI YUSUP 
NUR-IZATIE BINTI REDUAN 
NURAINA BINTI MOHD ATAN 
NURAMIRA BINTI MOHAMAD SALIM 
NURASYIKIN BINTI RAKWI 
NURFATIN LIYANA BINTI YUSSOF 
NURFATIN NADIAH BINTI AHMAD 
NURHALIZA WATI BINTI MEKZALI 
NURHAZWANI BINTI WAHID 
NURHIDAYAH BINTI NOOR EFFENDY 
NURINA ASYURA BINTI MOHD YUNUS 
NURNADIA IZZATI BINTI JAMALUDDIN 
NURSYAFI HAZIM BIN AHMAD WANI 
NURSYAHIRA BINTI KHALID 
NURSYAZWANI BINTI KAFLI@ MASRI 
NURUL AISYAH BINTI MOHD HAMDAN 
NURUL AMANI BINTI MOHD ZAINI 
NURUL FATHIRA ANISA BINTI JIMALI 
NURUL NADZIRAH BINTI MOHD NOR 
NURUL SABRINA BINTI MOHD SOBHRI 
OLIVER OBRITH ANAK PENGARAH 
PENTIGERO DE LARUE ANAK STANELY 
RABI' ATUL 'ADAWIYAH BINTI ABDULLAH 
RAFIDAH AFIQAH BINT NORDIN 
RAFIDAH BINTI MD YUSOF 
RASMIYA TY BINTI DJ AMAL 
REBECCA ANA TASIA ANAK ZACHARY SABB AS 
REVATHY A/P KANNAN 
ROBSON GAIT ANAK SANTE PAULUS 
ROGER LAHSAH 
SAHLINAH BINTI ABDUL RAKMAN 
SAMANTHA VALER IE ANAK UNTING 
SHAHRUL NIZAM BIN OTHMAN 
SHARIFAH FATIN NAJWA BINTI SYED MAZLAM 
SHERRY SHAFEARA GOH 
SHILLY BIBINEA ANAK GURUM 
SITI KAMISAH BINTI SHARIFF 
SITI MAS ANIS BINTI HASSAN 
SITI NOR SUHANA BINTI MAT 
STEFHANIE BINTI SYLVESTER 
w -- 
SUFIAH AZNOR BINTI AZHAR 
SYADIYAH MAISARAH BINTI SUPARAN 
SY AFIQUR RAHMAN BIN SEJALI 
THEN YUAN ZU 
THIEN Al HUA 
UMI NAZIRA BINTI RUKYNO 
YANG XUE YEE 
YASS HNI A/P KABILAN 
YEO YIT JUAN 
YONG KEE BIN HABIL 
ZIHA SHU HADA BINTI MOHD ROSLAN 
ljazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains don 
Pengurusan Sumber Akuatik) 
AIDA BINTI ADNAN 
AIMAN AMANINA BINTI AMRAN 
AINI HANNAN! NAQIAH BINTI ABDUL MANAFF 
ALAN TIONG KUNG YEW 
ALICE WONG SUI FUNG 
AMELDA USUN AJANG 
AMIROTUN NAJIHAH BINTI RAMLI 
ANDI SAYMA BINTI USMAN 
ANGELA ANNIE ANAK JERRY 
ARNOLD FIDELIS LING 
AWG MOHD SHAHRYZAN BIN AWANG OMAR 
AZELEA KONG XIAN YING 
AZWATUL HIKMAH NAZWA BINTI OSMAN 
BAIDURI BINTI MOHAMED 
BARTHOLOMEW UNYA ANAK AUGUSTINE GAJA 
CHIN PIN HUI 
CHIN WAI YEE 
CHUA SING YING 
DG NOORIZZARA TUL IQMA BINTI AH ADIL 
DIANA IZZATI BINTI ABDUL RAHMAN 
EUZREEN BINTI MOHAMED EUSUFF 
EVON AGIDIUS 
FABIAN LAU JUN YIH 
FARISZATUL INSHYIRAH BINTI KHAIRUDEN 
FATIN QISTINA ALLY BINTI ZULKIFLI 
FERRARI NATASHA FERNANDO 
GERALD ANAK GEORGE 
GILLIANRAE ANAK DAWI 
GLORY VICTORIA ANAK STEPHEN 
HAJJATUL NURHANIEZA BINTI HAMBLI 
HAZEEQAH FILZAH BINTI KASSIM 
JACQLEEN AK MIK 
JANNATUL AISYAH BINTI JAMALULIN 
JANNATUL FIRDAUS BIN MOHAMAD BADRI 
KHAIRUL AKMAL BIN MOHD YUSO 
KHAIRUL ILMAN BIN Y AAKOB .,.- . ... , · rL ;@Erv"3 3 
LAURA NIES.A ANAK MUSA ±4 lg 
LEIN EN YAO , 'If' 
LOO PEI QI 
LUKMAN HAKIM BIN KHAIRUDDIN 
MALIANA ANAK ANDREW a#, 
MUHAMAD AIDIL FARHAN BIN AB SHUKOR 
MUHAMAD FAIRUZ BIN MOHAMAD YUNOS 
MUHAMAD SYAHMI NABIL BIN 5pRiPPUDIN » 
MUHAMMAD AJWAD BIN MOS  r,1y ' _[gf " •• 
MUHAMMAD ASHIQ MUZAKKIR BIN AHMAD THANI 
iW4% MUHAMMAD HILMI BIN MOHD FUAD 
.... MUHAMMAD IQBAL RAZIN BIN MOHAMAD IDRIS 
MUHAMMAD ZAFRI ZUHAIRI BIN MOHAMED RADZI 
NISA BINTI MOHAMAD 
NOOR ZAAFIRA BINTI SHAHARUDIN 
NORFATIN ADILA BINTI MOHAMAD SHA YUTI 
NUR AIDA BINTI AHMADI 
NUR AISHAH BINTI ABU BAKAR 
NUR DIANA BINTI SARIZAN 
NUR HAZIQAH BINTI MOHD SAMATHANI 
NUR HIDAYAH BINTI JAMALUDDIN 
NUR NIQMATULAIN BINTI MATALLIP 
NUR RASYIDAH BINTI SAIFUL BAHRI 
NUR ROSY AHi RAH BINTI ROSMAN 
NUR SAKINAH BINTI ROSLAN 
NUR ZIANAH BINTI ABDUL MUTTHALIB 
NURFARHA RAMLI 
NURSY AHIDA BINTI ABDULLAH 
PEGGY SILLA ANAK PAUL 
PENNY ANAK THOMAS 
REYMATHI A/P NADARAJAN 
RITA PARAMITASARI NAZALIYA BINTI DAHRIR 
ROSIDAH BINTI ROSLAN 
RUHANA BINTI MUHAMAD 
SAMUEL GHAN! ANAK A Y Al 
SARANY AH A/P SIV APRAKASAM 
SHERYL UNCHA ANAK ANDREW CHIBA 
SONIA BINTI MOHD KASIHMUDDIN 
SREEGANES A/L SANKAR 
SYARIFAH NUR NAJWA BINTI SAYED MOHD KAMARUDIN 
T AKEY A SAKAMOTO 
TASHA AMIRA BINTI KAMASAHAIRUDDIN 
TENGKU FARAH DIANA BINTI TENGKU MD SHAFIE 
TENGKU NADHIRAH BINTI TENGKU MOHD NAZRI 
WAN ZULKIFLI BIN WAN MUSTAFA 
ZULFARHANAH BINTI AZMI 
ljazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan) 
ADAM BIN MAHAMAD YUSUB 
AHMAD FIRDAUS BIN JAMAL 
ALIYAH HANIM BINTI MOHD DAUD 
ALVIN LING XIAN RONG 
AL VIN TANG SWEE ONG 
AMBIATY ANAK JAMBING 
ANGELA ALEXANDRA ELIOS 
ANIS SABRINA BINTI MANAN 
BAR KA VI A/P KANA V ATHY 
CAROLANAKKUMBANG 
CAROLINE OKTAVIA ANAK GERUNA 
CHEAH SIEW YIN 
CHONG WAI KUEN 
CHRISTIE MARTIN 
DARSHINI A/P RAWICHANDRAN 
DYMPHNA HENDRA DAMIN 
EDDY ADHA BIN CHE NASIR 
EDWIN LANANG ANAK JEROME BELA YONG 
ELIA LUNANG ANAK WINSTON 
ELISSA STELLA ANAK RAFAEL 
ELIZABETH ANAK PATRICK BE 
EMMA AMIRAH BINTI ZAKRI 
EVY VIENNEY NELSON DONALD 
FAIRUZ HAZWANE BINTI AZMAN 
FRADDIE ANAK DAGUL 
GLEECIA BARRY 
HARSHNI A/P NALLAMUTHU 
HUZAIFAH BT MOKHTADI 
INTAN NOOR ALEEDA BINTI ROSLEE 
ISMA NADIA BINTI SHAM 
IZZATUL NADIA LAU BINTI MUHAMMAD LAU 
JEZRYL RACHAEL KOLENG 
JOHANES EMANG DISUN 
JYLOERICA JOUNG 
KA VITHA A/P VIJEANDRAN 
KHATIJAH BINTI ABDULLAH 
LIM SHIN NEE 
LINA FARHANA BINTI MOHD NOR 
LO MEI LIENG 
LYDIA SURIANNI ABG MOHAMED 
MAREA FAZIERA BINTI ISMAIL 
MASH IT AH BINTI MOKHT AR 
MAURISHY A ANAK SIKIM 
MELISA KIMURA ANAK PHILIP 
MOHAMAD ASYRAF BIN HASLI 
MOHAMAD ERWAN BIN MENTERANG 
MOHAMAD SYU'IB SYAUKAT BIN MOHAMAD SUHAIDI 
- 
MOHAMAD TAJUL ARIFIN BIN MOHD RAFIEE 
MUHAMAD HAZIQ BIN SHAHROM RAVIN DARAM 
MUHAMMAD AKMAL BIN MOHD ZAWAWI 
MUHAMMAD AZFAR BIN ANUAR 
MUHAMMAD HADIBULLAH BIN SHARUM 
MUHAMMAD NUR HAFIZ BIN SHAMSURI 
MUHAMMAD SY AHMI BIN BAKHTIN 
MUNIRAH BINTI SERUJA 
MURTAZA BIN ASGHAR 
NAJIHAH BINTI ABDUL SHAKIR 
NOOR FARAH SY AHMI BINTI ZAKAR IA 
NOOR SHAKINAH BINTI ANIFAH 
NOOR ZULHILMI BIN MOHD ZULKIPLI 
NOR AIDA ASHIKIN BINTI ALIAS 
NOR FATIHAH BINTI KHAMARUL HUDA 
NOR SY AHAIZA BINTI AHMAD ZAMRI 
NORAFIDAH BINTI SAHRIN 
NORAZIRA BINTI RAMNOR 
NORSY AHi RAH BINTI ASID 
NUR AFIQAH BINTI AMRAN 
NUR AMIRAH BINTI BUSTAIPO 
NUR AUNI AMIRAH BINTI ZAINUDDIN 
NUR FARINA BINTI HARUN 
NUR HAFFIZAH BINTI AZHAR 
NUR HANIS IZZATI BINTI MD YUSOP 
NUR HANIS AH BINTI BASUAN 
NUR HAZWANI BINTI ABDUL GHANI 
NUR HIDAYATI BINTI ABD RAZAK 
NUR SYAKIRAH BINTI YA'ACOB 
NURIZZATY KHAIRI BINTI MOHAMED 
NURQAMARINA BINTI ROSU 
NURSYAHIIDAH BINTI ARIFFIN 
NURUL AFIQAH BINTI SAMSANI 
NURUL AINA BINTI FAUDZI 
NURUL ANISYHA BINTI JAFAR 
NURUL DIY ANA AMELIA BINTI HISMAN 
NURUL HUDA BINTI AWANG CHE' 
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NURUL UMAIRAH BINTI RIDZWAN 
PHANG WEI SHENG 
POON MEE TENG 
POONTHALIR A/P VEERAN 
REEVANEL RIXXY ANAK RICKY NELSON LIBAU 
SAIFUL AFIQ BIN AMRAM 
SH. ADZWIYLAH BINTI WALLY ELSAR 
SHARMEEN NAZIRAH BINTI MOHD NAZAR 
SITI EIZZAH IZZATI BINTI MOHD RUZI 
SITI KHAIRUNNISA BINTI MOHD KHUSNI 
SITI NUR HIDA YU BINTI BAKAR 
SITI NURADLIN LINA BINTI ZAID > 
SITI NURFATINI BINTI MOHAMAD ROSl:AN.-: 
SITI NURHIDAYAH BINTI SAHLAN AFENDY' • 
SITI ZULAIKHA BINTI AB RAHMAN, //. •; ~ue 
SYAIRAH JALWATI BINTI SUI .ef/ /,//{. ~ 
SYARIFAH NURSALEHAH BINTI WAN SEKERAN 
TEYNRAJ A/L ANGUMUTHU - q , 
TING SEE YII · / . 
UMIE NA YLISA BINTI MOHAMAD ASMADfl I 
VINCENT KIEW WEI SHUEN . · . 
VIOLET RODANE ANAK PETER , 
WAN NUR FATIMAH BINTI MIOR AZIZ UDDIN 
WANG CHEE HOU ,. - . ., 
WENNA ANAK WILLIE -58£°4241,r.r.Ta 
YONG LEE LING- ? 
z4> ZULAIONA AFIFAH BINTI ABDUL KADIR< 
ljazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Sains dan Pengurusan Sumber Haiwan) 
ADIQATHUL AZRIL BIN NURDIN 
AIMI SYAFIQAH BINTI RAHMAT 
AINA AMIRAH BINTI SHAFIEE 
AINA HANISAH BINTI ABD GHAPUL 
AINIE AMIRA BINTI AZIZAN 
AMANDA WILSON 
AMAR BIN MA 'AROF 
AMERA NATASHA MAH BINTI MUHAMMAD ADAM MAH 
AMIRAH HUDA BT HASHIM 
ANA SABRINA BINTI YUSOP 
ANGLICESSICA EMAD ANAK WINSTON TACHIL 
AUFA SYAZANA BINTI AHMAD 
AWANG KHAIRUL IKHWAN BIN AWANG ABDUL RAHIM 
AZLIN ZAFIRAH BINTI PATAH RAJI 
BENARDINE SARA ARAS 
CHARMAINE LOVEY BERNARD 
CHEOH CHUAN ONG 
CHIU PEI YI 
DAY ANG HAFIZAH BINTI ABANG IS KAN DAR 
ELFIORENA FARREL TIMPAS 
ELSIEY ERCY JOMES JOSEPH 
EVONNE SOH GEOK HAN 
FARAH HANANI BINTI ZAINI 
HAZIQ IZZUDDIN BIN MUHAMAD AZMAN 
IVY IRENE ANAK BUJANG 
JASON TEO JIA HONG 
JOSHUA AGONG ANAK KUBU 
KHAIRUN NISA BINTI RADUAN 
KONG ZHI KENT 
LIM ZHI HAN 
MAIZATUL AZWA BINTI ABD KARIM 
MARCELLINUS ISAAC STIA BIN DOMINIC 
MARYLIN ANAK MIGA 
MOHD WAFFIE BIN MATDIN 
MUHAMAD ZHAFRI IRFAN BIN IBRAHIM 
MUHAMMAD AIMAN BIN RAHIMIN 
MUHAMMAD AZMAN HAKIM BIN NORAZMAN 
MUHAMMAD FARUQI BIN RASHID 
MUHAMMAD IQRAM BIN MOHD ZULKIFLI 
MUHAMMAD IZZAT HAKIMI BIN ILIAS 
MUHAMMAD SHAHRUL BIN RAZALI 
MUHAMMAD SY AFIQ BIN HASHIM 
MUKHLIS BIN MUAAZ 




NOR AL-SHUHADAH BINTI SABARUDIN 
NOR HAFISA SYAFINA BINTI MOHD RADZI 
NOR SHAZFYKA BINTI MOHAMED SHARIF 
NUR AFEEFA SHAZWANIE BINTI MOHD JASNI 
NUR AKIFAH BINTI MOHD JAZMAN 
NUR AMIRA BINTI MOHAMAD RAZALI 
NUR DINI UMAIRAH BINTI MOHAMAD RAEDI 
NUR FARAH DIY ANA BINTI SAIFUL AZ HAR 
NUR ILINA BINTI SHAARI 
NUR QAYRUNISSA BINTI TAHIR 
NUR SHAFARINA BINTI MD SALLEH 
NUR SHAHNAZ BINTI SAHMAT 
NURAIDA BINTI ZAKARIA 
NURFATIHA AKMAL FAWWAZAH BINTI ABDULLAH FAUZI 
NURIN NASUHA BINTI RAZALI 
NURKHUZAIMAH BINTI ROSLAN 
NURUL AFIQAH BINTI ISA 
NURUL ATIQAH BINTI NORRAMLI 
NURUL FADHLINDA BINTI SAINAN 
NURUL NISA NATASA BINTI ATAN 
NURUL SHAFIQAH BINTI AMRAN 
NURUL SYAFIRA BINTI HASSIM 
NURUL SYAHIDA BINTI MOHAMED DARUSSALAM 
NURUL SYAMIMI BTE JESWI @ ABDULLAH 
NURUL SYAZANA BINTI MOHD AZMI 
NURULZIANA HIDAYAH JAKARIA 
ROS AKMAL BINTI MOHD IDRIS 
SALMA BINTI SULAIMAN 
SHAHIDATUL AMIRAH BINTI MHD SAID 
SHAHRUL SYAZWAN BIN SHAHRUDDIN 
SITI AZYYATI NURAINI BINTI MOHAMED AZIZI 
SITI NOORZAIMIRA BINTI MOHD ZAIN! 
SITI NUR ZULAIKHA BINTI ZULKIFLI 
SITI RABIATUL HADIRAH BTE HJ MOHD RADUAN 
SITI SHAFIKAH BINTI TUKIMAN 
SOLOMON LAJA ANAK JIMBAI 
SOON VIVIAN 
STANDLEY BAWIN ANAK BUNSI 
o so 
SUSAN SANI ANAK USIT 
SUSANTIE SALIMAN 
SYAFIQAH AQILAH BINTI ZULKUFLI 
SY AMEE RA BINTI JEMA T 
TEO SU YEE 
THE CHING CHUIN 
YONLLY YONJUNI@ JOYL 
Fakulti Sains Komputer 
don Teknologi Maklumat 
ljazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian 
(Sains Komputan) 
ABANG AMIRUL SY AMMEL BIN ABANG MOHAMAD ISMAIL 
ADELINA ANAK JOHNNY 
AIMI NADZIRAH BINTI MOHD NOOR 
AIZATUL AKMA BINTI CHE FAUZI 
ALICE FUNG LI FENG 
ALLISTAIR LORENZO JAMES 
AZRI BIN ADAM 
AZRIE BIN JOE @ ABDULLAH 
CHAN YIENG YIENG 
CHANG YAW KWANG 
CHONG JIA WEN 
CLEMENT CHAI LI WEI 
DAVID TEU PUI KIM 
FATEN NORFARHANAH BINTI MOHAMAD 
HAFFIZAN BIN BAIDOS 
HONG BOON HAO 
IAN MCLEOD SIMASUR 
INTAN SURIANA BINTI RUSLI 
IVY SYZL YNDA NASH ION 
KIUN SIE SUAI 
LAU SIE POH 
LAU SU RONG 
MADELINA KUDAM 
MOHAMMAD YUFA BIN ZAKARIA 
MOHD YOSUF BIN MOHD ROSLI 
NOR AFIKAH BINTI MAZLAN 
NOR MAHIRAH BINTI MAT ZAIMIN 
NORHASLIN BINTI NATON 
NUR ALYA AFIKAH BINTI USOP 
NUR FADHILAH BINTI ABD RAHMAN 
NUR FARINA BINTI ABDUL RAHIM 
NUR'AIN ZURAIDA BINTI ISHAK 
NURFATIN AMIRAH BINTI ROSLI 
NURSHUHARAH FENESSY BINTI MOHD. NA.JIB 
RASCE DRAGON % 2  
RINAI VIVIAN HII 'As ,, 
ROLAND TING HOCK SING a {/ pg 
ROSESS NONO ANAK TIMOTHY 
SARI NY A A/P SOM PHON 11r ,_. 
SHAHIRATUL SAFIQAH BINTI MOHMAD 
SHAHZULAIKHA BINTI ZULKIFLI 
SIMON CHUA KAH BOON F? 
SITI NURSHAHID/AH BINTI ADDAM SHA / 
SITI ZULAIKHA BINTI ZULKEFLEE # 5,%% R!-!5 
STEFFI NUJA ANAK MACMILLAN E!" _«FF 
SYAHIDATUL SYAHIDA BINTI MOHAMMAD ZAINAL 
SYIADA1UL NAZ7UA BT MOHD HAS .'2\E_ 
IAYZHIHAO >
fa 4% TEE JING LING 
TENG CHU YAO 
THONG MUN FAI 
TING CHEK JIUN 
VERNON FONG SHI KANG 
WAKAWARI ANAK JAMESON 
WONG KAI BOON 
YII SZE HANG 
YONG PEI YAN 
ljazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian 
(Sistem Maklumat)
ALEX FONG ZHILUEN 
AMIRUL HAKIM BIN ROSLI 
ANDREA ANAK EDMUND BANYOI 
ANDREWSON LUAT ANAK JANTAI 
ASISAH BINTI ABDUL SALAM 
BHAVANI A/P RENGANATHAN 
CANDY TIE SHI EN 
DATUH HABBERD HERMAN@ JAWASING 
EMERALD V AM BAM EDWIN 
EVERETT LEE YIK ZENG 
FADILAH BINTI PELI 
FARAH AZALIA BINTI FADZILLIZAN 
FATIMAH ZAHRAH BINTI ABDUL GHANI 
, FATIN SYAFIQAH BINTI AB RAHMAN 
HAFIZAH BINTI MOHD NASIR 
HAZIMAH BINTI PETHIE 
IFAH DALILLAH BINTI HUSSIN 
INTAN NUUR HAZIRAH BINTI SUAIDI 
IRMANIRMALASARI BINTI JAIMAN 
JENNIFER IMPU ANAK ENTERING 
JONG MING HAN 
KOO YEN FEN 
LING WEI CHING 
LOW CHEE SENG 
LYDIA EDORA ANAK NELSON NANA 
MARGARET RAM 
MARRIE MARGARETH ANAK TUAH 
MICHELLE TD LEONARD 
MOHD HARITH QASMAL BIN HAFIZAN 
MOHD NASHRUL BIN IBRAHIM 
MUHAMMAD ADLI BIN LIDIN 
MUHAMMAD HANAFI BIN SULAIMAN 
MUHAMMAD IKHWAN BIN AZANEILAZMAN 
MUHAMMAD NAZIF BIN RUSMAN 
MUHAMMAD RAWI BIN ZULKEFLI 
- · 79 
--·•.\ AW:» s ·, ' 
NA VEN ANAK AMBROSE 
NOOR AIFA BINTI SABRI 
NOOR AMNAH BINTI MOHAMAD NOOR 
NOOR ASIRAH BINTI NASARUDDIN 
NOR ARIFAH BINTI ARIS 
NOR AZRINNA BINTI HASSERIN 
NOR SHAZNI BINTI MOHD RIDHUWAN 
NORANIZAH BINTI ABDULLAH 
NUR AUNI BINTI MOHD RIDZUAN 
NUR IZZA FIKRIYAH BINTI KASSIM 
NUR NADIA HIDAYAH BINTI MOHD NASIR 
NUR SYAKIRAH BINTI ROSLAN 
NURAIN BINTI ISMAIL 
NURARENA BINTI IDRIS 
NURASMIDAH BINTI ABDUL SAMAD 
NUREEN NAJJAH BINTI ZOLKAIFLI 
NURSY AHIRAH BINTI ZULKEFLI 
NURUL AMIRAH BINTI MAHADI 
NURUL NABIHAH BINTI MOHD ZULKIFLI 
PUTERI NOR AMIRAH BINTI MEGAT KAMARUL BAHRUM 
SHIRLYNNA CHERLENE ANAK STEPHEN 
SITI HANIS SYAFIQAH BINTI HAMID 
SITI NORAZILANA BINTI MASER! 
SITI NORLIZAH BINTI SIDEK 
SITI SARAH BINTI ABDUL AZIZ 
SITI SULAIHA BINTI SUBIONO 
SUHAILAH BINTI SABENI @ SAPENI 
SUHANIKAMILLA BINTI HAMZAH 
SY AHZANANI FAR ZANA BINTI JA' AFAR 
TAN SHI AN 
TANG SEE YUNG 
TAY GUO HONG 
TOH CHIN HAN 
gt 
ljazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian 
(Pengkomputeran Multimedia) 
ADIBAH KHIRUNNISA BINTI AHMAD 
AHMAD RAFA! BIN ZAINI 
ALEX KUEH SWEE TECK 
ALVIA BINTI MARCELLINUS 
AMIR AlZAT BIN ZULKIFLEE 
AMIR RUL LUKMAN HAZIQ BIN AMIR RUL IMRAN 
ANTONIUS RONALDO ANAK FRANCIS 
ASTERICK SOH AH LEONG 
AZUAN BIN TALIN 
CAMPBELL TEH 
CASSIDY SIGAI ANAK WEN 
CHONG JENG SONG 
DEVARAJ A/L RAMAKRISHNAN 
DYG. NUR AZLYNNEYZA BINTI AWANG ISNEN 
EADA TING YI UNG 
EMILDA ANAK ILING 
ERIC YEO SZE KHAI 
FARKHAN ASHRAF BIN KAMARUZZAMAN 
HARRAZ BIN AFFEND  
HASNIFA SYAFIKA BINTI OMAR 
IYLIA MAS ATIKAH BINTI ISMAIL 
IZAH SHAHIRAH BINTI MOHAMAD 
JESSICA SHIRLEY ANAK NERRY 
LOUIS RAZZELL ANAK DIGER 
MATTHEW WONG XIAZENG 
MELISSA TATIANA LUPANG 
MICHELLE WONG SHENQ SHIN 
MOHAMMAD ARIFFWAN BIN YUSHAK 
MOHD ARDI ROZAIMI BIN DAICHANG 
MOHD AZMAN ZAIHAN BIN MOHD SAAD 
MUHAMMAD AIMAN HISHAM BIN SAIPUL BAHRI 
MUHAMMAD SYAFIQ BIN SALIM 
MUHD FITRI BIN MIRHASSAN 
NAZIRAH BINTI SUMARI 
NICHOLAS GALANG ANAK BAU 
NOOR ALY A NADHIRA BINTI ROSELi 
NOOR AMIRAH SOFEA BINTI MOHD FAUDZI 
NOOR HAREESSA BINTI ABU SAMAH 
NORA SY AH I RAH BINTI ARIS 
NORAFARALIZA BINTI ROSDI 
NUR 'AFINI BINTI MOHD AZMI ·"' 
NUR AIMI NADRAH BINTI KAMARUL ZAMAN 
NUR ASHIKIN BINTI MEDDIN 
NUR FATIN BINTI MAAROP 
NUR HAJJARIAH BINTI KHUSAINI 
NUR SYAHILA BINTI AB HALIM 
NUR SYAMIMIE BINTI AHAD 
NUR WALIDA ADAUWIYAH BINTIISMAl [¢ 
NURSHAHIRA ASHIKIN BINTI RUSL] '<@ 
s ' NURUL FADHILAH BINTI ISAK e {'7 
NURUL FARAHIN BINTI ZAMRI # 
NURUL FARHANA AMIRAH BINTI ZULKEPL] 
NURUL SHAFIRAH BINTI AHMAD ZUHAIMY 
NURUL SYUHAIDAH BINTI JAMALLUDDIN 
NUUR HIDAYAH NAJWA BINTI MUSTAFA!►
RANJITA A/P CHANDRA GESAN 
RAY VIENIA JANE ROSALIM I 
ROSIA ANAK ENTEMANG «4 
SARA HELENA BINTI HISHAM • 
SHAFIKA ATHIRA BINTI MOHD BAKR a._ SOONGWEEHOU > 5 
i5,2% <.% 'SYAMIN NATASYA BINTI ZAINUDDIN 
TAN CHIN SWEE 
TEO KIA JIAN 
TIMOTHY GEORGE MINTU 
WAHAIYU BINTI ISMAIL 
WAWAN BIN SUMARJI 
YII ZHI HIEN 
YIP ZHI CHUAN 
ZULAIKHA HUSNA BINTI AHMAD ZAHIDI 
ZUNAINA BINTI MATALI 
ljazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian 
(Kejuruteraan Perisian) 
ABANG MUHAMMAD ADIB BIN ABANG SAPANI 
AINUL HAYAT BINTI MUSTAFA KAMAL 
AISAH BINTI MOHAMAD 
ALICE ANAK NALING 
ALZIRONLEY NIOL 
AMANINA BINTI ABDUL RAHMAN 
AMEE RA BINTI ASMAJA YA 
AMIR AZIZI BIN MUSA 
AMIZA IZZATI BINTI DARAIL 
ANDERSON LAU ANAK BUNSU 
ANGELINE MART A LIA 
ANIS HANISAH BINTI ARBI 
BARTHOLOMEW A/K AHDAY 
BRYAN MARSHALL ANAK BENARD 
CHELSTEN PETRUS 
CHIENG KHEE FEI 
CHOONG CHERN KEONG 
CHOW SING FUNG 
DIANE RACHEL ANAK JUGAH 
DORITHY RAMA YA ENJANG 
ELEZABETH ALKHA ANAK WALLIE 
ENG JIA WEI 
EVIN LAM WEI JIE 
FELLIX ANAK SIGIE 
GAN JIA WEI 
GLORIA LEMA ANAK ADWIN 
HASNUL AMRA BIN ZULFIN 
HEINDWICK GEORGE 
HOON KIAN SOON 
IRENE JOSEPHINE A/K ROBIN 
ISMA KHALIL BIN SEMAN 
IZYAN BINTI HASBI 
JESSICA SULING LUCAS 
JIMMY PHUA HAN KWANG 
JOVIANA ANAK MAIL 
KEVIN TING YI XIAN 
KHAIRUL NIDZAM BIN OTHMAN 
KONG CHUNG HONG 
LAI SOH HUI 
LAU MING XIAN 
LEE WAH KEN 
LIM JIA WEI 
LIM YI SWEN 
LOGASSHINI A/P NILAVEZHILAN 
MAISARAH BINTI HUSSIAN 
MALCOLM MATHAUS ANAK MOSES 
MD ABDULLAH AL MONN AF 
MD MEHEDI HASAN 
MD MOHAIMINUL ISLAM 
MD SAIFUR RAHMAN KHAN 
MEHEDI HASAN 
MERICI WICHNY ANAK STAINLY 
MOHAMAD FARIS AKIL BIN ROSTAM EFFENDI 
MOHAMAD LUQMAN FIKRY BIN JOHAL 
MOHAMAD RAUF BIN RAZAK 
MOHAMMAD HAMIZAN BIN ABDUL LAMIT 
MOHAMMAD RIPON ALI 
MOHAMMAD YASIN ARAFAT 
MOHD DANNIEL BIN AHMAD 
MOHD IMRAN BIN MOHD CYRINUS 
MUHAMAD RIZUAN BIN AZLI 
MUHAMMAD ADIB AMIR BIN ZULKARNAIN 
MUHAMMAD ADLY BIN AZMY 
MUHAMMAD ARIF NAJMI BIN ROSLAN 
MUHAMMAD HELMI BIN NAWAWI 
MUHAMMAD IZZUDIN BIN FADZRISHAM 
MUHAMMAD MOIN UDDIN CHOWDHURY 
MUHAMMAD NUR HAZIQ BIN HAMZAH 
MUHAMMAD SOLIHIN BIN MUHAMAD 
MUHAMMAD SYAZWAN FARHAN BIN RAMLAN 
MUHAMMAD TAUFEEQ BIN MOHD SHAFIE 
MUHD ZHARFAN BIN Y AMAN 
» 
NADEERA NIRO US HYA RAJAPAKSE 
NAZIRAH BINTI YA' AKOB 
NOORSAZIRAH BINTI CHAMAL 
NOR FARIDAH BT ASYARI 
NUR ALIA BINTI MOHAMMAD ZUBIR 
NUR ALIYA 'IZAZI BINTI AB AZIZ 
NUR ATIKAH BINTI MOHD ADI 
NUR IZZAH SY AHIRA BINTI RAZALI 
NUR SHAHFINAZ BINTI MUSTAPA 
NURHANANI IZZATI BINTI ISMAIL 
NURUL AMALIA BINTI MOHD RIDUAN 
NURUL MAJIDAH BINTI SHARUDIN 
NURUZZAMAN RA VIEN 
PHANG SHIN WEI 
PHIONG KHAI CHEN 
QURRATUL AINI BINTI AHMADY 
ROSMIDA BINTI MOHAMED @ YEOP 
SEE YAO FUNG 
SHARIZAD BIN MOHAMAD 
SHYLCIA MARSU ANAK SUNDAi 
Sil YIENG WEI 
SIMON JAU 
SITI NOOR AZUANA BINTI HEDEN 
SITI SYAZWANA BINTI MOHD NASIR 
STEVE OLSEN MAIKOL @ MICHAEL 
SYED MUHAMMAD ALIF BIN SYED KUSAINI 
TAN HWEE MIN 
TEO WEI ZHONG 
TEOH WEI HONG 
UMI KHAFIZAH KHAIRUNISAH BINTI JASIRIN 
VOON YU CHENG 
WAN SOLEHAH BINTI WAN AHMAD 
WENDY RICHAEL ANAK KUDANG 
WONG CHEE XIAN 
YEW LEONG KIT 
YONG CHONG MENG 
YONG PHANG HOW 
rs Y 7 tote 
e2 3SB, 
S, s a» s, 
"7 
ljazah Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian 
(Pengkomputeran Rangkaian) 
ABG MOHD ADNIN BIN ABG ABDUL MUTALIB 
AIDA BINTI AHAT 
ANGELYN BIJA ANAK JAM BA 
ANNE VA NESSA MELIA ANAK JANN IS 
ARINE NGU FONG FEI 
AWANGKU AZLAN SHAH HIBATULLAH 
BATRISYIA BINTI SABAWI 
BONNEY ANAK LINGG! 
CHEW HEW BIN 
9y 
CHIA WIN JIN ;+. , 
CHONG SIEW TING '#,, s 
rs '{ 
DAYANG NUR AZYRA BINTI ABG MOHAMA 
ESWARIY A/P PANDIYAN MUTHAT! 
EVELYN TING LI YUNG 
FALESSCA FRANCIS 
FATIN HAZIRAH BINTI HERMI 
FATIN NABILA BINTI MAZLAN 
GERALD SANGKAN ANAK GIL 
HAN HORNG SHERN 
HANIS SURAYA BINTI HUSSIN 
HAU YONG CHUN - a 
[ZHAM WAHIDAN BIN KAMAL 2 23rr."AF( ' 
JADRIAN KOK JHEA-NERN '< 
KESHRYNO U-WEI NG 
KHAIRUL ANWAR BIN RASMADIN 
KHOO XING SUEN 
KHOR CHOO KAR 
LAI FOCK KEUNG 
LAURA CARROL SAUMIN 
MARGGY JAMAL 
MICHELLE TEN LIBIN 
MINDY ANAK TUMAS 
MOHAMAD AZMER ZULFADHLI BIN MOHAMAD AZLAN 
MOHAMAD FARIDZUAN BIN ROSLAN 
MOHAMMAD AZIM AZIMAN DE ROZARIO 
MOHAMMAD SAFWAN BIN SAKARAN 
MOHD BAIZATUR RIDZWAN BIN AWANZY 
MOHD FARHAN BIN MOHD ASRI 
MOHD IZULHAMIZAN BIN SIROS 
MOHD SYAHMI EZAHIER BIN SUKRI 
MOHD. FIKRI BIN DARAHIM 
MUHAMMAD AMIRUL BIN ASNAN 
MUHAMMAD AZIZI BIN MOHD NASIR 
MUHAMMAD KHAIRIL IZZUDDIN BIN AB.HALIM. 
MUHAMMAD SHAFIQ BIN ABU BAKAR 
NAJMI MADIHAH BINTI ROSLAN 
NOOR FAEZUN BINTI MOHD KHALIL 
NOOR SUHAIDA BINTI MOHD SUHAIMI 
NORFARAHIM BINTI NORAZHAR 
NORUL ARINA BINTI BRAHIM 
NUR ARIFF BIN SABAR 
NUR HIDAY AH BINTI AZIZUL HISHAM 
NUR IZZA NABILA BINTI AHMAD 
NUR SY AHIIRAH BINTI MOHAMMAD 
NUR SYARAFINA BINTI AZAMI 
NURATHIRAH SYAZA BINTI ABO RASID 
NURHANIS SHAHIRA BINTI NASARUDIN 
NURHAZIQAH HANIS BINTI SULAIMAN 
NURISA MARYAM BINTI SAIFUDDIN 
NURUL ADIBAH BINTI MOHAMAD IDROS 
NURUL ANIS SHAH IRA BINTI SALLEH 
NURUL FARHANA BINTI AZMAN 
NURUL FARINAH BINTI MOHSIN 
NURUL HUSNA BINTI MUHAMAD RADZI 
ONG Al LING 
PARTHA PRATHIM TALUKDAR 
PRESCILIA ELSIE ANAK HONCHIN 
RA VISANKAR A/L MADHV AN 
ROBERT TIONG HIENG HUA 
~ .. 
t;) > ·% .,. 
{+ 
""» Sao» ' '•' 
ROZANNA YUSUF 
SAUDI AHMAD BIN SERUJI 
SHERRA EMALWYNN SUIN 
SITI HA WA BINTI HASDI 
SOFIA BINTI A YOB 
STEPHANIE JONG SIN YEE 
SYED YUSUF BIN WAN HABIB ABDUL RAHMAN 
TAN HAI YING 
TENG JUN FEI 
THAY AALENI A/P RAJANDRAN 
VERA RUTH ANAK REWCASTLE 
VERONICA SIMA ANAK KILAT 
WONG JUN JET 
WONG LEE NGA 
YOKANATHAN A/L LINGAM 

Fakulti Sains Kognitif dan 
Pembangunan Manusia 
ljazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Pembangunan Sumber Manusia) 
AFIQAH BINTI MOHD SANI 
AFIZAH BINTI KAMARUDIN 
AGNES SULASTRI ANAK ZAINO 
AINA MARDHIAH BINTI SHAHRIN 
ALICIA ANAK KOMPANI 
ALICIA EL VY ANAK KEM OS 
ALICIA LIM POH LIN 
AUSTINA ANAK APET 
AMEERA SHAHIRA BINTI MOHAMAD 
AMIRAH SHUHADA BINTI AMINUDIN 
ANDREW ERESA ANAK SAWING 
ANTHONY CHIEW KEE LIN 
ASSW AAT BIN MD YA TIM 
ATHIRAH NAJWA BINTI ZAKARIA 
AZIZAH BINTI HAMID 
BALKIS BINTI MOHD YUSOF 
BHANU A/P RAJMAIKAM 
BONG PUI CHEE 
BRENDA WONG KEE LI 
CARLINA NATALIA ANAK SINGIAU 
CASSIELORINA LAZZ ANAK REMOND 
CHAN MING YAN 
CHEN HUI CHING 
CHEONG QI HUI 
CHIA YUH CHYI 
CHIN PUI CHUEN 
CHON SIU MEI 
CHRISTINE ANAK GANI 
DAYANG FATIN NAJWA BINTI YUSSOF @ AG BESAR 
DAYANG NOOR LAILA BINTI AWANG ZAINOL 
DAYANG NUR HASLINDA FARRAHIN BINTI AWANG JAHARI 
DAYANG NURSHARIDA BINTI ABANG ZAKARIA 
a® 
DA YANG NURUL SYAFAWANI BINTI ABANG SAFRY 
DA YANG SITI KHAIRUNNISA BINTI AWANG AHMAD 
DAYANGKU SHAHIRAH BINTI AWANG KOK OMAR 
DIVYA A/P SUCHU 
DY AN FOSSEY ANAK BA LANG 
EFESSA ANAK HARRIES BOYD 
ELSIE VALERIE ANAK DAOR 
ERICIA LEE KAI XIN 
EVELYN BONG TZE XUAN 
EZZAH ATIRAH BINTI MD JAMIL 
FADZLINA BINTI OSMAN 
FARHANA NABILA BINTI SUARDI 
FARZANA KHALIQAH BINTI DAUD 
FATHIN KHADIJAH BINTI BUJANG 
FATIN NASUHA BINTI MOHAMED NIJAMMUDEEN 
FELICIA ANAK DORES 
FELICIA UNDI 
FEVIEANISE JOANE BAIRIS 
FIDELIS AWING ANAK JAMES NICHOL 
FLORENA LIKA ANAK SETU 
FLORIDA GENNY ANAK GALANG 
FLORINA URAi ANAK MICHAEL MULOK 
FOO PHOOI YAN 
FRANCINE GWYNETH TUDOK 
GHAZAL! BIN SAPAWI 
HANIS MAl'SARAH BINTI MOHD FADZIL 
HANIS NASUHA BINTI MOHD SAMSUDIN 
HELLISZA BINTI A WI 
HENG SIEW LING 
HOBIRAJ A/L VHOMMURUGA 
ILi AMIRA BINTI MOHD ZAKI 
ILLIANI BINTI ZAKARIA 
INT AN MAISARA BINTI ISMAIL 
IRENE HII CHIN YEE 
IRENE TING SEE MING 
IVAN TAN THUAN WEN 
IZZAH HAZIRAH BINTI ABDUL HAI 
JANICE UNGGUL ANAK JACKSON 
JENNIFER JATTY ANAK LANGOUNG 
JEREMY PIET G YANGUS 
JORDON ANAK JOBLEN 
JUNIES ANAK JERIN 
KHADIZAH BINTI MOHAMMAD 
KHONG JUN LIN 
KOK YI HENG 
KONG CHAK WEN 
KONG YIK CHING 
KRISTIN SHIM SIOK LIN 
LEE SOOK ING 
LEE YEE JING 
LEE ZHEN YAN 
LEE Zl-XUAN 
LING MING MING 
LING SIEW KHIM 
LO LIONG YEE 
LO SIAW CHEN 
LOR GIA SHIN 
LORNI SEBARI 
LOVENA NANOH ANAK RAPHAEL 
LOVYNA AZZY JAMESON BRET A I 
LOW CHIA YI == < 
MAGDALENA MBANG NGAU @» 
MAGDALENE ANAK EFENDLi', " { 
MA\ZAN -3 7·F P" 'SC 
'MAIZIATUL AKMAR BINTI MOHAMAD - 
MALCOLM MINDANG ANAK RONNY 
MARCELLEA A VENIECIA ANAK MOSEN 
MARGARET LIM MEI QI 
MARIA AZIERA ANAK KISSAN 
MASTIRA MICHAEL 
MAZLINI BINTI MAZELAN 
MD MASUD RANA 
MOGAANAPHIRIY A A/P DEV ARAJAN 
MOHAMAD AMIRY FAIZUDDIN BIN ZAMERI 
MOHAMAD ASHRAF BIN RAHIM 
MOHAMAD BIN SHAIMI 
MOHAMAD DAIM HAFIZY BIN AHMAD 
MOHAMAD IQBAL BIN SHABARUDDIN 
MOHAMAD UZAIR BIN HALIM 
MOHAMMAD FAIZZUL HISY AM BIN MOHD ALIAS 
MOHAMMAD NAQIUDDIN BIN MOHAMMAD BAKERY 
MOHD ASYRAF BIN ABU BAKAR 
MOHD HAS MAN BIN KASE 
MOHD NURHASRUL AIMAN BIN MOHD AZRI 
MOHD RIDZUAN BIN MASRUN 
MOHD. NAJIB BIN KAMARUDIN 
MUHAMAD AMIRUL SYAZWAN BIN MOHD ZAIN! 
MUHAMAD ARIF BIN NAJALUDIN 
MUHAMAD IRFAN BIN ABU BAKAR 
MUHAMMAD AMIRUL AZHAR BIN MOHD YASIN 
MUHAMMAD ASHRAF BIN SAPRI 
MUHAMMAD AZMI BIN FANDI 
MUHAMMAD DANIAL BIN KHALID 
MUHAMMAD IRFAN FAKHRUDIN BIN DRAHMAN 
MUHAMMAD LUQMAN BIN JOSENI 
MUHAMMAD NUR IKHWAN BIN OTHMAN 
MUHAMMAD SYAFIQ BIN ABDULLAH 
MUHAMMAD ZAKWAN BIN ZUBER AHMADI 
NADIAH NASUHA BINTI RUSLAM 
NAJWA NATASHA BINTI RAMZI 
NATASSHIA TENING JOSEPH 
NAZHAN BIN ABDUL HAMID 
NGUI CHUN CHEAH 
NIA OCTIVIA ANAK WELSON 
NICHOLAS BUGIK ANAK DELAN 
NINA SOPHIE ANAK JUREN 
NINI SAHIRA BINTI JUMAIDI 
NOORAIN BINTI MAHLI 
NOORFAZLINAH BINTI HAJIHIL 
NOR FARHANA BINTI YUSOFF 
NOR RASYIDAH BINTI ABDUL LATIFF 
NORAFIZAH BINTI BAHARIN 
NORANI BINTI PE' ERAN 
NORFARASIKIN BINTI RAMLI 
NORHA Y ATI JAPAR 
NORHUSNA BINTI SAKRI 
NORSHAFIQAH AMEIRA BINTI ISMAIL 
NUR AIN SY AFIQAH BINTI RAMZAN 
NUR AMIRA IZATY BINTI AZMAN 
NUR ASYIKIN BINTI FIRDAUSE 
NUR ATIRAH BINTI ISMAIL 
NUR AZREEN BINTI AB HADI 
NUR DINI BINTI OMAR 
NUR FARHANA BINTI SULAILI 
NUR FARHANAH BINTI JALAWAN 
NUR FARHANIS BINTI JAMALUDDIN 
NUR HAFIZNI BINTI KAMARUDIN 
NUR HAZIRAH BINTI ABU BAKAR 
NUR HIDAYAH BINTI MOHAMMAD 
NUR ILIANA BINTI MOHAMAD KAMARUDDIN 
NUR IZZATY BINTI MOHD ZULKIFLY 
NUR NAJIHAH BINTI CHE ANI 
NUR QHARNISHA BINTI ABU BAKAR 
NUR SAFWAH HANISAH MOHD ZULKEFLE 
NUR SAHIRA BINTI SHUKOR 
NUR SALEEZA BINTI MOHAMAD SALEH 
NUR SHAHIRA BINTI MOHD LUDIN 
NUR SHAZELIN BINTI ROSMAN 
NUR SHIFAA ATHIRAH BINTI SAIDI 
NUR SU HADA BINTI RAML Y 
NUR SY AFIQAH BINTI ISMAIL 
NUR SYUHADA BINTI AHMAD REDZUAN 
NUR SYUHADA JEE MOHAMMAD TAHIR 
NURADILLAH BINTI ABD RASID 
NUR' AIN BINTI MOHAMAD NOR 
NURANIZA BINTI SEPAWI 
NURFAZILAH BINTI ABDUL HALIM 
NURHAMIZAH BINTI MOHAMAD 
NURHASYA HAZIERA BINTI MD ROZEY 
NURIN AFIQAH BINTI AHMAD ZAINUDDIN 
NURS YAFIQAH BINTI NORDIN 
NURSYAZWANI BINTI JAMIL 
an 
NURUL AIZA BINTI NASIR UDDIN 
NURUL ASNA BINTI JAMALLUDDIN 
NURUL ATIRA BINTI MOHD SABRI 
NURUL AZZWA SY AKILLA BINTI MOHD AZEHAR 
NURUL FATANNAH BINTI JAMELI 
NURUL FATIN SYAFIQA BINTI MOHD HIDZIR 
NURUL HAMIZAH BINTI TAJUDIN 
NURUL HANIS BINTI AZMI 
NURUL IZZATY BINTI RUSLAN 
NURUL NAJIHAH BINTI MAT SOD 
NURUL NASHRIN NADHIRAH BINTI SAPRI 
NURUL SAFIRAH BINTI SAMSULHAIMAN 
NURUL SYAHIRAH BINTI KHAIRULANWAR 
NURUL SY AZWANI BINTI YA Y AMUDIN 
NURULHANA BINTI JALI 
NURULHIDA Y AH BINTI ABDUL RAZAK 
ONG YUAN JING 
OONG SEAK FONG 
PAUL NIBONG ANAK NINGKAN 
PRABAWATHI A/P M RAVINDRAN 
PRIY A DARSI NE A/P VIJAYAN 
PUI POH CHING 
PUNG PO YING 
PUTERI NABIHAH BINTI MOHD MINHAT 
QURATUL SYAFIQAH BINTI SAYED IBRAHIM 
RAFELLA ANAK PIRIT 
RAZIHAH BINTI ZABRI 
RICHEL BIN PELIN 
ROSHINI A/P SUBRAMANIAM 
ROSNIE ANAK KANY AN 
ROWENA GLORIANA GEORGE 
ROY ANAK JIKA 
SAFIRAH BINTI SALLEH 
SAJIB SHARMA 
SAW SHUEY YUIN 
SEELA NAIR A/P KERUSNAN 
SHANGKRI A/P RAVINDREN 
SHARVENA A/P SELV ARAJOO 
SHERLYN ALAN 
SHERYL KUEK Al LING 
SHOBANA A/P SARA V ANAN 
SITI AISY AH BINTI ROFI 
SITI BALKIS BINTI HARIS 
SITI HANISAH BINTI TARAZI 
SITI NURARINA BINTI ROZI 
SITI NURULHALIZA BINTI ISHAK 
SITI SARAH BINTI NASIR 
SITI ZAFINA BINTI MOHAMED OMAR 
SITI ZAKIAH BINTI ABU NAIN 
SIV AGAAMI A/P GANES 
SURAINI BINTI SAINI 
SUSI SURYAN DARI BINTI ADNI 
SUZIE LUSIA ANAK JEMAT 
SY AFIQHA BINTI SULAIMAN 
SY Al FARINA BINTI KAMARUDD 
SY ARIFARAHDINA PUTRI HAR 
SY ARWINA BINTI SUHAIMI 
TAN PEI YIN 
TAN SIEW LU ANG 
TAN YEN YEE 
TAY LIANG HOWE 
TEN SOON YUAN 
TEO LEE PING »&> 
TERESA ANAK ANTHONY ,3747» TING SIONG ONG , 
gY TORY CALVIN LUHAT 
. UMIERAFIFAHBINTI YAZID 
VALERIE ANAK PAUL SAZIN 
VERONICA DINGU ANAK DUNGGAT 
VIVIAN HII XIAO YING 
WATI TRISYA ARMANI AZILIMAN 
WIMMA ANAK MARCUS JIHUM 
WONG SING HUI 
YAP HOOi CHEIN 
YAP PEI WEN 
Y AZID BIN IBRAHIM 
YEO EWE LAN 
YONG LI YUN 
YONG PEI ZHEN 
YUSHANANI BINTI CHE ME 
ljazah Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian 
ABDUL SALEM BIN MOHD. HARIS 
ADRIAN ANAK ALBERT 
AGNES KONG YI JING 
ALVEVIV AN JELIUS 
AL YECA BINTI ERIC 
AMIE NURSYUHADAH BINTI MOHAMMAD ZAMZURI 
AMIR SHAFIQ BIN SOFIAN 
AZLAN BIN ANDIKA 
BAD AS ANAK AW AN 
CHAN WEI SIAN 
CYNTHIA RINAI BAROK 
DEBRA BTE SIMAR 
DIYANA SYAZANA BINTI OMAR 
EDDEY SHAZWAN BIN ROSLAN 
FELICIA COSMAS 
FIONA ANAK KUNANG 
HANNAH PAK PAU LIAN 
HASSWINE A/P KRISHNAN 
HII HUI NENG 
HO JIA YUAN 
HUN Ml Ml 
IRDIANA DEWI DOIMIN 
JOSEPHINE LO JING WEN 
LEE MAY FEN 
LIAH NATASHAH BINTI ALI HASSAN 
MAIZUL ANISHA BINTI HAMID 
MOHAMAD FAZIL BIN ALIAS 
MUHAMAD AMAR FIRDAUS BIN IBRAHIM 
MUHAMMAD NARIMAN FAREEZ BIN ABDUL RASHID 
MUHAMMAD SOLIHIN BIN AB RAHAMAN 
NAJIHAH BINTI AHMAD JAAFAR 
NG KIA JEE 
NOORAZURA BINTI HASSAN 
NOR SY AKILA BINTI JAEH 
NOR ZAKIAH BINTI ZAINAL 
NORHAFIZA BINTI AHMAD 
NUR AISHAH BINTI ROSLI 
NUR NAJIHA BINTI ABDUL MAJID 
NUR SHAFATIN IZZA Tl BINTI AZIZAN 
NUR SYAFIQAH BINTI JUMADI 
NURAINI AZ ZAHARA BINTI MOHD ZAHID 
NURUL AFIQAH BINTI ZEKERIA 
NURUL AISY AH BINTI ABDUL HAMID 
NURUL AKILAH BINTI ABO HALIM 
NURUL AZLIY ANA BINTI MAHAH 
NURUL SYAKILA BINTI SHARIFDIN 
NUR'ZAHRA BINTI SU'AIDI 
RAJALETCHUMI A/P VEERAMANI 
ROHA YU BINTI ISMAIL 
ROY ANAK DILANG 
RUHA YU BINTI SABAR 
SEAN CHRIS ANAK NANANG 
SIM CHIA WEI 
SITI NURHAYATI BINTI IBRAHIM 
UMMIKHAIRA SOFEA BINTI JA'AFAR 
YUSSAINI AMRI BIN ISHAH 
ZAZASAHIRA BINTI ZAKIMAN 
ljazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Sains Kognitif) 
ABU HURAIRAH BIN NORSHRUDIN 
AFIQAH MAISARAH BINTI MUDZAFFAR ALFIAN 
AFIQAH NAZIHAH BINTI ABDUL HADI 
AIN AMIRA BINTI ZULKIFLI 
ALEXANDRINA TAN MACKRISTIE 
ALFRED VOON KHAI WOON 
ALIF FARHAN BIN JA'FAR 
AL VEN ANAK LIU 
ALY A ANIIZZAN BINTI DAUD 
AMIRA AIDA BINTI ZAHARUDDIN 
ANG WEN HUI 
ANIS NAJIHA BINTI ABDUL RAHIM 
ANIS SY AHIRA BINTI AZMIN 
AQUAILLA JAMES ANAK BINIT 
ARQUIL YN AUGUSTINE 
ARULMOLLY A/P ANNATHURA 
ASMA SY AFIQAH BINTI JAMAL 
AZIZAH BINTI ABBAS 
BON EFES GANY A ANAK DAVID 
BRENDA ANAK JEROME TERENCE STANLEY 
CELISTINA MARIUS 
CHE NUR NABILA BINTI CHE BAHUDDIN 
CHEONG CAR LYN 
CHIA SHU EN 
CHIN WEY CHUIN 
CHONG CHIAO WEN 
CHRISTIE ANNE ANAK TUAH 
CORRIN ALICIA ANAK NERO 
CREIGHTON SIRIWARDENE 
CYNTHINA OLAN JOREM 
DAYANG ARINA BINTI AWANG DRAHMAN 
DAYANG FATIN NURHAZZIQAH BINTI AWANG MADZELAN 
DAY ANG NUR ASNIDA BINTI AWG IMAN 
DG. AZIANA BINTI DATU TITING 
DIAN SYUHADAH BINTI ZAINAL 
EMELYNE SHELL YNA ANAK ANGI 
EUGENIE MOK YEN LING 
EVA RHEMA TAM 
FADHILA BINTI HASSAN 
FADZILAH HANIM BINTI ZAKARIA 
FATIN AFIQAH BINTI HASIDIN 
FATIN AFIQAH BINTI YAMIN 
FATIN NAJIHAH BINTI MOHAMAD HIRWAN 
FATIN NUR SYUHADA BINTI ABU BAKAR 
FATIN SYAIRAH BINTI AMARAN 
FEIRAAZZEIQA SHAZLEINA YUSY A BINTI FEIZZUAN SY AFEIQ 
FLORIDA EDNA ANAK KENEDI 
GEORGARY HARVENNY 
HERMAN SAH BIN AB HASSAN 
HUSNA BINTI MD ISA 
HUSNIY AH BINTI SALIM AN 
IFFAH ADLINA BINTI IBRAHIM 
INTAN IRDEENA BINTI ARSHAD 
INTHU JAA A/P GOVINDAN 
IRENE CHIN XIAO WEN 
ISAAC TAN MING ERN 
IYTHYSHA MINAH ANAK BELITANG ~- -~ 
IZATUL AKMAL BINTI MOHD NOOR 
JACQUELINE CHEN HOW TING ,, ,?.,(/$~'; 'r$-'" 
KASMOS MAKASIM Z4 
KELLY SIM KAI NIE 
LAUKHAIXIAN w@; 
LEE HUEY YI ia i/ 
LEE KAH YEN a
LEE YII JUN F1/ 
LEW MEI POH ½ 
LIM HUEY CHERN 8 #r {To«as 
Oh.Ao 
LIM LEE YEE 
LIM ZHI YONG -35£4r,rt y, a?4 t 
LING HIE PING· > 
LORETA ANAK BENG SOON 
MASYITAH SYAHIRAH BINTI MUSTAPHA 
MICHELLE CHONG JOO CHIEN 
MICHELLE FIONA ANAK JEMBUN 
MITCHELLE LIAW Al WEI 
MOHAMMAD IQBAL BIN NASIR 
MOHAMMAD RASYDAN RAKIN BIN MOHD RIZAL YEOW 
MUHAMMAD AFIQ BIN KABLAN 
MUHAMMAD HADI BIN MOHAMAD NIZAM 
MUHAMMAD HANIS BIN MOHD NOOR 
MUHAMMAD HAZIQ BIN ROSLAN 
MUHAMMAD RIDHWAN BIN ZAKARIA 
MUHAMMAD SY AHIIR AFIQ BIN MOHAMAD 
MUNEERA BINTI LUKMAN HAKIM 
NABEELA BINTI RAHMAT 
NATELLA BINTI HASSAN 
NA V AMANI A/P THAY ALAN 
NAZURAH BATRISYIA SYAURAH BINTI MOHAMAD NAJIB 
NICKLOS ANAK UGAP 
NIK MAW ATI BINTI DARWIS 
NOORZAFIRAH BINTI MOHD ZAIDI 
NOR ADIDA ZULAIKA BINTI AHMAD SUIB 
NOR AZURA BINTI MORSIDI 
NOR FATIN AFIFAH BINTI ROSMADI 
NOR LIYANA BINTI ABDUL KADIR 
NORAZLYN MATIAS 
NORSYAFIKAH BINTI MAT SAM 
NUHA HAFIZAH BINTI DAUD 
NUR ATHIRAH BINTI MOHD ZAKIMI 
NUR AAINAA AQWA BINTI MOHD AMIN 
NUR AFINA ADILAH BINTI CHE HASBULLAH 
NUR AIN WAHIDATUL AKMA BINTI ARIF 
NUR ALIYA ARINA BINTI AB AZIT 
NUR AMALINA BINTI RASIT 
NUR AMIRA BINTI OMERA 
NUR AMIRAH BINTI ABDUL AZIZ 
NUR ATHIRAH BINTI AFFENDI 
NUR EDYANA BINTI TAWIL 
NUR FARDYANA BINTI JUMADI 
NUR FARZANA BINTI ABDUL RAHMAN 
NUR FATINAH BINTI MOHD RASHID 
NUR HAZIMAH BINTI ABDUL HASHIM 
NUR' IZZATI AMANI BINTI OTHMAN 
NUR IZZA TUL HUS NA BINTI HUSIN 
NUR NABIHAH ALWAN! BINTI ABDUL RAHMAN 
NUR QAMARINA BINTI SHAHRUL NIZA 
NUR SYAFIQAH MOHIDI 
NUR SY AZA BINTI ABU BAKAR 
NURAISYAH SAFARINA BINTI ABDULLAH 
NURAZSHAFAWANNI BINTI AZMI 
" pr g ~ e»' '. ,. .. 
» '
~- - ' 
NURHANIS NAJWA BINTI A.HALIM 
NURHIRAH BINTI MASER! 
NURSYAFIQAH AMIRAH BINTI ABU BAKAR 
NURSYAIRAH BINTI ABD LATIF 
NURUL AZREEN BINTI KASDI 
NURUL FAZIHA BINTI HASBI 
NURUL ISMALIZA NAJWA BINTI ALI 
NURUL IZWANEE BINTI MOHAMAD NOR 
NURUL NATASHA HIDAYAH BINTI MOHD ALI 
NURUL SHUHANA BINTI AHMAD TAJUDIN 
NURUL SY AZWANI BINTI ABDUL RASHID 
NURUL ZAFIRAH BINTI AHMAD 
OLIVIA CHEN CHING HUI 
QLESS UMBUN ANAK ANDUT 
RACHEL ANNE R. SPISOL 
RICHELLE KON LI ZHI 
ROSIDDAH BINTI BO JENG 
ROZIVIANIE BINTI BALANG 
RUHAYA BINTI MUHAMAD 
SACHA ENGELBERT GANGGANG 
SAFIYYAH BINTI SHAHARUDDIN 
SASHWINI A/P S THIAGARAJU 
SHAHRULNIZAM ANAK MEDANG 
SHERRY SOPHIAMAREBA ANAK STANLEY 
SHO YUN FONG 
SIN HAN JINN 
SITI AN'UMILLAH BINTI AMERUDIN 
SITI HAJAR BINTI ABDULLAH 
SITI MORNIE BINTI PAWi 
SITI NORWANI BINTI JUFRIZAL 
SITI NUR AMIRAH BINTI RAMLEE 
SITI NUR SARAH BINTI MAT ISMAIL 
SITI NUR SYUHADA BINTI SAl'IAAN@ SAl'AAN 
SITI SHAHARA BINTI YUSSOF 
SUZITA ANAK UNGUM 
SYAFIQAH BINTI HUSS EN 
SY AKI ROH BINTI SABRY 
SYAZNI BINTI JASLAN 
TANG JING XIAN 
TIANG SHI PING 
TING HUI YI 
TOMMY NICHOLAS WONG WHYE LOONG 
USWATUN HASANAH BINTI MOHD AMIN 
VOON YU WEI 
WONG HUI SIA 
WONG SIEW HUI 
ZULHILMI BIN ABDULLAH 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 
ljazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian 
(Muzik) 
ABDUL RAZAK BIN HARON 
BARBARA ANAK STEPHEN SAMBAU 
BENITA A/P MARIADASS 
CAROLINA FAM 
CELESTINE DONA SYSCA GEORGE 
CLAUDIA BINTANG ANAK CHRISTOPHER CHIRI 
HEMAH LOSHINIY A/P K KAL Y ANA KUMAR 
JOSEPH ANAK MEDELIN 
LAURENAMIZA EYLSIE ANAK AMIN 
LIM CHIEN HU 
MERLLEY MICHEAL 
MOHAMAD SHAMRIN BIN JAINI 
MOHD HAFIDZUL BIN HILL 
MOHD NOORFITRI BIN MADINIL .,. 
MOHD SHAHBANIE BIN FAISAL 
MUHAMAD AZLAN BIN SARANI 
MUHAMMAD FITRI BIN MOHD ZAMLRIB 
NOOR IZZAH FAEQAH BINTI ABDUL HADDI 
PATRICIA LAING ANAK JANGAN 
SAPTIANA BINTI SEPAEE 
SITI AIN NORHIDAYAH BINTI MUHAMAD HAS BULAH 
VELENNEY GOSELY 
WONG SHOOK WEI 
YOLANDA INDAY ALEXSIUS 
ZULHILMI BIN MOHAMAD 
ljazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian 
(Drama dan Teater) 
AIERIE HASNANIE BINTI RUDY 
AMI ELY A FARIHA BINTI AZMI 
ANIS NUR SYAZWANI BINTIZULKIF! 4'  
CHIN LEH7HU 55%[5g 
MOHD NAZRNBIN MERASIN '{SS' ;: » @ 
MUHAMMAD SAFWAN BIN MOHD FEDER  
MUHAMMAD SHAHRULREZA BIN ROSLAN" 
NUR ATHIRAH BINTI MOHIDIN ., . .-if:& 
NUR SYARAFINA BINTI SUHAIMY@-x 
SUZILA BINTI JULAIHI 
THERESA LAMAI ANAK LUMBA 
- 
I ~ ~ 
ljazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian 
(Seni Halus) · -Ee',8T.fa 
.±, $82»aha?+'. " pie 
ALBIA ANAKBEDIN-{ >" 
74% 'ALEEYA SYAFEEKA BINTI AWANG SEMAN 
ALIFF HUSSAINI BIN ABU BAKAR 
ANISAH BINTI BARAHIM 
AUDREY ANAK ROBERT SHOLOK 
AZNA BINTI ALIAS 
BASNEL GUSWINDOO BIN BASRI 
BONG YUNG FONG 
DELI BIN AWANG 
DG NOR SYASMIMIE BINTI MOHAMAD @ SALLEH 
EZZAH KHADIJAH BINTI AHMAD SAUFI 
FADILLAH BIN NOR 
FEMMY JUSSIP 
HANA DIANA BINTI MOHD HASSAN 
HANI RAHMAH BINTI JULY 
HENDRY BIN LAADI 
HUZAIRY BIN MOHAMMAD 
INTAN SHAHIRA BINTI MOHD ROZA 
JESSICA MERARA ANAK MEKOH 
JYROLYNN JITOUR 
KHAIRUN NISA BINTI SOHAIMI 
LOH CHON HONG 
MARIA BINTI SHAARI 
MARY ONG ZHI SHAN 
MARYLYN PETER NG 
MASTARINAH AREY SIAULIN 
MEXCHEL Y ANAK RUBIN 
MOHAMAD ASYRAF BIN NOR AMIN 
MOHAMAD HAZIQ BIN DAHRI 
MOHAMAD KHAIRO BIN MOHD ROZALI 
MOHAMMAD FAlZ BIN MOHD NOR 
MOHAMMAD SHAHRIN IKMAL BIN MAT GHAN! 
MOHAMMAD SUFIY AN BIN ALI OSMAN 
MOHD AZIZ UL NAIM BIN ABDUL MIM 
MOHD NUR HALIM BIN ZULKIFELI 
MOHD SOFIAN 
MOHD SYAHMI TAUFIQ BIN SAMAN 
MOHD SYAWAL FITRI BIN JALUDIN 
MUHAMAD BUKHARI BIN MUHAMAD LATUFFI 
MUHAMAD ZULHELMY BIN AZMAN 
MUHAMMAD AMRI BIN JALUDIN 
MUHAMMAD AZIM BIN SAUDI 
MUHAMMAD AZRI BIN AZHAR 
MUHAMMAD AZWAN BIN ANUAR 
MUHAMMAD RIDZUAN BIN SHA' ARI 
MUHAMMAD TAUFIQ BIN YUSMAN 
MUHAMMAD YAQZAN BIN SATAR 
NESIEO HIOKO ANAK JURANG 
NOOR SHAH IZZWAN BIN NORAZMAN 
NOR ADILA BINTI ARDIN 
NOR AZIRA ANIS BINTI HALIM 
NOR SHAHRUL IZHAR BIN ROZEMAN 
NOVIRA GHASSANI 
NUR FARAHIN 
NUR NAJIHAH BINTI AZHAN 
NUR YUSMARINA BINTI YUSUF 
NURHIDA Y AH BINTI SALIM 
NURSHAHIRAH BINTI ABDULLAH 
NURUL AIN BINTI ALI 
NURUL ATIKAH BINTI ABDULLAH 
NURUL IKHMA BINTI AZMI 
NURUL NAJIHAH BINTI SAHLAN 
NURUL SYAFIQAH BINTI ROSU 
NURUL SYIFAA BINTI CHE MAHAZER 
NURULAIN BINTI ABRAR 
PETER GIMA ANAK MUJAN 
PUTERA NURFITRI BIN SAMSURI 
RASMIDAH BINTI LADAMPANG 
SEL VENSTER SALA NG ANAK KAM 
SITI LAILATUL MUKARIAH BINTI CHE JOHARI 
SITI NOR HASHIMAH BINTI ABDULLAH 
SITI ROKIAH BINTI UDIN 
SITI SHAIRAH BINTI SABLI 
SYAFIQAH BINTI MOHD SHAHRUL AMIN 
SYARIFAH NORSHAFIQAH BINTI NASARUDD IN 
TAN SEAK YI
VERONICA JOWORING 
WAN MOHAMAD MUST AQIM BIN WAN HUSAIN 
WAN MOHD GULVANI ADHWA BIN MOHD DANIYAH 
WESSICA KINDAMIN 
YUS AMIRUL HAZIQ BIN YUSLI 
ljazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian 
(Teknologi Senireka) 
ABDUL FATAH BIN MAT ZAIN 
ABDUL RAZAK BIN SAFIHE 
ALFYE AL VERA NARAJIM 
AMMIRUL HAFIZI BIN MOHD NIZAM 
AMRI AHMAD DARULEHSAN BIN DAHLAN 
ANDY TAN JIT MENG 
AWING ULOI 
BRIAN JONG KHIN KEE 
CHAN YEW JOE 
CHE' NUR FATIHAH BINTI CHE' AZMAN 
CHEW PAH REN 
CHIN GUANG YLDARRYL 
CHONG PEY CHYI 
CHOO YII CHING 
CHOW JIA YIE 
CHUA LI HUANG 
DEWI FATIN NUR'AIN BINTI ZAMRI 
DIFFISON ANAK TANJAN 
DK HANNAN NABILAH PG HJ HALIDI 
ELLYVIA JANTA ANAK JEMAN 
EV ANNY MICHAEL 
FARS HELL YA NASHY A ANAK REMANG 
FINENNA DEIRDE FREDDIE 
HAZEL VOON LEE LING 
IRFAN FARIS 
IZZAT HARITH BIN ZAINUDDIN 
JASMINE WEE SHU PING 
JUNGAN UNGKAI 
KA VITHASINI A/P KRISHNAN 
LEE KAR GUAN 
LEE SHI HUI 
LESIANA A/K LETAWEN 
LIEW YEE DIN 
LILI MASTURA BINTI ZAINUDDIN 
LILIAN OONG SIN YI 
LIM WAI LAI 
LOH KHANG WAI 
LUSIANA ANAK PERINKI 
MASNIWATI MAMAYU 
MOHAMAD DANIAL BIN RAML Y 
MOHAMED ADHAM MOHAMED ABDOU 
MOHAMMAD ISYRAQ BIN SALLEHIN 
MUHAMMAD ASNAWI BIN ZAZALI 
MUHAMMAD AWIS QARNI BIN MD SALIM 
MUHAMMAD AZMIR BIN POZI 
MUHAMMAD FARITH BIN IMRAN 
MUHAMMAD FARIZ BIN SAMSUDIN 
MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN SHAFEI 
MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN SHARDIZAMAN 
MUHAMMAD IHSAN HAFIZ BIN ISKAN 
MUHAMMAD IZZATULLAH BIN BENNY SUPARMAN 
MUHAMMAD IZZUDDIN BIN IDRIS 
MUHAMMAD TAUFIQ BIN MD YAZID 
MUHAMMAD ZULFAZWAN BIN ZAINAL ABIDIN 
NIK MARINAH BINTI NIK ABDUL AZIZ'# ± , rs. '/r y'lei, 
NOOR AISHA BINTI ARIFIN ,~1c• 
NOOR HAZIAH BINTI MOHAMMAD 
NOOR SYAFAWANI BINTI BOHAN 
NOORSHAFIKA BULAN 4g 
NOR AMIRA ARDILLA BINTI BAHAROM 
NOR SY AZA WARDIAH BINTI KHAIRUDDIN 
NORFARHANA BINTI NORHASIM 
NUR ADIBAH BINTI AWANG KASIM 
NUR AFIQAH BINTI MOHD AMIR 
NUR AMANINA ZAHIAH BINTI ZILHISHAM 
NUR AMIRAH ATIKAH BINTI ISMAIL 27,0,,74 
NUR ELIEYANI BINTI SHA ARI 
NUR E'ZZATI BINTI ABD RAHMAN 
NUR FILZAH BINTI ABDULLAH 
NUR KHAIRINA BINTI KHAIRUDDIN 
NUR LAILA NAJWA BINTI MUHAMAD JUN 
NUR LIYAANA BINTI AYU 
NUR NAFISHA BINTI MAT GHANI 
NURLIYANA BINTI ROSLAN 
NURSYUHADA BINTI MAZELAIN 
NURUL AFIQAH BINTI AMIR 
NURUL AIMI FARHAN BINTI ABDUL MANNAN KU 
NURUL AMIRA BINTI HASSAN 
NURUL ATIKAH BINTI MOHD SALLEH 
NURUL HANI BINTI ABDUL HALIM 
NURUL SAIDATUL NAZWA BINTI BOLHAN 
ONG WEN QI 
RABIATUL ADAWIYAH BINTI RAMLEE 
RACHEL KUAN MEI YEE 
SAFIAH BINTI BASRI 
SAUD AMERROUF SIAN 
SHAFIERA BINTI MD YUSOF 
SITI AFIQAH BINTI ISMAIL 
SITI ATHIRAH BINTI MOHD ZUKI 
SITI FATIMA AZ ZUHRA BINTI MOHD NADZARI 
SITI HASMAH BINTI KIPRAWI 
SITI KHADIJAH BINTI ABDULL LATIP 
SITI KHAIRONI BINTI MOHD HAFIZ 
SITI NABILA BINTI AZMAN 
SITI NUR SUHAILA BINTI IBRAHIM 
SITI NURAYU BINTI MOHAMAD 
SITI RABIATUL ADAWIAH BINTI MOHD NIZAM 
SITI SHAHKINAH BINTI HAMDAN 
SYAIRAH ZAFIRAH BINTI MOHAMMAD ZILAN 
SY AZWANI BINTI MAS NIN 
TAN CHOON HO 
TAN SHI YUN 
TEOH ENG SENG 
VALERIE PATRICIA ANAK TEPA 
WAN NUR ADNIE BINTI WAN HANAFI 
WAN NUR ATIQAH BINTI WAN ZAKARIA 
WAN NURSYAHIRAH ATHIRAH BINTI WAN ADDELI 
YAP MAN LOONG 
YEO WOEI DIH 
Ng"-; " Mat >. ,% 
.. 
ljazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian 
(Sinematografi) 
ASIF ANSARY 
CHAN CHING SIANG 
CHUNG HUI ZHEN 
DEBORAH ANAK CHRISTOPHER KUAK 
DOREEN MBITHE 
DYG SITI NURFARA ATIKA BINTI ABG AHENG 
ELIZ ER BETH ANAK PA HERSON 
FAREED AMER BIN MD ZAN 
HERALD NYUMBANG ANAK NYULIM 
HERYANI SU LANDING 
JASRINAWATI BINTI DOMIOU 
KASMIRUL IQMAL BIN NORUDEN 
KASNINA BINTI GANI 
LANIDA ANAK DEVIES 
LIEW YAO WANG 
LING LEH SHIAN 
MING YENG TING 
MOHAMAD FIKRI BIN MATORE 
MOHAMAD ZULFANDELY BIN JAMAL! 
MUHAMMAD GHADAFFI ABDULLAH MANAN 
MUHAMMAD SYAZWAN BIN SALIMEE 
MUHAMMAD ZULHISY AM BIN MOHAMMAD 
NORHAJIRAH BINTI SUTAIL 
NUR AIMAN BINTI ROSLAN 
NURAIDAHAYATI BINTI MOHD ZAIDI 
NURLINA BINTI MUSA 
NURUL AKMAL BINTI CHE HUSSIN 
NURUL ARIFAH BINTI AZLI 
NURUL HIKMAH BEGUM BINTI ALI SABRI 
OLIVIERA ELTON JUIN 
SIT! HAWA BINTI SETH 
SIT! IZZATUL SYAHIRAH BINTI KHAIRUDIN SHAH 
SIT! NABILAH BINTI MOHD RADZI 
SU BASH I NIA/P JEY ARAMAN 
SULAIMAN BIN JOSSLI 
SUZANA AMIRA BINTI KAKIBAN 
SYAHNUR ASYIKIN KEE BINTI CHARLES 
TEY JIA HONG 
TING FEI XIA 
VANESSA EDNA BINTI EPIN 
VIVIAN WONG YU YIN 
me 
ljazah Sarjana Muda Seni Gunaan dengan Kepujian 
(Pengurusan Seni) 
ABDUL ASYRAF BIN ADANAN 
AFLONIUS JINUS 
AHMAD AMIRUL AMIN BIN MUHAMAD 
AHMAD KHAIRUL BIN AHMAD ANUAR 
ALIAH BINTI MOHD SUDIN 
AMIRUL SHAFIQ BIN SUITA 
ANDYSON NYURAK ANAK UDUK 
ANGELA JACOB 
ANIS SYAQIRA BINTI MUSTAFA 
ARDINA TUMBALON 
AS.FARAH NATASYA BINTI AS.AZIZ 
AZRIEMAH MURNIE BINTI AZIZ 
CARRERA RAPHAEL@ ANGKAWOT 
CHONG CHEN PIN 
CORNELIUS ANAK TAMIN 
DAHLIA BINTI MD Y AZED 
DA YANG AZLINA BINTI AWG BASIR 
DG NURASYHIKIN BINTI SABRAN 
DIANA TUNUNG VANCENT 
DIVIANNA DAIMIN 
DIWANNA ENTIRA ANAK ANGGU 
DOSI GUSLAM ABDUL KADIR 
D'VALGGIO ANAK ANSLEY 
EDITHLAILEY ISHAK 
ELZIANIE NASHAZANIE BINTI JA'AFAR 
EMAi KUSIN 
ERL YNNIE ANAK LU BANG 
FATIN NUR ATIQAH BINTI RIDZUAN 
FESCCA USONG ANAK ENGGAI 
FOO KWAI KIN 
GABRI ELLSON GELi Y AHY A 
HAMIMI BINTI HAMISAN 
HAZIRAH ZAINAH BINTI AHMAD ZAKI 
HENDRYSON FRANCISCO ANNA 
HOWARD MARGIE ANAK SIDI 
IRMINA LUMIT ANAK GERALD 
IZALFA FARIHAH BINTI AWANG MOHD FAUZI 
JACQUELYNE ANAK DAIT 
JAYE\VENN BNYOE 5,: 




JOSEPH ANAK JUGO ~~ 
JOSHUA ANAK JOHN BUJANG 7 
JULIANAH BINTI ABBAS » G ·E37°% 
KIEW CHIU CHAN 
LENIE BALANGKAT ANAK JOHN 
LIZA ANAK ASUT 
LORENZO ISAAC ANAK ANTHONY f;i.E;;;;:.:; ;"!" MARCINI ANAK RAMLIE .. 
MAREL VIANVY BINTITEOFILUS>' sn: 8 
MELISSA ANAK PADA 8±tnaj'
MELLISSA LEANIE ANAK LICHIE \ 
7.4» MIMI SUZIANA BINTIJULAH
MITCHELL FLORA ANAK LIKA 
MOHAMAD AFFENDI BIN SOHIMEY 
MOHAMAD LATIFI AMIR BIN MOHD ZUKI 
MOHAMAD ZAFRAN AZIM BIN ZULKIFLEE 
MOHAMED SHAMSUL AIMAN BIN MAT SAAD 
MOHAMMAD AZIZUL SY AFIQ BIN MOHAMMAD SALING 
MOHAMMAD HILMEE BIN FARIDHWAN TING 
MOHAMMAD SHAFIQANUDIN BIN MARGONO 
MOHD FIKRI BIN JOHARI 
MOHD ILANNOOR BIN MUSA 
MOHD IRFAN HAZRAIN KAMURUDDIN 
MOHD MUSTAKIM BIN MOHD RADUAN 
MOHD REDZHUAN BIN ROSLAN 
MONICA LAY AM ANAK BAY ANG 
MUHAMMAD AMAR BIN ABDUL Y ASIM 
MUHAMMAD ANIQ AQMAR BIN MUAL 
MUHAMMAD ANIT AIP BIN MUSADAD 
MUHAMMAD FAIZ AIMAN BIN ZALIZAM 
MUHAMMAD KHAIRULAZAM BIN MOHD TAJWI 
MUHAMMAD NAZIRUL AFIQ BIN MOHD ZULKAFLI 
MUHAMMAD SY ARIF BIN SHAFIE 
MUHAMMAD ZAMZAMI BIN ABDUL AZIZ 
MUHAMMAD ZULHAMIZAN BIN MOHD RASIP 
MUSLIHA BINTI OSMAN 
NADIA ISMAIL 
NANCY MILUS 
NAZFIEZIANA ANAK JELIAS 
NEALLY RICKY ANAK JOHN 
NISAH A/P JAY A RAMAN 
NOOR AZIMAH BINTI SAPTU 
NOOR FAJILA BINTI HUSSEIN 
NOOR FARZILAH BINTI SUHAIMI 
NOOR FAZLIANA BINTI MOHD YUSOP 
NOORHAISIKIN BINTI SENAN 
NOR EMELIA IZZATIE BINTI ADAM 
NOR SHUHADA NASRAH BINTI MOHD NOR 
NORASIKIM BINTI NAWYI 
NORHAKIMAH SY AFIKAH BINTI ROSDI 
NORZIELA NILA ANAK RICHARD 
NUR AIN SYAKINA BINTI FATHALAN 
NUR ANISA BINTI RAZAK 
NUR ARIFAH BINTI A RAHMAN 
NUR ATHIRAH BINTI ABDULLAH 
NUR AZILA BINTI ABDUL AJIS 
NUR DIYANA BINTI AHMAD ASMADI 
NUR FADILLAH BINTI MOHAMED TAIB 
NUR FARAH ASHIQIN BINTI ABDUL RAHIM 
NUR FARAHANA BINTI ANUAR 
NUR FARHANA SHAZWANI BINTI HOKI 
NUR HAJJAR AISYAH IBRAHIM 
NUR HANANIA HANIS BINTI ROSLI 
NUR HIDAY AH SU HADA BINTI ABDULLAH 
NUR SABRINA BINTI ZAINOL ABIDIN 
NUR SHAZMIRA NATASYA BINTI AR ADZMAY@ AZMI 
NUR SYAFIQAH BINTI DRAHMAN 
NUR SYAHIRA BINTI AHMAD BAKR! 
NUR SYAMIMI BINTI HUSNI 
NUR'AIN BINTI MOHD AMIR 
NURFAZIYATUL AMIRA BINTI MHD MUSTAFFA 
NURHIDAYAH BINTI BULYAN 
NURIZZATI AISYAH BINTI ABO MANAF 
NURUL EZZATI BINTI ALI 
NURUL FAHANI BINTI MD ISA 
NURUL HAZIRAH BINTI ZULKIPLI 
NURUL SYAFIQAH BINTI NOOR AZMAN 
REPLEY BIN JUNAIN 
ROSDYANNALIS SUNGOI 
ROSELIND KIUT ANAK JOHN 
ROSLINE ENJA ANAK JELANI 
SAFURA BINTI ABU SAMAH 
SAMSIAR BINTI RUSLAN 
SANDRA TENING EDWARD 
SHAMIZAN BINTI ABDUL WAHAB 
SHARON PAMELA ANAK KUDOM 
SITI NABILAH BINTI ABO HADI 
SITI NOOR SY AKI ROH BINTI HARUN 
SITI NOR HIDAY AH BINTI MOHAMAD 
SITI NUR HAWA BINTI JAMAL 
SITI NUR QAMARINA BINTI Y AHA YA 
SITI NURAFIZAH BINTI ALISKAH 
SITI NURSYAKIRAH BINTI MOHAMAD SURBINI 
SITI SHAFIKA BINTI MOHAMMAD SUFIAN 
SIV ANESWARAN A/L SRIGANTHAN 
SONIA LIJANGUN 
SUMAN A/L MAHINDREEN 
SY AFIRA AFIZA BINTI ALIAS 
THIEN SIA W YAN 
WAN HAFIZA BINTI WAN ABDULLAH 
WAN NUR AIDA BINTI WAN YAAKUB 
WELNA AMIN 
WINNIE ANAK BENNET 





Fakulti Bahasa dan Komunikasi 
ljazah Sarjana Muda Sastera (Linguistik) 
dengan Kepujian 
AMANDA MYRA ANAK DICKSON 
ANNAVELLE MUNGA DICKY 
AZRIN BINTI EDDY 
AZZAHRA BINTI ZAKARIAH 
BANUN BINTI BINI 
BIBIANA ANAK BUJANG 
CHAN KAI WERN 
CLARENCE CHUO CHING QUAN 
ELESIA EASTER ANAK BELAKA 
ELYA NADYRA MOHAMAD SAR'IE 
FAYNELLA FREDDY 
GENEVIEVE LOH PING PING 
HARRELL YN BRENDA ANAK TOMSON 
IRALYSSA NUR BINTI IBRAHIM 
KENNEDY ANAK AJOT 
KONG HUI LING 
MARIA IPAH ANAK LAJUT 
MARY ANAK SAMAN 
MOHAMAD HAFIZ BIN KAMAL NGARIFIN 
MOHAMAD HILMI BIN OTHMAN 
MUHAMAD RIZQIN BIN MOHD FAUZI 
MUHAMMAD IQBAL BIN MOHD IDRIS 
MUHAMMAD SY AZANI BIN SUHAIMI 
NOR MAZREENA BINTI MAZLAN 
NORFADHLIN ANISA BINTI RAMLEE 
NORNABILAH BINTI MOHD SARKAWI 
NUR AIRINA BINTI MOHD ZAMRI 
NUR AMIRA FARHANA BINTI BAZLAN 
NUR AZIRA BINTI MATUDIN 
NUR ESTATIKA BINTI MOH SAZALI @ MOHD SAZALI 
NUR NADHIRAH AFIFAH BINTI HUSSAIN 
NUR UMIZATUL ADZLIN BINTI ABDUL GHANI 
NURFADHLINA BINTI M. RAMLI 
NURSILAH BINTI KAPITEN 
NURSY AIRAH BINTI AZRUL 
PUTERY MAISARAH NAZIRAH BINTI HALIL 
RATNAWATI BINTI RABUDIN 
RIAANA PARIR 
RINE SHEERY ANAK RAIS 
RUBIATULADAWIAH BINTI MUHAMMAD 
RYNNA SHA'ERRA MINDEW ANAK DOUGLAS 
SI SIAU FAN 
SITI RAFIDAH BINTI AHMAD 
SUN WAN TING 
SUSAN ALLIP ANAK MOSES 
SY AHMINA BINTI SAPUAN 
TANISHA ANAK TONY 
TING SIEW CHING 
TING YEO WEI 
VIEVIE FREGIE JURAN! 
WAHHIDATUL WAHIDA BINTI YUSUF 
WEN KAH YAN 
YUSNIEZA BINTI JAAFAR 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
ljazah Doktor Perubatan 
AARON BALANTI MOJINI 
ABDULLAH BIN ROMLI 
ADEEBAH BINTI ZAHAR 
AHMAD AIZUDDIN BIN MOHAMAD ZAILANI 
AHMAD TAUFIQ BIN ARSHAD 
AISYAH AZERA BINTI HAIRUDIN 
ALEXIUS ANAK NUREN 
AMIRA FARIHA BT ISMAIL 
AMIRULHISYAM BIN ABON 
AMY YEK EN Cl 
ANG SUNG NIEN 
ANNIEVIE ANASTASIA ANAK STEWARD 
ARNOLD THOMAS 
ASRI ROSDY BIN RAMLI 
ATIQAH RAS YIDAH BINTI DERAHMAN 
AZMIRA NURAIN BINTI ZAKRY 
AZRROYBON SIBIN 
BETTY TANG JIN JIN 
CHAN SHU HSIEN 
CHEE CHUNG ERN 
CHENG KAI JIE 
CHEW PEI YING 
CHIEW MAN EE 
CINDY WONG ZIEN LING 
DAYINI BINTI OMAR <A 
DEEPAVARMI A/P NAGALINGGAM ~ rs ! DINISWARIA/P APPARAU ? -653 
DOREEN NG CHANG YEN a9, 
DYLAN HARRY ANDING 7g 
EFA EZAN BINTI ABDUL RAZAK z 4 
ESTHER LAM ZHIA YIN 
ESTHER SYMBAH ANAK MORRIS 
FARAHALEINA BINTI MOHD SOBRI 
FARZANA SYAHIRAH BINTI JEMAT- 
FATIN NABILA BINTI MAT NOH «" FONG PEYSHA
FONG RINCHEN 38-±nra,,_ 
FREADY LUKE ANAK KENIDY
GAN SHIRYING , 
GREGORY PARAMESW ARAN LIBAU 
HANISAH BINTI MOHAMAD 
HASHVEENAA A/P VEERAKUMAR 
HASNATUL MARDIAAH BINTI MOHD ROZHI 
HUANG LING POH 
IKA CARMELIY ANA BINTI MOHAMMAD 
IZY AN SY AZWANI BINTI ISMAIL 
JACKIE ANDERSON ANAK JAMES AJISEN 
JANICE THAM JIA MEI 
JENNIFER VENNYL YN ANAK DENGGU 
KAREN ESTHER ODO 
KAVEN TAN KAI WOON 
KHAIRAH NASRIN BINTI ABDUL KHALID 
KHAIRI UTHMAN BIN RASLIE 
KIMBERLY NATALLIE UMANG ANAK RANTAI 
LAWRENCE LEMBANG ANAK GERIPIN 
LEE JIAN XIAN 
LEONG JIA HUI 
LIEW MUN KENT 
LIEW YEE XIN 
LIM TING EN 
LIM YI CHEEK 
LIM ZEE HAN 
LOI WEE WOON 
LOSSHINY A/P MARIE 
LOW RENJUE 
LU YEW LENG 
LUQMAN HAKIM BIN MOHAMAD KHAIRUDDIN 
MAIZATUL AZWEEN BINTI MORNI 
MARK FITCHELL ANAK JIHEK 
MAURICE MOJINI JR 
MAZWANEE ARENA BINTI MOHAMAD RABA'AI 
MOHD AFIF FARIS BIN MD AZIZAN 
MOHD AZMI ANN AR BIN JAHAN 
MOHD HANAFIE BIN SALEH 
MUHAMMAD AFFAN BIN AZMI 
MUHAMMAD HAKIM BIN ADAM 
MUHAMMAD MARCYRIL BIN MARCOS 
MUHAMMAD MATIIN BIN MOHD SALEHODDIN 
MUHAMMAD NAQIB BIN IBRAHIM 
MUHAMMAD ZULKIFLI BIN MADHAN 
MUNIRA BINTI MUSTANSIR 
NAJIHAH AYUNI BINTI MD HAMSANI 
NARMATHA A/P SUBRAMANIAM 
NASA FAZIRA BINTI MAHMUD 
NASUHA BINTI ABU BAKAR 
NG HOONG HOONG 
NG SHU WEN 
NICHOLAS JIMBUN ANAK JULI 
NINA PRAMILA 
NOOR SYAFIQAH BINTI ALI 
NOORHASWATI IZURA BINTI AB LLAH 
NOORNAJWA NABILAH BINTI Y ATIMAN 
NOORUL FATIMAH BINTI HABIB 
NOR AIDA SYUHADA BINTI MOHAMAD FAUZI 
NOR SHAWATI BINTI ZOLKAFLI 
NORMAZWIN BINTI MAZLAN 
NUR ADIRAH BINTI AZMI 
NUR AFIQAH BINT RAHIM 
NUR AIN BINTI RAHMATULLAH 
NUR AMIR LUQMAN BIN ROSLAN 
NUR FARHANA BINTI AHMAD 
NUR FARRAH ANIMA BINTI MUHAMMAD 
NUR FARZANA BINTI H.TUAH 
NUR HAFIZAH BINTI ABDUL RAHMAN SEBLI 
NUR HILDA BINTI MOHD AZHARI 
NUR NAZIFAH BINTI MOHD SUHAIMI 
NUR SODIQAH RIFAAH BINTI HILMI 
NUR SYAKIRAH BINTI SHARKAWI 
NUR SYAMIMI BINTI YUAN 
NURUL AIN BINTI MOHD ZAHIR 
NURUL AKMAL BINTI SAFIAN 
NURUL ATHIRAH BINTI ABD MUHAMAD FAZURI 
NURUL IMAN BINTI PARWAZALAM 
NURUL SY AFIQAH BINTI MOHD SHU KUR 
NY AN ESH A/L RAGOOWA THY 
ONG SHENG TIAN 
001 PENG YEH 
OON YEE CHEAN 
ROMEO ANAK TULIS 
RUTH ANAK DAGANG 
SALMA BINTI YUSUP 
SANTHA LETCHUMI A/P PARAMESWARAN 
SATISH KUMAR A/L ANPALAGAM 
SEAH YIN KAR 
SHARIFAH AZIAH BINTI WAN ALWI 
SITI A YES HA 'UL YA BINTI Y AMAN 
- - 
SITI NURHANISAH BINTI MOHD BASIR 
SITI RAIFAH BINTI MAHRAN 
SIV AGAMI A/P GANASAN 
SOBANA NAIR A/P GIRINDRAN 
SWI SHU PEY 
SY AFIQAH BINTI SEJALI 
SY AMSUZZAMAN ANIQ BIN SAIFUL BAHR IN 
TASHALINI A/P REVINDRAN 
TENG NIEN SHOON 
TIONG SIEW LEE 
UMI SY AZANA BINTI SALIM 
WAN NUR AQILAHANIS BINTI WAN ROSLAN 
WONG MAY YIN 
YEAP YI NI 
YOONG CHEE CHENG 
ZAITUL FARAHIN BINTI ROSU 
ZUHAIRAH NASRIN BINTI HAIZAN 
ZUL HISY AM FIKRI BIN ISMAIL 
ZULHILMI BIN MOHD. HATTA 
ljazah Sarjana Muda Kejururawatan 
dengan Kepujian 
AFIATUL EFFHIZA BINTI ZAKARIA 
AMANDA DOROD RONNIE 
AMEZAH AQIMAH BINTI OMAR 
ANN GLORIA ELIAS 
AWG KHAIRUL BIN AWANG MOHAMMAD 
AZIMAH BINTI SAITH 
BERNADINE POLINUS 
CASSANDRA JOAN ROLAND 
CLAIRE ANAK DORES 
CONNIE YAPP 
ELSY AZUA BINTI TIRUS 
HAMIZAH BINTI MIASIN 
IVY MARIA CHRISTOPHER JIM 
IZZAH AZY AN BINTI BUJANG 
JENNIFER CLETUS 
LEA AMALINA BINTI HAMBALEE YONG 
MAXMILLAN ANAK AHAi @ EDWARD JAHAI 
NAJAH SYAFIKAH BINTI ZAKARIA 
NASTASHA JASMIN ANAK TOMMY 
NOOR FADZLIANA SYAZMEERA BINTI SUHAIMI 
NOR AWISHAIRA ELINI BINTI ISMAIL 
NORMALA BINTI MOHD SHAFIEI 
NUR AQILAH NAJIHAH BINTI JAUHAR! 
NUR AZLINA BINTI ZAINUDIN 
NUR DALILA BINTI ROSILA 
NUR HAFIZAH BINTI YUSOF 5,' 
NUR HAZIRAH BINTIANUAR Z° gs ' 
NUR HIDAYAH BINTI ISMAIL 5?3., , oil, 
NUR HIDAY AH BINTI TONY ~. ,, I .. 
NUR MIZAN BINTI HAMZAH «4 ~ 
NURUL A'TIRAH BINTI ZAIN! . 
NURUL NAJWA HANNANI BINTI YUSLIZAN z/; 
SAJARATUL AIDA BINTI NASIR 
SHAZWAREENA BINTI USSIN@ HUSSIEN 11· 
SITI ROSUMIZAH BINTI MOHAMED 
SRI REKSHANA A/P GANASAN I 
STEPHANIE ANG LEE MING" .3iz72: 
STEPHANIE TOH WHEE CHENG 
SYAMIMI BINTI MUHAMMAD RAWI /2,r7 
g at ® 
TIANG CHUNG CHING 
VANESSA PASDI 
VENDA VERRA BINTI ROBERT 
WAN IMAN NABILA BINTI WAN A'MRAN 
WAN KHADIJAH BINTI WAN AZLI 
ZARITH SOPHIA BINTI SHARIMAN 
l 
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan 
ljazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian 
(Kajian Komunikasi) 
ABDUL RAHIM BIN ABDUL RAHMAN 
ADELA MARCELLA ANAK MARTIN JISUN 
AHMAD HAMKAR BIN SARBINEE 
AINA AZIZAH YASMIN BINTI ADAM AZIZ! YEO 
AMANDA NANTIE ANAK BEJAMIN GARIK 
AMIRAH SYAFIQAH BINTI SHAARANI 
AMYRA VARKISA ANAK KIAi 
ANIDA BINTI ABDULLAH 
ANIS NABILAH BINTI AHMAD FUAD 
ANIS SYAFIQAH BINTI MOHD RUHAIZI 
CHAN YU XUAN 
CHERYL LAW YUAN LEE 
CHEW LEE JEE 
CHONG CHEAN HONG 
DAY ANA BINTI RAMLI 
DENNIS KOAY JIA JUN 
DORINA ANAK ESUT 
EFFIENA SHANTY APENDDY UJAH 
EL YDIA BINTI ALOY 
ENG JING XIAN 
ERA MAZL YNA BINTI JOANNY 
ERMAH BINTI NUNS!@ NENSI 
EVELYN KAN CHING ANAK DES US 
FILZATY SYAKIRAH BINTI YAACOB 
FOONG PUI LAI 
FRANCOISE 001 HOEY MIN 
INTAN ANIS SURAYA BINTI HUSSEN 
INTAN RABIATUL NATASHA BINTI ZURAIMI 
JACKSON CASSIDDY JAM BAI ANAK DA YONG 
JALWA HANIS BINTI JUMAIN 
JATI ANAK SANDAK 
JESFERINA ANAK AKING 
JOEL PETER A/L DAVID 
ra 
7 g ; .. 
s 
KARUNA SHO HEI ANAK POHIM 
KEAGAN KIMURA 
LAI HUI LIN 
LAI YI YI 
LIONG QIAO LING 
LIZA BINTI KLUMAI 
LYDIA ANAK SAWA 
MARINO BIN JOSEPH 
MAZIDAH BINTI MOHAMAD IDRIS 
MISSIAH BINTI WASLI 
MOHAMAD NAZIRUL HAZIQ BIN MOHAMAD MUSA 
MOHAMMAD KHAIRUDDIN RUSHDI BIN AYUPHAN 
MUHAMAD RAPI BIN AMRI 
MUHAMMAD IZHAM BIN HAMIDEE 
MUHD ZHARFAN AZRI BIN ZAINAL ABIDIN 
MURSHIDA BINTI MD AKHIR 
NASUHA BINTI NARUDIN 
NAZIRUL RAZIN BIN SAIFUL NIZAM 
NAZRIE BIN MORSHIDI 
NG SZE MEI 
NISA KHAIRINA BINTI AMIRUDIN 
NOOR INTAN BINTI MATBRAHIM 
NOR ADILAH BINTI MOHD DESA 
NORHADA BINTI ARUN 
NORS YAFIQAH BINTI ROSU 
NUR HIDAY AH BINTI BOG @ JAMIN 
NUR HIKMAH BINTI JURI 
NUR MAHIRAH SOFIAH BINTI TALIB 
NUR NABILA BINTI SURIP 
NUR NADHIRAH BINTI JOHARI 
NUR SAZALIAANTY BINTI MUHAMMAD 
NUR SHAHIRA BINTI SUHIMAN 
NUR SHAZREENA BINTI ALI 
NURUL ASYIQIN BINT MOHAMAD ZAKI 
NURUL ATIKAH BINTI MOHD NADHIR 
NURUL FARHANAH BINTI MELLON 
NURUL NAJIHA BINTI MOHD ROSLAN 
OW SU WEI 
- 
PAULA MARIA ANAK CHEGAM 
POONMALEAR A/P KARNANITHI 
RAISY A NUR SHA HA NAZ BINTI ABDUL MUT ALIB 
ROSHIDA Y AH BINTI IDRIS 
RUHILA FARHANA BINTI RAZIF 
SARIPA BINTI IBRAHIM 
SHARIFAH NUR SYAHMINA BINTI WAN SHAIFUL BAHRI 
SIA WAN LIN 
SITI NORLIANA BINTI RAMU 
SREEMATHEI A/P GHANDI 
SU MITH A A/P JAY A BALAN 
TEE BOON LENG 
TEH YIN NA 
THANUSHIA A/P VIJA Y ARAO 
TIE YEE HUA 
TOH YI XIAN 
VEEN AV ALENTINA A/P ARJUNAN 
WONG CHOON DIAN 
YVONNE SHARON ANAK Ml KOLDEN 
ZIENA AFIKAH BINTI SOOF 
ljazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian 
(Kajian Hubungan lndustri den Perburuhan) 
ABANG ASHIMIRUL FIKRI BIN ABANG YUSOF 
ADRIAN LING HOW INK 
AHMAD FAIZUAN BIN HAZEMI 
AKMAL NOR WAJIHAH BINTI AHMAD 
ALICIA SIBI 
ALIYA OKNAWATI 
ALLENIE SOON SIEW FAN 
ARINA SYAHIRA BINTI JAMIL 
AWANG SERINAZRI BIN MUSRI 
DEXTER GIMA ANAK CLEMINE 
DOMINIC JEMBA ANAK ALEXANDER 
ELLFRELSTERN ANAK EDIRIN 
EL YSSICA CAMILLIE ANAK PETER 
FATEN NUR AISHAH BINTI MUHAMMAD SAUFI 
FEROLESTER ANAK LUDANG 
GREGORY ANAK TIYUN 
HABIDIN BIN KAHALUDIN 
HASIMAH MUSAH 
HUSNUL KHATIMAH BINTI JEMAT 
IVYONE VALENCIA CHELLSEA ANAK ANDREW 
JASON SCOTT MORISON 
JENNIFFER JANE A/K JOSEPH 
JENNY HUAN 
JENNY RANCAK ANAK MERIKAN 
JOANNA SHAMMA A/P XAVIER 
JOB YONG PHIL 
JOHAN BIN JUMAT 
KALAIVANI A/P SURESH KUMAR 
LAI SIEW WEN , 
MAIZATUL AZIAN BINTI MARJUKI 
MARDIANA BINTI MOHD ZIN 
MARLINIE UMBA ANAK ADON 
MEG CHELSEA ANAK DELI 
MIRZA MARINI BT MARZUKI 
MOHAMAD SAIFUL BIN ABD RAHMAN 
MOHAMAD SHAFIYUDIN BIN MAT SIDEK • 
MOHAMMAD FIRDAUS BIN SAINI 
MOHD AZRIL BIN SALLEHI -3% if 
MOHD MIZRUL ASYRAF BIN NORDIN 
z = MUHAMAD BAKTIA BIN JUSOH 
MUHAMMAD AKMAL BIN ZULKIFLI 
MUHAMMAD SAZRIN AMIRUL BIN SAMSUDIN 
NATALIE CHOONG CHUI YINE 
NICOLETE RACHEL STEEWARD 
NOOR ARZLINDA BINTI A YUB 
NORELIA JIMAIN 
NUR ADILAH BINTI HARUN 
NUR FARHANNA BINTI SADON 
NUR FARIDA BINTI SIHUSSEIN 
NUR FATIMAH BINTI SAM 
NUR HASNAH BINTI HAKIM 
NUR HIDAY AH BINTI ZAK ARIA 
NUR ISTIRAH BINTI MOHAMAD IDRIS 
NURNASIRA BINTI NASIB 
NURSHAFFIRA BINTI HUSSIN 
NURSYAKIRAH BINTI MAD DESA 
NURUL RAHMAH BINTI JAUJIN 
OLIVIA LEE SIEW LI 
ONG HWEI SIM 
PR EMA A/P NARA YANASAMY 
PUTERI ADLINA BINTI ALIAS 
RINIE BINTI SA'EE 
RYANKING MULING ANAK LUAT 
SARIMAH BINTI SIGAI 
SERI NAJIHA BINTI AZLAN 
SHERYL RAJU ANAK DAJI 
SHIRLEY EDWIN ALANG 
SITI ASMIRA BINTI ABAS 
SITI HIZEL RIDEYIAH BINTI JAHIMIN 
SITI MARAZURIN KAY BINTI MAZIDI 
SITI MARIAM BINTI BAHAR 
SITI NUR HIDAY AT BINTI A RAZAK 
SITI NURFARAHIYAH FARHANA BINTI SANI 
SURIA YANTI BINTI BURHAN 
SY AKIR FAHMI BIN MU HAMAD BUKHARI 
THIAN SIE PHING 
THIVYA PRIYAA A/P PALANIVELU 
TIMOTHY JAMES BIN SINSOON 
YAP YI JIUN 
ljazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian 
(Antropologi dan Sosiologi) 
AFIZ BIN TAMIMI 
AIN' NURAMIRAH BINTI TAJUDDIN 
AINA MUNIRA BINTI ISMAIL 
AMELIA FARHANA BINTI HAZZELAN 
AMIR ZULHA YY AD BIN ZAKAR IA 
AMIRUL AKBAR BIN OSMAN 
ANG HUI JING 
ANGELIA DILLA ANAK BRAIN 
ASHWINI A/P SUBRAMANIAM 
ASSPANIS AMASRITIRINA ANAK KASMAS 
AZLIN BINTI NORDIEN 
CELIN GRACE ALOYSIUS EMBON 
CHIEW LI LI 
DAY ANG KHARTINI BINTI ABG SARAIL@ SALUS 
DIYANA BINTI ABDULL HAKIM 
FATIMAH NURNABILAH BINTI MOHD TARMIZI 
FATIN AISYAH BINTI MOHAMAD 
FEDLY JUMI 
FLORA ANAK ROBERT 
FLORIN SENIA ANAK AKIN 
GENEVIEVE ANAK FRIDAY 
HEE KAI QI 
IKA ALNIE ANAK ELLIAS 
INTAN SABRINA BINTI ZAHID 
JASPERONIA ANAK LEHO 
JENNIFER LEMUNY ANAK LANYAU 
JOSAPHAT ANAK DABAI 
JURINAH BINTI NASIR 
KAMARUZAMAN BIN AWANG 
KHARTHIGA A/P PARSERAMAN 
LEONG SHUE YEE 
LIM KAI SYN 
LIM LAY IM 
MAIZATUL NUR HUSNINA BINTI MIOR AHMAD SHAZALI 
MAY LAU SIi MING 
MOHAMAD NOR ALIFF BIN NOR AZMI 
MOHD NAZRIN SHAH BIN MOHAMMAD DIN 
MUHAMAD KHAIRUL AMMAR BIN KAMARUL AZMAN 
MUHAMMAD FARID BIN MAZHAR 
MUHAMMAD SY ADZA BIN RUSLAN 
NAJIHAH BINTI JANUM 
NATASHA NAJIHA BINTI IBRAHIM 
A 
NIK NUR IZZATI BINTI CHE HAMID 
NINA ADRIANA ANGIMBIS 
NISA NABILAH BINTI HASSAN 
NOR AINA FATIHAH BINTI KAMARUL ALAM 
NOR AMALIA BINTI ZAINAL 
NORFADZILAH BINTI AHMAD 
NORFAEEZAH BINTI FAKHRULRAZI 
NUR AFIQAH HANIS BINTI SA'ARI 
NUR AMIRAH BINTI AMER SHAH 
NUR AQILA BINTI JOHAN 
NUR ASIAH BINTI ZAINAL ABIDDIN 
NUR ATIQAH SY UHADA BINTI ZULFIKRI 
NUR FATIN FATIHA BINTI JOHAR! 
NUR IZZAH BINTI BAKING @ MOHD SAINI 
NUR MUSYFA'AH BINTI SALLEH 
NUR SYARIZAH ADROS BINTI AHED 
NUR SYAZWANI BINTI MOHD ZAIDI 
NUR WAHDINI BINTI RAZALI 
NURAIN ZAKIRA BINTI MOHD ROZY 
NURFARAHIY AH BINTI DAHALAN 
NURHANIM BINTI NAJERI 
NURIN SYAFIQAH BINTI MASLEH 
NURUL AIN HUSNA BINTI AZMI 
NURUL FARAHIEDA BINTI MUSA 
NURUL HUSNA BINTI MOHD SHAKRI 
NURUL SY AZANA BINTI ROS LAN 
QURRATU AIN BINTI MOHD ZAMRI 
RAJA NURAMIRA IZZATI BINTI RAJA FAZNAN 
RIVERJENIFER FREDICK 
ROSELA ANAK SAMPAR 
SHIRLEY ANN MICHELLE ANAK KUMBANG 
SITI NURHIDAYAH BINTI ISMAIL 
SITI NURZULAIKHA BINTI NORAZMAN 
SITI ROZALIA BINTI RAMU 
SUHAILA AMIRA BINTI SULONG 
TEE PEI SIAN 
TEOH YIK WEN 
TRACE ALLIUN 








WAN MUHAMMAD RUSYDI BIN WAN MAHAJAR 
WAN ZUL ANNUAR BIN WAN ZAINAL 
WONG XIN TIENG 
ZAFIRAH BINTI OTHMAN 
ljazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian 
(Kajian Antarabangsa) 
AIMI BALQIS BINTI ADLI ADZAMIN 
ALIA FARHANA BINTI AHMAD TARMIZI 
AMANDA ANAK DARIUS . .@#E 
AMANIENA BINTIAZHAR 5 [g f62gE± 
AMY NUR SYAZHIDA BINTI JAMIRAN ,·. ~ 'f1•::,. 
ARKASIANA BINTI AKHBAR # / ·; /I . .." 
AWANG EFFI ZAFFRAIN BIN AWANG MOHAMMAD 
AWANGKU AKMAR HIFDZUL MUIZZ BIN/AWANGKU 
OMARA! ®G% c', 
AZAFAZIRA BINTI MD ARIFF 
BRYAN TAN WEE HONG 
CHE NURAMIRA SY AH IRA BINTI MAZLAf, 
CHRISTARINA FILEMON 4 
DAYANG IKKHA HALIEZA BINTIAWANG ZAIDIL 
DAY ANG NUR AMI RAH BINTI A BANG MOHD YUSUF 
DAYANG QAYYIMAH BINTI AWANG ZA'ABA ) '{ 
DORRITHY.ANAK DONALD 7 .:::..:.__ 
FAKHRIYAH SULAIMAN OBO
FARAH SYUHAIDA BINTI PADZLI 
FERNANDO JERRY 
JASMEER SINGH A/L HARBANS SINGH 
JONG JING WEN 
JUSRIADI BIN DERMAN 
LIM SIN YEE 
LISHANA A/P CHANDRASEKARAN 
MASITAH BINTI ABDUL GANI 
MASTURINA BINTI MOHD RANI 
MICHELLE GILVIN GRINSAM 
MOHAMMAD FAQIS BIN RAMLI 
MOHD SHAHRUL IMANI BIN JENTERA@ YAHYA 
MUHAMAD NUR AIMAN BIN SIRAJUDIN 
MUHAMMAD IMRAN SY AMEER BIN JOHAN 
MUHAMMAD IZAT ZULHAIRI BIN SAMAT 
MUHARANI BINTI UJANG 
NAY AN BIN SAMAT 
• NOOR AHSIAH BINTI MAN SERBANUN 
NOOR SYAHIRAH AZIRA BINTI MOHAMAD 
NOORSY AHi RAH BINTI MOHAMAD ZAIN! 
NORHAIDA BINTI MOHD TABIR 
NORSAKINA BINTI KADIN 
NUR AMIRA EZILA BINTI AMYZAL 
NUR FAZREEN ARNINA BINTI MORSIDI @ BOHARI 
NUR HAYATI BINTI NASER! 
NUR SHARINA BINTI MOHAMMAD JEFRI 
NUR SOFIENAH BINTI AWANG BASRIH 
NUR SY AFIKA BINTI IBRAHIM 
NUR SY AIDATIL AZY AN BINTI MOHIDI 
NURANIS BINTI RAZAMAN 
NURFAZIRAH BINTI ARZMI 
NURUL AFIQAH BINTI KUSWANDI 
NURUL ARINA BINTI SHAIFUDDIN 
NURUL BATRISYIA BINTI MANSHOR 
NURUL LIYANA AMIRA BINTI HASSIM 
NURUL NADHEERAH BINTI SHAHRIM 
NURUL NAJWA BINTI MUHAMMAD RAFIE EMPARI 
NURUL NAZIHAH BINTI ZULKAFLI 
NURUL SHU HADA BINTI ABD RAHIM 
RACHEL MERCY NELSON 
RAIHAN IZZAIDAN BIN ROSLAN 
SHARMILA A/P MATHAVAN 
SIDNEY KHO WUI SING 
SITI HAMIZAH BINTI DZUL HISHAMUDDIN 
SITI NURFAZIERA BINTI SUBIN 
SITI SURIYATI BINTI RAMLI 
SUNIL RAAJ A/L RA VIENTHERAN 
TANG SEIK YNG 
TIE WI CHIEN 
TING MEI LIi 
WAFI FAIZI BIN MOKHTAR 
WAN ZUHAIRAH BINTI WAN RAZMI 
WISA ELVINA ALWI 
YUANA PRATIWI 
ljazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian 
(Kajian Politik den Pemerintahan) 
ABDUL MUHAIMIN BIN SALAM 
ADIBAH HANIS BINTI SAIFUL ADLAN 
AL VIN FERNANDEZ JETI ANAK HAS 
AL VIN WILLIAM 
AMIRA BINTI ABDUL HAMID 
AMIRA IZAITY BINTI KAJA! MOHD GANT! 
AMIRAH AQILAH BINTI AHAMAD KHALID 
ARIF ABDUL RAHMAN BIN MUSTAFA 
AZIEMA BINTI SULAIMAN 
BIBI STALEY ANNA 
CLAUDIA ANAK STEPHEN 
EFY EVITA ANAK CHALILINA 
FATIN NATASHA BINTI MOHD KAMIL 
FATIZAH DIN BINTI NASARUDDIN 
HAMIZA BINTI ZAINAL 
IZZAT ARIFF BIN MISLAN 
IZZATULFATIHA BINTI AIDIL 
JALILAH BINTI AB HAMID 
KHAIRUNISHA BINTI SEFERI 
LEEROY GARET ANAK EDWIN LINGGIE 
LEONARDO GARCIA ANAK SATUN 
LIM PEI SHEN 
MAIZATUL ATHIRAH BINTI OTHMAN 
MALISA BINTI ISHAK 
MOHAMAD AKMAL BIN SAARI 
MOHAMAD HAZIQ AMALUDDIN BIN MOHAMAD AZHAR 
MOHAMMAD FIKRI BIN JAMAL 
MOHAMMAD NOOR HAMIZAN BIN NORAZLAN 
MUHAMMAD ALIFF FARHAN BIN INSHAH 
MUHAMMAD AMIRUL FARIS BIN SHUHAIMI 
MUHAMMAD ASYRAF BIN ALIAS 
MUHAMMAD FAIZ BIN SALEH 
MUHAMMAD ILMAN BIN NAZERI 
MUHAMMAD KHALILUR RAHMAN BIN TAMAM 
MUHAMMAD SY AFIQ BIN ABDUL HALIM 
NA VIN KUMAR A/L SU RESH 
NAZRATUL AWADAH BINTI BAKAR 
NICOLE GENIEVE ANAK NIMIET 
NOOR FARAH HAZIQAH BINTI MOHAMAD FARID 
NOR ATHIRAH BINTI MOHAMAD SHAHAR 
NOR ATIQAH BINTI MD ZAIN 
NORASHIKIN BINTI MOHD SAUDI 
NORHAFIZAH BINTI RAHMAN 
NUR AMIRAH BINTI MOHD HUSSEIN 
NUR ATIQA BINTI ABDULLAH 
NUR HAZIZAH BINTI ABDULLAH 
NUR HUSNA MOSIDI 
NUR LIYANA BINTI IBRAHIM 
NUR MASNIZA BINTI MD ZIZAH 
NUR QURRATUAIN BINTI ZAMHARI 
NUR SY AMIRA BINTI MOHD. SHARIMAN 
NURUL AINI BINTI ABDUL RAHMAN 
NURUL AQILAH BINTI AZAMAN SHAH 
NURUL NADIA HANIM BINTI ABO RAHIM 
NURUL NASUHA BINTI MOHD ARIFFIN 
NURUL SHAHIRAH BINTI AYUB 
NURZALIKHA BINTI MUSA 
OLEHPIAH JATIUS 
REYNOLD ANSI ANAK ACHIN 
RINA ANAK TAMIN 
SITI FATIMAH BINTI ZAHIAH 
SITI NAJIHAH BINTI ABDUL RAHMAN 
STEPHEN WONG KEE KAI 
TERRIEN LANTING ANAK TIMOTHY GEORGE 
THINESH KANNA A/L RAVICHANDREN 
TONI ANAK MANGKAM 
VALENTINE MUNAN ANAK DUNGING 
VAN ESSA GILLIAN NAEN 
VIANNIEY GIARDINCE AJONG 
VIVIANA BINTI MANSOR 
WINSTIEN ANAK BALENG 
YOSUA KANA ANAK ALLEH 
ZAKIRAH BINTI ALIAS 
ljazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian 
(Perancangan don Pengurusan Pembangunan) 
I 
AHMAD AFNAN BIN CHE ROZALI 7 
AIDA BINTI AZIZ , ~  
AKMAL HAKIM BIN ROSNAN '<;3y} 
AMIRA SABRINA BINTIHALIZAN 53¢ n7a' 
ASMIRA BINTI SAHRAN 
AZLYN AZWA BINTI MOHD NOR 
AZNIL NARWAWI A/L MATNEN 
AZRA IEMAN SOPHIA BINTI ASNAWI 
BIBIANA ANAK HENRY 
CHELSEA CHOO 
CHEN YAN FEI 
DANIA NATASHA BINTI HAMDAN 
ELYAA AWATIF BINTI MAHAMUD 
EMELIA ANAK JAHON 
EMIERUL ARTIF BIN KARIM 
E'ZZAH ATIQAH MAHIRAH BINTI MADHI 
FATHIN NUR SYAFIQA BINTI ABD MANAN 
FATIN ATHIRAH BINTI HARUN 
HO JIA YONG 
JAMES ANAK BERUKA 
JANET ANAK REMULUS 
JOSELLA LILY A BINTI MIKIE 
KELLY CHANG KAI LI 
KHAIRINA AIDA BINTI JAMALUDIN 
LAIN KOK HENG 
MAGDALINE LUA ANAK ENGKOH 
MARYBETH ESTHER CHARLIES 
MATTHEW SIM JYH SHEN 
MELVIN NYUIN ANAK RAMPING 
MOHAMMAD IQMAL HAKIMI BIN AMIN 
MOHD AUFA AZRI AZRULLAH BIN ZAINUDDIN 
MOHD FAIZNI BIN ABDUL GHAN! 
MOHD SHARUL NIZAM BIN LAMRI 
MOHD. ASYRAF BIN KUSHAIRI 
MOHD. MU'IZZUDDIN BIN SHAFIE 
MUHAMMAD ALIF AFIQ BIN IBRAHIM 
MUNIRA NAJWA BINTI MAT PIAH 
NERVINA GADIHIS @ GABRIEL 
NG KAH KEI 
NGG SHUK HWA 
NIK NURUL AFIQAH BINTI HASMADI 
NOOR HAFIZAH BINTI SHA'ARI 
NOR AFIQAH BINTI IDRUS 
NORANISZAZALIANA BINTI ISMAIL 
NORATIKA PITURUS 
NORFAZLIANA BINTI NORDIN 
NORSILA BINTI MOHD. ASRI 
NUR AFFIEQAH BINTI RAKAWI 
NUR AINA FARRAH ATIQAH BINTI MUSA 
NUR ASLIN! BINTI BAKAR 
NUR ATHIRAH BINTI MOHD NOR 
NUR AZIAH BINTI JAPAR 
NUR DIYANA BINTI HAINAN 
NUR FITHRI YAANI BINTI HAMDIN 
NUR KHAIRIN BINTI BAKRI 
NUR SHAFINA ABDULLAH 
NUR SY AKIRIN BINTI RAMZY 
NURFARAWAHIDAH BATRISYIA BINTI ROSLAN 
NURUL FATHIAH BINTI TARMIZI 
NURUL FATIHAH BINTI ANNUAR 
PERONICA ANAK LEO 
PHANG CHUI LI 
PRISCILLA ANAK PETTER JELANIS 
RALPHAELLA SHANGE ANAK KAMPIT 
SHILA SAi ANAK JOHN GIMANG 
SHY A Fl ENA BINTI ABDUL AZIZ 
SITI MARIAM BINTI ZAMRI 
SITI SHARINA BINTI MOHAMAD FAUZI 
SITI ZULAIAHA BINTI BAIDI 
SY AZA BINTI HUSSEN 
SYAZWAN BIN SULAIMAN 
SYELLNET A BINTI SALA IT 
TAN KAI YUIN 
TAN SHIUAN CHANG 
TANG CHUNG IK 
TIANG CHING MIN 
TIE PICK KIONG 
UMI AIDA BINTI BUSTANI 
VIVIANA BILONG 
VOON MIN MING 
VRONICA KUMANG LAWRENCE 
WAN NUR SYAFIQAH BINTI WAN ZAKARIA 
WONG KHAI SHEN 
YAP KAI EN 
ZULIKHA BINTI MOHAMAD 
see 
-- 
ljazah Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian 
(Kajian Khidmat Sosial) 
ABDUL ANNASIR BIN ABDUL AJID 
AINA ASYIQIN BINTI RUSLAN 
AISYAH ALYA BINTI AHMAD FAUZI 
'AISYAH BINTI KUDAH @ ABU QATADAH 
AMELIA ANAK KUNJAU 
AMISAH BINTI APA 
AUDRY ANAK GERRY 
BEVERLY VICTOR A. LOJITAN 
CALAUDIA EFFE ANAK IMBAN 
CHAI MIN HUI 
CHIEW WEN JUN 
DAYANG AIN NAZIRAH BINTI AWANG MAHMUD 
DAY ANG NORHAFIZAH BINTI ABANG NORIA 
DORETHEA ANAK BAY ANG 
ECHA ANYI 
ERMANITA BINTI ANIK 
EST AR CAROL ANAK SEGUNGGANG 
FAIQAH UMAIRA BINTI JAML Y 
FATHIN NABILA BINTI APENG 
FATIN ZAHIRAH BINTI ZAKARIA 
GEOVRIL LOIS ANAK KILAT 
HABIBAH BINTI SAINI 
IZATUL ILYANA BINTI RAMIN 
JACKSON NY ABOR ANAK T ABOH 
JULIA IRDINA BINTI ZULKEFLI 
KENLY ANAK YUSUF 
KHAIRIL AZRI BIN HUD 
KHUZAIMAH BINTI NARAWI 
MA KONG GUAN 
MASTURA BINTI BUSRI 
MOHAMAD ARZIMY BIN SAFIAN 
MOHAMAD IZZUDDIN BIN BUJANG 
MOHAMMAD AIZZAT BIN MAHDI 
MOHD NAZREEN BIN NAZEMAN 
MOHD SAUFI BIN BUSMAN 
MUHAMMAD AMIRUL AKHMALRUDDIN BIN ZULKAFLI 
MUHAMMAD AMIRUL HASRAF BIN HASHIM 
NAILA BINTI MOHD NOR 
NOOR ASMA BINTI SHAHMINAN 
NOORFARZIRAH BINTI SAID 
NOR HAZWANI BINTI ABDUL WAHAB 
NOR SUHADA BINTI SHAFIEE 
NOR SY AZWANI BINTI SAID 
NORLIZA BINTI CHE MAT 
NUR ADILAH BINTI MOHAMMAD YUNOS 
NUR ATIQAH NADIRA BINTI TAIB 
NUR FAZIELA BINTI ROSLAN 
NUR HAFEEZ BIN WALID 
NUR SYAHIRA BINTI MD YUSOFF 
NUR YASMEEN BINTI ZAKAR IA 
NURAIN NABILAH BINTI MOHD FUAD 
NURFARIZAH BINTI ABD GHAFFAR 
NURHAZiRAH BINTI JAMIL 
NURSHAMIMIE BINTI SAMSOL 
NURSYAHIRAH BINTI ALI 
NURUL AZIRAH BINTI ABD RAZAK 
NURUL NADIAH FARZANA BINTI ABDULLAH 
NURUL NAZIDAH BINTI HALIM 
REALEEN RAJU ANAK MASUIL 
SABRINA CHIN FEI SHAN 
SANDRA ROSSELLINI SUDHESAN 
SARIMAH BINTI ALI 
SHERELVELIN MAJIMBA - . }a 
SITI AISY AH BINTI AZMI .t • . ~ 
SITI NORISMALISSA BINTI CHE ISMA!l.,~, , , . 
SITI NUR SABARIAH BINTI JAMIRA~· / A fl; 
SITI NUR SY AHIRAH BINTI MUDA '8 
SITI NURAIN BINTI JONNY fl • 
SITT SYAFFIQA BINTI MOHAMED HALIMUDIN' 
SITI ZALEHA BINTI MOHD.YUSOF I 
SITI ZUBAIDAH BINTI MOHD ISHAK (I 
VALERIE RUNAI ANAK PANG I , 
WALTER LINRICHTER KENNO ANAK RICHARD 
WAN AHMAD QHAIRUL BIN WAN AZEMAN 
WAN NUR ARINA SYUHADA BINTI WAN MOHD SHUKRI fl ll.WONG PEIMUN>
WONG SHU SHAN ' 
ZULFATH BIN AMIN 
-. -.- .. :!',/·~•·., - • 
2% ..• 
PENCAPAIAN/PENGLI BAT AN 
• Penerima Anugerah Kepujian Dekan 
sebanyak enam kali. 
• Penerima biasiswa Daiken Scholarship 
daripada Daiken Corporation di bawah 
Sarawak Timber Association {ST A). 
• Peserta program Sakura Science "Japan- 
Asia Youth Exchange Program in Science" 
anjuran Japan-Malaysia Association di 
Jepun. 
• Fakulti Sains don Teknologi Sumber Best 




• Penerima Rolph Christy Award 2019 
• Senior Vice President of Flagship & 
Programs of Malaysian Students' Global 
Alliance (MSGA) 
• Setiausaha Higher Education Youth 
Association (HEY A) 
• Bendahari Borneo Model ASEAN Meeting 
(BMAM) 2018 
• Exco Keusahawanan, Kerjaya dan Inovasi, 
MPP UN IMAS sesi 2017/2018. 
• Bendahari, UNIMAS Talent Recruitment & 
Career Exhibition (TRACE) 
• Setiausaha, National Students' Leadership 
Conference (NaSLeC) 
• Pengarah Jabatan Tajaan, UNIMAS Talent 
Recruitment & Career Exhibition (TRACE) 
• Presiden, Persatuan Fakulti Ekonomi don 
Perniagaan (PERFEP) 
PENCAPAIAN/PENGLIBATAN 
• Vice Chairman I, the Institution of Engineers 
Malaysia (IEM) Student Section 2017/2018, 
Universiti Malaysia Sarawak. 
• IEM Gold Medal Award 2019 for Best 
Engineering Student. 
• /EM Outstanding Young Engineer Section 
Award 2018. 
PENCAPAIAN/PENGLIBATAN 
• Pengarah Program 'Projek Kembara llmu' 
anjuran bersama FSKPM don IBS di Pulau 
Salak 
• Moderator Program 'Forum Santai: Dilema 
Belajar atau Bekerja?' 
• Pemegang 'Black Belt' Taekwondo. 

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN 
CHENG KAI JIE 
l. MALAYSIAN MEDICAL ASSOC/A TION Sarawak Gold Medal Award for Best Medical Doctor 2019 
2. KENYALANG MEDICAL FOUNDATION Excellence Award Best Student in Family Medicine 
3. ANUGERAH PUAN SRI DATIN AMAR NAIMAH HAJI HASBI bagi Kecemerlangan dalam Bidang Perubatan 
Program: Doktor Perubatan 
LOI WEE WOON 
KENYALANG MEDICAL FOUNDATION 
Excellence Award 
Best Student in Paediatrics Year 5 
Program: Doktor Perubatan 
FONG PEY SHAN 
l. ANUGERAH TAN SRI DATUK AMAR DR SULAIMAN HAJI 
DAUD bagi Kecemerlangan dalam Bidang Surgeri 
2. DR MAHATHIR ALHADY SULA/MAN A WARD for 
Excellence in Ophthalmology 
Program: Doktor Perubatan 
LOW RENJUE 
ANUGERAH KECEMERLANGAN 
ORTOPEDIK PROF ZAKI 
Program: Doktor Perubatan 
SRI REKSHANA A/P GANASAN 
PROF ALISON JOHNSTON AWARD 
for Excellence in Nursing 
Program: Kejururawatan 
YOONG CHEE CHENG 
UNIMAS-GRIBBLES PATHOLOGY PRIZE 
Program: Doktor Perubatan 
AMANDA DOROD RONNIE 
ANUGERAH HAJJAH HALIMAH 
HJ SULAIMAN 
bagi Kecemerlangan dalam 
Bidang Kejururawatan 
Program: Kejururawatan 
Dr. MELVIN CHUNG HSIEN LIANG 
ANUGERAH HAJI SUAIDI HAJI ARSHID 
bagi Kecemerlangan dalam Bidang 
Kesihatan Awam 
Program: Master of Public Health & 
Doctor of Public Health 
RUTH ANAK DAGANG 
Anugerah Prof Hashami bagi Kecemerlangan 
dalam Bidang Kesihatan Awam 
Program: Doktor Perubatan 
N 4 
FAKULTI KEJURUTERAAN (ANUGERAH ZECON) 
JOEL ANAK DAGANG 
Program: Kejuruteraan Kimia 
CHARLES PERUMAL 
Program: Kejuruteraan Mekanikal 
don Pembuatan 
NUR NATHASHA ASTIQA 
BINTI MOHD SHAHDAN 
Program: Kejuruteraan Kimia 
NUR HAFIZAH BINTI HARATONO 
Program: Kejuruteraan Mekanikal 
don Pembuatan 
HAWA ANAK RINGKAI 
Program: Kejuruteraan Mekanikal 
don Pembuatan 
ARIF AFFANDI BIN NGADIMIN 
Program: Kejuruteraan Mekanikal 
don Pembuatan 
MUHAMMAD 'IZZUDDIN BIN ABDUL WAHID 
Program: Kejuruteraan Sivil 
LUI ZI SHENG 
Program: Kejuruteraan Sivil 
ERVIN RANGGA EDWIN 
Program: Kejuruteraan Sivil 
FAIZWAN BIN JOLHARI 
Program: Kejuruteraan Sivil 
CATHERINE ANAK ENCHARANG 
Program: Kejuruteraan Elektrikal 
don Elektronik 
ADARSH PHILIP 
Program: Kejuruteraan Elektrikal 
don Elektronik 
MUHAMMAD AMIRUL BIN YUSRAS 
Program: Kejuruteraan Elektrikal 
don Elektronik 
HAZIQAH BINTI YUSUF 
Program: Kejuruteraan Elektronik 
(Telekomunikasi) 
ARLIZ BINTI ABDUL SAMAT 
Program: Kejuruteraan Elektronik 
(Telekomunikasi) 








LOW YING YAO 
Program: Kejuruteraan Elektronik 
(Komputer) 
AWANG AMALUDDIN AWANG AHMAD 
Program: Kejuruteraan Elektronik 
(Komputer) 
XE JUING ANAK TINGGOM 
5/ GLD MEDAL AWARD 2019 FOR 
BEST ENGINEERING STUDENT(2019) 
IEM OUTSTANDING YOUNG ENGINEER SECTION 
AWARD DURING 2018 IEM NATIONAL SUMMIT (2018) 
Program: Kejuruteraan Elektrikal don Elektronik 
WONG VEI LING 
EXCELLENT ACADEMIC 
PERFORMANCE TEAM (2017&2018} 
Program: Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik 
FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF (ANUGERAH KURSI PETRONAS - P. RAMLEE) 
NUR SYARAFINA BINTI SUHAIMY 
Program: Drama don Teater 
NURHIDAYAH BINTI SALIM 
Program: Seni Halus 
NURUL HIKMAH BEGUM BINTI ALI SABRI 
Program: Sinematografi 
JASMINE WEE SHU PING 
Program: T eknologi Seni Reka 
SYAFIRA AFIZA BINTI ALIAS 
Program: Pengurusan Seni 
CELESTINE DONA SYSCA GEORGE 
Program: Muzik 
FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
SHERVIN LEONG WENG EE 
RALPH CHRISTY AWARD 
Program: Ekonomi Antarabangsa 
LAW MENG NANG 
ANUGERAH AKADEMIK TERBAIK 
Program: Ekonomi Perkhidmatan 
NGU SENG LING 
ANUGERAH AKADEMIK TERBAIK 
Program: Ekonomi Antarabangsa 
LAU HUii SHIAN 
ANUGERAH AKADEMIK TERBAIK 
Program: Ekonomi Perniagaan 
- ·.•• ·.• .~.,. . s ,. 
TING PANG WEN 
ANUGERAH AKADEMIK TERBAIK 
Program: Kewangan 
KOAY GIM WEI 
ANUGERAH AKADEMIK TERBAIK 
Program: Pemasaran 
LIM SING YEE 
ANUGERAH AKADEMIK TERBAIK 
Program: Pengurusan Korporat 
YVONNE NG SEOW SHEN 




TAHUN AKHIR TERBAIK 
Program: Ekonomi Antarabangsa 
SOO LEE UNG 
ANUGERAH PROJEK 
TAHUN AKHIR TERBAIK 
Program: Kewangan 
MAGGIE WAI MEI KEI 
ANUGERAH PROJEK 
TAHUN AKHIR TERBAIK 
Program: Pemasaran 
LAURA LEE CHIN CHIN 
ANUGERAH PROJEK 
TAHUN AKHIR TERBAIK 
Program: Pengurusan Korporat 
MICHELLE TANG SZE JIA 
ANUGERAH CEMERLANG KEPIMPINAN 
Program: Pemasaran 
HAZIQ HUSAINI BIN ABDUL JALIL 
ANUGERAH CEMERLANG KOKURIKULUM 
Program: Pemasaran 




ANUGERAH AKADEMIK SISWAZAH 
Program: Doctor of Philosophy 
e 
VINODRAJ BALAN 
ANUGERAH AKADEMIK SISWAZAH ' 
Program: Corporate Master In '<C
Business Administration 
NUR ATHIRAH BAKERI 
ANUGERAH KOKURIKULUM SISWAZAH 
Program: Master of Science 
SAIF UL-MUJAHID SHAH 
ANUGERAH KOKURIKULUM SISWAZAH 
Program: Doctor of Philosophy 
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 
HII HUI NENG 
ANUGERAH TUN ABDUL RAZAK 
Program: Kaunseling 
PRIYA DARSINE A/P VIJAYAN 
ANUGERAH AKADEMIK PRASISWAZAH 
Program: Pembangunan Sumber Manusia 
FLORINA URAi ANAK MICHAEL MU LOK 
ANUGERAH KOKURIKULUM 
Program: Pembangunan Sumber Manusia 
MUHAMMAD HAZIQ BIN ROSLAN 
ANUGERAH AKADEMIK PRASISWAZAH 
Program: Sains Kognitif 
MUHAMMAD AFIQ BIN KABLAN 
ANUGERAH KOKURIKULUM 
Program: Sains Kognitif 
NURUL SYAHIRAH BINTI KHAIRULANWAR 
ANUGERAH DEKAN MOHAMAD RAZALI MAT AROF 2019 
Program: Pembangunan Sumber Manusia 
ROY ANAK DILANG 
PEKAMA INTERNATIONAL STUDENT AWARD 
Program: Kaunseling 
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER 
(ANUGERAH SARAWAK TIMBER ASSOCIATION) 
NUR HANISAH BINTI BASUAN 
BEST GRADUATING STUDENT 
Program: Sains don Pengurusan 
Sumber Tumbuhan 
WAN NUR FATIMAH BT MIOR AZIZUDDIN 
BEST FINAL YEAR PROJECT 
Program: Sains don Pengurusan 
Sumber Tumbuhan 
STATISTIK GRAD UAN KONVOKESYEN 2004-2019 
PRASISWAZAH 
PRASISWAZAH 3554 
3696 PRASISWAZAH SISWAZAH 
PRASISWAZAH 3676 SISWAZAH 484 
PRASISWAZAH 3871 407 3572 SISWAZAH PRASISWAZAH 




SISWAZAH 194 PRASISWAZAH 
894 
PRASISWAZAH 
1251 SISWAZAH P RASISWAZAH 83 
PRASISWAZAH 1144 SISWAZAH 
P RASISWAZAH 1430 SISWAZAH 93 1470 PRASISWAZAH 99 1682 SISWAZAH PRASISWAZAH 134 1663 SISWAZAH 127 s, f SISWAZAH 
110 PRASISWAZAH 
PRASISWAZAH 973 
742 - P RASISWAZAH 563 SISWAZAH P RASISWAZ AH SISWAZAH 103 
PRASISWAZAH 490 
345 SISWAZAH PRASISWAZAH 36 122 SISWAZAH SISWAZAH 
SISWAZAH 39 
31 
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YBhg Prof Datu Mohd Fadzil Bin 
Abd Rahman 
Timbalan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni 
YBrs. Prof. Dr. Ahmad Hata Bin Rasit 
Timbalan Naib Canselor 
(Akademik don Antarabangsa) 
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AhliSenat' 
Penyelaras Jawatankuasa Pelaksana Konvokesyen 
URUS SETIA 
Puan Khamisah Binti Ete 
Encik Fadly Faizal Bin Rakawi 
JAWATANKUASA PELAKSANA KONVOKESYEN KE-23 
UNIMAS 2019 
PENGERUSI 
En Henry Tening Sengeng 
TIMBALAN PENGERUSI 
Pn Saptuyah Binti Mahmud 
Pn Emelia Binti Tambi 
SETIAUSAHA 
Pn Khamisah Binti Ete 
En Fadly Faizal Bin Rakawi 
BEN DAHARI 
Pn Hjh Zubaidah Binti Abdul Ghani 
URUS SETIA 
Bahagian Pengajian Prasiswazah 
Pusat Pengajian Siswazah 
JAWATANKUASA )EMPUTAN, 
SAMBUTAN DAN PROTOKOL 
Tn Hejl Azlan Bin Ramli (Penyelaras) 
Pn Laila Binti Abang Ahmad (Timbalan Penyelaras) 
Pn Hjh Latifah Loh Abdullah 
Pn Elizabeth Etta Anak Nyadang 
Cik Hjh Azeemah Ahmad 
Pn Salbiah Salleh 
En Ahmad Yazid Khan Abdul Hamid Khan 
En Mohamad Hidayat Bin Bodor 
Pn Hjh Dayanie Hashim 
JAWATAN KUASA PENGURUSAN ACARA 
Pn Dyg Nor Hajijah Awg Daud (Penyelaras) 
En Ezalman Tambi Lee (Timbalan Penyelaras} 
Prof Dr Hj Kamaruddin Kana 
Kapt Muhammad Akmal Hakim bin Sabarudin 
JAWATAN KUASA PENG URUSAN PERA KAN 
Pn Hadijah Morni (Penyelaras) 
En Masle Terhim (Timbalan Penyelaras} 
Pn Flora Intai 
Tn Hj Valentino Abu Bokor 
En Semon Marsidi 
Pn Hjh Sh Mariawati Wan Kassim 
Pn Khamisah Ete 
En Abang Akhmas bin Abang Bunsu 
Pn Hjh Majina Sulaiman 
En Mohamad Khairul Firdhaus B. M. Dollah 
Pn Saptuyah Barahim 
Pn Sulian Bt Mohammad Alias 
JAWATAN KUASA PUBLISITI DAN MEDlA 
En Zulkarnain Ali (Pernyelaras} 
Cik Ruvi Christina ak Akat (Timbalan Penyelaras) 
JAWATAN KUASA PENGURUSAN 
PENTAS (STAGE CREW) 
En Maclean Patrick Sibat (Penyelaras) 
En Zaiden bin Sanyut (Timbalan Penyelaras) 
En Fadly Faizal Rakawi 
JAWATAN KUASA PENYELARASAN PEROLE HAN 
En Shahrul Ahmad (Penyelaras) 
Pn Sharosliza binti Azman (Timbalan Penyelaras) 
JAWATAN KUASA PEN ERBI TAN 
Prof Madya Dr Jane Labadin (Penyelaras) 
Pn Sabrina Mahili (Timbalan Penyelaras) 
JAWATAN KUASA TEKNIK AL DAN LOGISTIK 
En Humphrey Rayang Janang (Penyelaras) 
En Mohd Odil Sabri (Timbalan Penyelaras) 
En Lawrence Abdullah 
En Ngerantar Undi 
Pn Shamsiah bl Suib 
JAWATANKUASA PERSEMBAHAN 
Prof Madya Dr Hasnizam Abdul Wahid (Penyelaras) 
En Iran Amri Musoddiq (Timbalan Penyelaras) 
JAWATAN KUASA FOTOGRAFI 
Prof Madya Hj Zulkalnain Zaino! Abidin (Penyelaras) 
Cik Aslina Mohd Jainal (Timbalan Penyelaras) 
JAWATAN KUASA PENYEDIAAN TEKS UCAPAN 
Dr Zuraini binti Seruji (Penyelaras) 
Prof Madya Dr Abdul Halim Busari (Timbalan Penyelaras) 
JAWATAN KUASA PENYEDIAAN PEKELLING PENDAFTAR 
Pn Saptuyah Mahmud (Penyelaras) 
Pn Rafrdah Bodor (Timbalan Penyelaras) 
JAWATAN KUASA JAMUAN 
Pn Zuraidah Abas (Penyelaras) 
Tn Hj Mohd Zaky Gardafi Ibrahim (Timbalan Penyelaras) 
Pn Hjh Nor Fadzilah Kamarudzaman 
Pn Nur Sherina James Abdullah 
Pn Norashikin Bt Morshidi 
Pn Siti Emalia Merzuki 
Pn Diana Marbawi ·» 
JAWATAN KUASA FESTIVAL KONVOKESYEN 
En Nasriman Abd Rahman (Penyelaras) ,. ~ ~~:l 
Tn Hj Zambari Mohd Baijuri (Timbalan Penyelaras} ~· 
En Asri Ali ,jl JI,_.l 
En Noor Azrul Mohd Ariff W 
En Ealfy Graggory Dullie »
Pn Dayang Zuliana binti Abang Abdul Rahman < 
En Mohd Hambali Tumiran 
j 
JAWATAN KUASA RAKAMAN, MULTIMEDIA 
DAN LIVE STREAMING PI 
Dr Abdul Riezal Dim (Penyelaras) 'f 
En Kamarulzaman Shariff (Timbalan Penyelaras) 
En Iran Amri Musoddiq 
JAWATANKUASA LAMAN WEB KONVOKESYEN 
En Adam ak Francis (Penyelaras) 
Tn Hj Khairilzamrie b Rosie (Timbalan Penyelaras) 
JAWATAN KUASA PENGANG KUTAN 
En Hamzah Mohd Sa'ee (Penyelaras) 
En Hafiz Aizat Ali (Timbalan Penyelaras) 
JAWATAN KUASA PERU BATAN 
Dr Dessmon Weydon anak Ajong (Penyelaras) 
Dr Nariman Singmamae@ Nariman binti Homa Sanamay 
(Timbalan Penyelaras) 
JAWATAN KUASA KESELA MATAN DAN LALULINTAS 
Kolonel (B) Mohd Melintang Abdullah (Penyelaras) 
En ldzhar Shaffarrul Hasli (Timbalan Penyelaras) 
y { 
ORKESTRA UNIMAS 
Orkestra Simfoni UNIMAS ditubuhkan pada tahun 2008 dan pembentukan awalnya dengan keahlian dalam kalangan pelajar dan 
pensyarah Program Muzik dari Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif. Orkestra ini diwujudkan bagi memberikan ruang kepada pelajar, 
khususnya pengkhususan Seni Muzik untuk mengaplikasi proses pembelajaran mereka dari kuliah yang bersifat teoretikal kepada 
suasana praktikal. 
Orkestra Simfoni UNIMAS diketuai oleh Prof Madya Dr Hasnizam Abdul Wahid, sebagai Pengarah Muzikal dan Persembahan, 
Dr Yeosbar Djaelani selaku konduktor, penggubah lagu dan penyelaras latihan, En Iran Amri Musoddiq, Pengurus Teknikal 
Persembahan. 
Orkestra Simfoni UNIMAS mempunyai keahlian lebih 60 pelajar, terdiri dari pelajar tahun satu hingga tahun tiga Program Muzik 
di Fakulti Seni Gunaan don Kreatif. Keahlian orkestra ini tidak dihadkan kepada pelajar program Muzik sahaja. lanya juga turut 
dianggotai oleh pelajar dari fakulti lain di UNIMAS dan mereka ini terdiri dari pelajar yang berkemahiran bermain dan membaca 
nota muzik. Pemilihan keahlian dijalankan melalui uji bakat yang telah ditetapkan kriterianya. Di samping itu juga, orkestra ini turut 
dianggotai secara sukarela oleh alumni Program Muzik UNIMAS, khususnya mereka yang berada di sekitar bandaraya Kuching. 
Sehingga kini ahli Orkestra Simfoni UNIMAS, telah menyertai pelbagai aktiviti persembahan sama ado di dalam a tau di luar kampus 
UNIMAS. Di antara aktiviti persembahan yang telah diikuti adalah persembahan KonsertTitian Gemilang bersama Radio Televisyen 
Malaysia, Orkestra Tradisional Malaysia untuk konsert The Magic of ASEAN bersama lstana Budaya don tidak ketinggalan juga, 
kumpulan ini telah mencipta sejarah tersendiri dalam Persembahan Konsert Canselor yang diadakan julung kalinya pada tahun 
2011. 
Genre muzik yang dimainkan adalah pelbagai dan tidak terhad kepada muzik popular sahaja. lanya meliputi genre muzik 
klasikal, tradisional, jazz, eksperimental dan gamelan. Orkestra Simfoni UNI MAS juga turut bersedia memenuhi sebarang undangan ,., 
persembahan sekiranya diperlukan. 
Alumni Program Muzik UNIMAS tidak hanya terhad kepada kerjaya pemuzik sahaja, malah mereka turut berjaya dalam bidang 
perguruan, produksi muzik (industri muzik), pengurus persembahan dan sebagainya. 
l· 
UNIMAS GEMILANG 
Terciptalah Suatu Sejarah 
Wujudmu di Persada Negara 
Di Bumi Kenyalang Bertuah 
Kebanggaan Nusa dan Bangsa ~ , 
Berinovasi dan Berwawasan 
Berilniu,Berpandangan Jauh 
lriilah Hasrat dan Harapan 
Kamilah Pendukung Warisan 
;2,£ 8 E r'
f1f.. •.· L ~- Teguh Terunggul Namamu 
' · _ li/;. :Z_ juN_ IMAS'ko. y. ang Gemilang ; y?" WE WK,
~ " Dengan Penuh Keikhlasan 
?{ ximi wargamu di sini 
't,.. ~ 1/ , , Beroangga 
w l 
Berbudaya, Bersifat Sezaman 
Bersatu Hati Mencurah Bakti 
Jasamu, Ilada Bandingan 
Kou Disanjung dan Dihormati .. 
"" ·.-iPNajahmu Tak Kan Kami Lupakan 
3,587%8%P4 Sentiasa Terpahat di lngatan 
:-... /""' " - Menjadi Lipatan Sejarah 
Segar Mekar Dalam Kenangan 
Teguh Terunggul Namamu 
UNIMASku yang Gemilang 
Dengan Penuh Keikhlasan 
Kami Wargamu di Sini 
Berbangga 
UNIMAS Gemilang 
Link & Lagu: Prof Datu Mohd Fadzil Bin Abd Rahman 
--r.- .. , 
1 ¥ 3; .. 
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HARI BERTUAH 
Bagaikan Bintang Berkelipan di Angkasa 
Menemani Purnama Setia Menghias Suasana 
Bagaikan Mentari Menyinari Alam ini 
Mengiringi Perjalanan Memburu lmpian Yang Dicita 
Bersamamu ku Melangkah 
Bersamamu ku Membina 
Semangatmu kan ku Bawa 
Menghadapi segala-galanya 
Segala llmu yang Diberi 
Telah Membuka Seribu Erti 
Akanku Semat di Hati 
Menjadi Kenangan (Yang Abadi} 
Diriku Gagahi Merentas Ranjau Berduri 
Halangan Ditempuhi Tanpa Rasa Gentar Dalam Hati 
Curahan Jasa Menyemai Persada Minda 
Suburlah lnspirasi Mewarnai Perjuangan lni 
Hari Bertuah Menjelma Kini 
Usaha dan Janji Telah Terbukti 
Gemilang, UNIMAS .. Gemilang 
Lagu: Mohd Hafiz Askiak 
Lirik: Hamzah Mhd Tahir 
MENJUNJUNG BUDI 
Universiti Malaysia Sarawak 
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan don terima kasih kepada 
Astana Negeri 
Pejabat Ketua Menteri Sarawak 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak , , 
Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak 
Jabatan Imigresen 
Jabatan Kerja Raya 
Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak 
Jabatan Penerangan 
Jabatan Penyiaran 
Pejabat Residen Samarahan · 7 A a a a • Dewan Bandaraya Kuching Utara 
Majlis Bandaraya Kuching Selatan 
Majlis Perbandaran Kota Samarahan 
Malaysia Airports Holdings Berhad 
Polis Diraja Malaysia 
Media Massa 
don semua stat UNIMAS yang turut terlibat dalam menjayakan 
Majlis Konvokesyen Ke-23, 2019 
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